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S u m m a r y  o f  F a c u l t y  S e n a t e  M e e t i n g  0 4 / 3 0 / 0 1  
C A L L  T O  O R D E R  
A P P R O V A L  O F  T H E  M I N U T E S  
T h e  m i n u t e s  o f  t h e  A p r i l  2 3 r d  m e e t i n g  w i l l  n o t  b e  a v a i l a b l e .  
A N N O U N C E M E N T S  
1 .  C a l l  f o r  P r e s s  I d e n t i f i c a t i o n  
2 .  C o m m e n t s  f r o m  C h a i r  N e l s o n  
3 .  C o m m e n t s  f r o m  F a c u l t y  C h a i r ,  J i m  K e l l y  
4 .  C o m m e n t s  f r o m  P r o v o s t  P o d o l e f s k y  
C O N S I D E R A T I O N  O F  C A L E N D A R  I T E M S  F O R  D O C K E T I N G  
N o  c a l e n d a r  i t e m s  f o r  d o c k e t i n g .  
N E W  B U S I N E S S  
N o  n e w  b u s i n e s s .  
O L D  B U S I N E S S  
N o  o l d  b u s i n e s s .  
C O N S I D E R A T I O N  O F  D O C K E T E D  I T E M S  
7 8 0  6 9 4  A p p r o v e  a  r e c o m m e n d a t i o n  f r o m  t h e  E d u c a t i o n a l  
P o l i c i e s  C o m m i t t e e  r e g a r d i n g  t h e  c r i t e r i a  f o r  a w a r d i n g  c u m  
l a u d e ,  m a g n a  c u m  l a u d e ,  a n d  s u m m a  c u m  l a u d e  d e s i g n a t i o n s .  
7 8 1  6 9 5  R e c e i v e  t h e  a n n u a l  r e p o r t  f r o m  t h e  C o m m i t t e e  o n  
A d m i s s i o n  a n d  R e t e n t i o n  
7 8 2  6 9 6  C o n s i d e r  a  r e q u e s t  f o r  t h e  F a c u l t y  S e n a t e  t o  
i n v e s t i g a t e  a  p o t e n t i a l  a c a d e m i c  f r e e d o m  v i o l a t i o n  
7 8 3  6 9 7  R e c e i v e  t h e  a n n u a l  r e p o r t  f r o m  t h e  C e n t e r  f o r  t h e  
E n h a n c e m e n t  o f  T e a c h i n g  A d v i s o r y  C o m m i t t e e  
7 8 4  6 9 8  C o n s i d e r  a  r e q u e s t  t o  i n c l u d e  t h e  O r a l  
C o m m u n i c a t i o n  C o m p e t e n c y  P o l i c y  i n  t h e  P o l i c i e s  a n d  
P r o c e d u r e s  M a n u a l .  
A D J O U R N M E N T  
r -
f  
D R A F T  F O R  S E N A T O R ' S  R E V I E W  
M I N U T E S  O F  T H E  U N I V E R S I T Y  F A C U L T Y  S E N A T E  M E E T I N G  -
0 4 / 3 0 / 0 1  
1 5 6 6  
P R E S E N T :  J i m  K e l l y ,  D a v i d  C h r i s t e n s e n ,  C a r o l  C o o p e r ,  S y e d  
K i r r n a n i ,  J i m  K e l l y ,  L a u r e n  N e l s o n ,  C h r i s  O g b o n d a h ,  D a n  P o w e r ,  
T o r n  R o r n a n i n ,  L a u r a  T e r l i p ,  R i c h a r d  U t z ,  K a t h e r i n e  v a n W o r r n e r ,  
B a r b a r a  W e e g ,  Mi r  Z a ma n .  
S u s a n  M o o r e ,  t h e  n e w l y  e l e c t e d  S e n a t o r  f r o m  t h e  L i b r a r y  i s  
v i s i t i n g .  
A B S E N T :  K e n n e t h  B a s o m ,  K a r e n  C o u c h  B r e i t b a c h ,  A l i  K a s h e f ,  
K a y  T r e i b e r ,  S h a h r a r n  V a r z a v a n d ,  a n d  D h i r e n d r a  V a j p e y i .  
C A L L  T O  O R D E R :  
3 : 1 5 p . m .  
C h a i r  N e l s o n  c a l l e d  t h e  S e n a t e  t o  o r d e r  a t  
A P P R O V A L  O F  M I N U T E S  
T h e  m i n u t e s  o f  t h e  A p r i l  2 3 r d  m e e t i n g  a r e  n o t  a v a i l a b l e .  
C A L L  F O R  P R E S S  I D E N T I F I C A T I O N  
L i s a  S m i t h  f r o m  t h e  W a t e r l o o  C o u r i e r .  
C o m m e n t s  f r o m  C h a i r  N e l s o n .  
C h a i r  N e l s o n  r e m i n d e d  t h e  s e n a t e  t h a t  i n t e r v i e w s  f o r  t h e  
v i c e - p r e s i d e n t  o f  A d m i n i s t r a t i o n  a n d  F i n a n c e  w i l l  b e  h e l d  
t h i s  w e e k ,  a n d  t h e r e  a r e  t w o  a d d i t i o n a l  c a n d i d a t e s .  O n e  o f  
t h e  c a n d i d a t e s  w i l l  b e  i n t e r v i e w e d  o n  M a y  2 ,  1 : 3 0  - 2 : 3 0 p . m .  
i n  r o o m  3 1 9  o f  t h e  C u r r i s  B u s i n e s s  B u i l d i n g .  T h e  l a s t  
c a n d i d a t e  w i l l  b e  i n t e r v i e w e d  o n  M a y  3 ,  3 : 0 0  - 4 : 0 0 p . m .  i n  
r o o m  2 0 7  a t  G i l c h r i s t .  T h e r e  h a s  b e e n  a  f a c u l t y  s e n a t e  
r e p r e s e n t a t i v e  a t  e a c h  o f  t h e  p r e v i o u s  i n t e r v i e w s .  
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S h e  n o t e d  t h a t  e a c h  s e n a t o r  h a s  r e c e i v e d  a  l e t t e r  f r o m  t h e  
C h a i r  o f  t h e  G e n e r a l  E d u c a t i o n  C o m m i t t e e  e x p r e s s i n g  c o n c e r n  
a b o u t  o u r  s u p p o r t  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  E n g l i s h .  S h e  s t a t e d  
t h a t  a s  m e m b e r s  o f  t h e  S e n a t e ,  y o u  w i l l  f i n d  t h a t  y o u  a r e  
g o i n g  t o  h a v e  t o  a c t  i n  w a y s  t h a t  m a y  n o t  s u p p o r t  t h e  
d e c i s i o n  o f  t h e  c o m m i t t e e s .  T h e  S e n a t e  i s  t h e  f i n a l  d e c i d i n g  
b o d y  a n d  i t e m s  w i l l  c o m e  b e f o r e  u s  f r o m  c o m m i t t e e s  t h a t  w e  
w i l l  o c c a s i o n a l l y  h a v e  t o  d i s a g r e e  w i t h .  
C o m m e n t s  f r o m  F a c u l t y  C h a i r ,  J i m  K e l l y  
S e n a t o r  K e l l y  t h a n k e d  t h e  s e n a t e  f o r  t w o  y e a r s  a s  C h a i r  o f  
t h e  F a c u l t y ,  t h e  l a s t  y e a r  b e i n g  o n e  t h a t  h e  h a d  n o t  
a n t i c i p a t e d .  I t  h a s  b e e n  a  j o y  f o r  h i m  t o  w o r k  w i t h  a l l  t h e  
s e n a t o r s .  F r o m  h i s  p e r s p e c t i v e ,  h e  v i e w s  t h e  F a c u l t y  S e n a t e  
a s  t h e  s i n g l e  m o s t  i m p o r t a n t  b o d y  o n  c a m p u s .  I t  i s  t h e  o n e  
b o d y  t h a t  h o l d s  a l l  C o l l e g e s  a c c o u n t a b l e ,  a n d  i t  i s  h i s  
f e e l i n g  t h e  e a c h  s e n a t o r  i s  v i e w e d  a s  h o l d i n g  a n  e x t r e m e l y  
p r e s t i g i o u s  r o l e  o n  t h i s  c a m p u s .  I t  i s  i m p o r t a n t  t h a t  t h e  
l e a d e r s h i p  r o l e  o f  t h e  S e n a t e  c o n t i n u e s .  H e  a g r e e s  w i t h  
C h a i r  N e l s o n  t h a t  t h e  S e n a t e  i s  t h e  f i n a l  d e c i s i o n  m a k e r .  I t  
a p p e a r s  t h a t  t h e  S e n a t e  h a s  a  g o o d  f u t u r e  a n d  a s  w e  g e t  
s e n a t o r s  i n v o l v e d  i n  f u t u r e  p l a n n i n g ,  h e  h o p e s  t h a t  t h e y  w i l l  
l o o k  u p o n  t h i s  j o b  a s  i m p o r t a n t  a s  h e  s e e s  i t .  
T h e r e  a r e  s e v e r a l  i s s u e s  s t i l l  t o  b e  c o n s i d e r e d ;  H a n s  I s a k s o n  
o f  t h e  C o n s t i t u t i o n  R e v i s i o n  C o m m i t t e e  h a s  s e r v e d  h i s  o n e  
y e a r  t e r m  a n d  n e x t  y e a r  t h e  S e n a t e  w i l l  n e e d  t o  e i t h e r  r e -
i n s t a t e  D r .  I s a k s o n  t h r o u g h  e l e c t i o n ,  o r  a n o t h e r  f a c u l t y  
m e m b e r .  S e n a t o r  K e l l y  a l s o  n o t e d  t h a t  t h e  R e v i s i o n  C o m m i t t e e  
w a s  c h a r g e d ,  n o t  o n l y  t o  l o o k  a t  t h e  C o n s t i t u t i o n  b u t  a l s o  
t h e  S e n a t e  b y - l a w s ,  h o w e v e r ,  t h e  C o m m i t t e e  d i d  n o t  g e t  t o  
t h a t  p a r t  o f  i t .  T h a t  i s  s o m e t h i n g  t h e  n e w  C h a i r  w i l l  b e  
a d d r e s s i n g  w i t h  t h e  R e v i s i o n  C o m m i t t e e  n e x t  f a l l .  
D r .  K e l l y  n o t e d  t h a t  e a r l y  i n  t h e  y e a r  w h i l e  s e r v i n g  a s  C h a i r  
o f  t h e  F a c u l t y  h e  s t a t e d  t h a t  h e  h a d  a  c o n c e r n  a b o u t  t h e  w a y  
i n  w h i c h  t h e  F a c u l t y  r o s t e r  h a s  b e e n  g r o w i n g  a n d  i t  i s  
b e c o m i n g  e x t r e m e l y  c u m b e r s o m e .  H e  f e e l s  i t  i s  s o m e t h i n g  t h a t  
n e e d s  t o  b e  a d d r e s s e d  i n  t h e  f u t u r e ,  p o s s i b l y  b y  t h e  
C o n s t i t u t i o n  R e v i s i o n  C o m m i t t e e .  
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D r .  K e l l y  a l s o  s t a t e d  t h a t  h e  w a n t e d  t o  t h a n k  L a u r e n  N e l s o n  
f o r  w h a t  h e  t h i n k s  w a s  a  s u p e r b  j o b  a s  F a c u l t y  S e n a t e  C h a i r .  
H e  s t a t e d  t h a t  s h e  h a d  r e - v i s i t e d  c h a i r ' s  o f  p a s t  w h o  h e l p e d  
p u t  t h e  S e n a t e  i n t o  t h e  r o l e  o f  l e a d e r s h i p .  H e  a l s o  n o t e d  
t h a t  h e  i s  v e r y  p r o u d  t o  h a v e  w o r k e d  w i t h  C h a i r  N e l s o n  a n d  
f e e l s  s h e  d i d  a  t r e m e n d o u s  a m o u n t  o f  w o r k  a n d  s e r v e d  t h i s  
p o s i t i o n  e x t r e m e l y  w e l l .  T h e  S e n a t e  p r e s e n t e d  C h a i r  N e l s o n  
w i t h  a  g i f t  c e r t i f i c a t e ,  i n  p a r t  f o r  t h e  j o b  s h e  d i d  a s  
C h a i r ,  a n d  b e c a u s e  s h e  i s  g e t t i n g  m a r r i e d .  
C o m m e n t s  f r o m  P r o v o s t  P o d o l e f s k y .  
P r o v o s t  P o d o l e f s k y  s t a t e d  t h a t  h e  w a n t e d  t o  e c h o  D r .  K e l l y ' s  
s e n t i m e n t s  o f  t h e  l e a d e r s h i p  o f  b o t h  C h a i r  N e l s o n  a n d  D r .  
K e l l y ,  a n d  t h e  w o r k  t h e  s e n a t e  h a s  a c c o m p l i s h e d  t h i s  y e a r .  
S e n a t e  C o o p e r  q u e s t i o n e d  t h e  s t a t u s  o f  t h e  l e g i s l a t u r e .  
P r o v o s t  P o d o l e f s k y  r e s p o n d e d  t h a t  i t  s t i l l  r e m a i n s  a t  a b o u t  a  
6 %  b u d g e t  c u t .  T h e  c a p i t a l  a p p r o p r i a t i o n s  f o r  t h e  M c C o l l u m  
S c i e n c e  H a l l  a n d  t h e  s t e a m  t u n n e l s  l o o k  o k a y .  T h e  p r o b l e m  i s  
t h e  s a l a r y  s c h e d u l e ;  t h e  g o v e r n o r  h a d  o r i g i n a l l y  p u t  i n  9 1  
m i l l i o n  d o l l a r s  f o r  s t a t e  e m p l o y e e  s a l a r y  i n c r e a s e s .  T h e  
p r o p o s a l  n o w  i n  t h e  l e g i s l a t u r e  i s  5 5  m i l l i o n  d o l l a r s .  T h e r e  
i s  s o m e  t a l k  a b o u t  a  o n e  t i m e  f u n d  t h a t  w i l l  k i c k  i n  f o r  t h e  
b e n e f i t s  p a c k a g e .  A t  t h e  p r e s e n t  t i m e ,  w e  a r e  l o o k i n g  a t  a n  
d e c r e a s e  o f  a b o u t  6 - 8 % ,  i f  t h e y  d o n ' t  f u n d  t h e  s a l a r i e s  i t  
w i l l  b e  a b o u t  a n  8 %  b u d g e t  c u t .  U n l i k e  o t h e r  i n s t i t u t i o n s ,  
U N I  d o e s  n o t  h a v e  c h o i c e s  i n  a l l o c a t i n g  f u n d i n g  f o r  f a c u l t y ,  
t h e  f a c u l t y  w i l l  r e c e i v e  t h e i r  r a i s e s  t h a t  w e r e  n e g o t i a t e d .  
S e n a t o r  O g b o n d a h  q u e s t i o n e d  w h e t h e r  t h e  e f f o r t s  o f  t h e  
s t u d e n t s  h a d  a n y  e f f e c t  o n  t h e  l e g i s l a t u r e  a s  t o  t h e  b u d g e t  
c u t s .  P r o v o s t  P o d o l e f s k y  n o t e d  t h a t  t h e  s t u d e n t  e f f o r t  h a s  
b e e n  v e r y  e f f e c t i v e  a n d  m a n y  o f  t h e  l e g i s l a t o r s  p a i d  a  g o o d  
d e a l  o f  a t t e n t i o n  t o  t h e  s t u d e n t s .  H o w e v e r ,  h e  a l s o  n o t e d  
t h a t  t h e r e  a r e  s o m e  l e g i s l a t o r s  w h o  b e l i e v e  t h a t  e d u c a t i o n  i s  
a n  i n d i v i d u a l  g o o d  a n d  s h o u l d  b e  p r i v a t e l y  p a i d  f o r  a n d  i f  
t u i t i o n  g o e s  u p  t h a t ' s  w e l l  a n d  f i n e  w i t h  t h e m .  A n d  t h e r e  
a r e  o t h e r s  w h o  b e l i e v e  t h a t  e d u c a t i o n  i s  a  p u b l i c  g o o d  a n d  i t  
h e l p s  t h e  w h o l e  s t a t e  a n d  s o c i e t y ,  a n d  t h e r e f o r e  i t ' s  n o t  a s  
g o o d  f o r  t h e  s t a t e  t o  h a v e  s t u d e n t s  w h o  c a n n o t  a f f o r d  
c o l l e g e .  T h e  u n i v e r s i t y  i s  a  d r i v i n g  f o r c e  f o r  t h e  e c o n o m y  
g r o w t h .  
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C O N S I D E R A T I O N  O F  C A L E N D A R  I T E M S  F O R  D O C K E T I N G  
T h e r e  a r e  n o  n e w  i t e m s  t o  d o c k e t .  
N e w  B u s i n e s s  
T h e r e  i s  n o  n e w  b u s i n e s s .  
O l d  B u s i n e s s  
T h e r e  i s  n o  o l d  b u s i n e s s  t o  a d d r e s s .  
C o n s i d e r a t i o n  o f  D o c k e t e d  I t e m s  
7 8 0  6 9 4  A p p r o v e  a  r e c o m m e n d a t i o n  f r o m  t h e  E d u c a t i o n a l  
P o l i c i e s  C o m m i t t e e  r e g a r d i n g  t h e  c r i t e r i a  f o r  a w a r d i n g  c u m  
l a u d e ,  m a g n a  c u m  l a u d e ,  a n d  s u m m a  c u m  l a u d e  d e s i g n a t i o n s .  
D r .  R u s s e l l  C a m p b e l l  o f  t h e  E d u c a t i o n a l  P o l i c i e s  C o m m i t t e e  
r e v i e w e d  t h e  r e p o r t  w h i c h  t h e  s e n a t e  m e m b e r s  h a d  b e e n  m a i l e d .  
T h e  o r i g i n a l  r e q u e s t  c a r n e  f r o m  t h e  P r o v o s t  a n d  t h e  R e g i s t r a r  
w a s  t o  m a k e  s u m m a  c u m  l a u d e  ( w h i c h  i s  t h e  h i g h e s t  o f  t h e  c u m  
l a u d e ' s )  a  u n i f o r m  1 0 %  a c r o s s  a l l  C o l l e g e s .  T h e  C o m m i t t e e  
d e c i d e d  t o  i n v e s t i g a t e  a n d  f o u n d  t h a t  4 5 %  o f  s t u d e n t s  w e r e  
g r a d u a t i n g  c u m  l a u d e .  T h e y  f o u n d  t h a t  U N I ' s  c u t o f f s  w e r e  
l o w e r  t h a n  o u r  p e e r  i n s t i t u t i o n s  a s  d e s i g n a t e d  b y  t h e  
R e g e n t ' s ;  U n i v e r s i t y  o f  I o w a  a w a r d e d  1 0 %  o n  d i s t i n c t i o n  w i t h  
t h r e e  l e v e l s ,  d i s t i n c t i o n ,  h i g h  d i s t i n c t i o n ,  a n d  h i g h e s t  
d i s t i n c t i o n .  U N I ' s  s t u d e n t  g o v e r n m e n t  w a s  c o n s u l t e d  a n d  t h e y  
n o t e d  t h a t  " w e  s h o u l d  s t r i v e  f o r  a  p e r c e n t a g e  b e t w e e n  w h e r e  
w e  c u r r e n t l y  s t a n d  a n d  w h e r e  t h e  U n i v e r s i t y  o f  I o w a  s t a n d s .  
T h e  f a c t  t h a t  o n l y  1 0 %  o f  t h e i r  s t u d e n t s  r e c e i v e  h o n o r s  i s  a  
s t a t e m e n t .  W e  e n d o r s e  y o u r  e f f o r t s  a n d  w i s h  t o  r e m a i n  
i n v o l v e d . "  T h e  1 5 %  t h a t  t h e  c o m m i t t e e  c a r n e  u p  w i t h  w a s  a  
c o m p r o m i s e .  
T h e  G P A s  o f  t h o s e  w i t h  n o  c o l l e g e  w e r e  m u c h  l o w e r  ( t h o s e  
p e o p l e  i n  t h e  C o n t i n u i n g  E d u c a t i o n  d i v i s i o n ) .  T e n  - 1 5 %  
w o u l d  b e  s o m e t h i n g  l i k e  a  2 . 2  G P A  f o r  t h e m .  F o r  t h o s e  p e o p l e  
w e  m i g h t  w a n t  t o  u s e  a  u n i v e r s i t y  a v e r a g e .  
A  m o t i o n  t o  a p p r o v e  t h e  r e c o m m e n d a t i o n  w a s  m a d e  b y  S e n a t o r  
K e l l y .  S e c o n d  b y  S e n a t o r  C o o p e r .  
/ '  
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S e n a t o r  U t z  n o t e d  t h a t  t h e r e  i s  a  c l e a r  d i s c r e p a n c y  b e t w e e n  
c o l l e g e s  a s  t o  g r a d e  p o i n t  a v e r a g e s .  I f  w e  h a v e  a  u n i v e r s i t y  
w i d e  p o l i c y ,  h o w  w i l l  t h e  p o l i c y  e f f e c t  t h a t  d i f f e r e n c e .  D r .  
C a m p b e l l  r e s p o n d e d  t h a t  t h e  p r o p o s a l  i s  3 ,  8  a n d  1 5 %  w i t h i n  
c o l l e g e s  a s  t h e  c u t  o f f .  
C h a i r  N e l s o n  s t a t e d  t h a t  t h e  q u e s t i o n  t h e n  i s  w h e t h e r  w e  n e e d  
a  f o r m a l  a m e n d m e n t  t o  t h e  p r o p o s a l  t o  a d d r e s s  t h o s e  p e o p l e  
w i t h  n o  c o l l e g e .  
S e n a t o r  R o m a n i n  c o m m e n t e d  t h a t  s t u d e n t s  h a v e  t o  g r a d u a t e  w i t h  
a  m a j o r .  I t  w a s  n o t e d  t h a t  s t u d e n t s  c a n  g r a d u a t e  a s  " G e n e r a l  
S t u d i e s " .  H e  w o n d e r e d  i f  t h e r e  m i g h t  b e  s o m e  c h a n g e s  c o m i n g  
i n  t h e  f u t u r e ,  t h a t  t h e y  m i g h t  b e  w i t h i n  c o l l e g e s .  P r o v o s t  
P o d o l e f s k y  s t a t e d  t h a t  t h e r e  m i g h t  b e  b u t  h e  w a s  n o t  c e r t a i n .  
S e n a t o r  R o m a n i n  w o n d e r e d  i f  i t  i s  s o m e t h i n g  w e  s h o u l d  a d d r e s s  
n o w .  
S e n a t o r  C o o p e r  n o t e d  t h a t  s h e  w o u l d  n o t  m i n d  m a k i n g  a n  
a m e n d m e n t  t h a t  t h o s e  p e o p l e  s h o u l d  b e  l o o k e d  a t  v e r y  c l o s e l y .  
P r o v o s t  P o d o l e f s k y  s t a t e d  t h a t  h e  w a n t e d  t o  c o m p l i m e n t  t h e  
c o m m i t t e e  a n d  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  o r i g i n a l  q u e s t i o n  h a d  t o  
d o  w i t h  t h e  d i f f e r e n t i a l  b e t w e e n  g r a d e  p o i n t  a v e r a g e s  a n d  
c o l l e g e s .  D r .  C a m p b e l l  a l s o  n o t e d  t h a t  t h e  o r i g i n a l  q u e s t i o n  
w a s  o n l y  p e r t a i n i n g  t o  s u m m a  c u m  l a u d e .  
S e n a t o r  R o m a n i n  a s k e d  i f  t h e  m o t i o n  c o u l d  r e a d  t h a t  t h e  
r e c o m m e n d a t i o n  b e  s p e c i f i c  a n d  n a m e  t h e  c o l l e g e s  a n d  l e a v e  
t h e  e x i s t i n g  c r i t e r i a  i n  p l a c e  f o r  t h o s e  n o t  n a m e d ,  a s  t h e y  
a r e  c u r r e n t l y  u n d e r  t h a t  s y s t e m  a n d  t h e i r  n u m b e r s  m i g h t  b e  
s m a l l .  H e  i s  l o o k i n g  f o r  s o m e t h i n g  t h a t  d o e s n ' t  l e a v e  i t  
o p e n  e n d e d  f o r  t h o s e  s t u d e n t s  i n  i n d e p e n d e n t  s t u d y  a n d  
g e n e r a l  s t u d i e s  
S e n a t o r  C o o p e r  s t a t e d  t h a t  s h e  w o u l d  l i k e  t o  h e a r  m o r e  
r a t i o n a l  f r o m  t h e  c o m m i t t e e .  
D r .  C a m p b e l l  r e s p o n d e d  t h a t  n o t h i n g  o n  t h i s  c a m e  f r o m  t h e  
c o m m i t t e e ;  t h i s  w a s  s o m e t h i n g  h e  n o t i c e d  w h e n  r e v i e w i n g  t h e  
i n f o r m a t i o n  f r o m  t h e  R e g i s t r a r ' s  O f f i c e .  I t  w a s  h i s  o w n  
o p i n i o n  t h a t  t h e y  c o u l d  u s e  t h e  U n i v e r s i t y ' s  c u t - o f f ' s  f o r  
t h o s e  g r a d u a t e s  w i t h o u t  a n y  c o l l e g e .  T h e  p r o p o s e d  
r e c o m m e n d a t i o n  i s  3 ,  8 ,  a n d  1 5 % ,  1 5  f o r  a l l  o f  t h e m  t o g e t h e r .  
; -
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I t  w o u l d  g i v e  t h o s e  p e o p l e  w i t h  n o  c o l l e g e  o r  c u t - o f f ,  a  G P A  
o f  2 . 2  a n d  p e o p l e  i n  t h e  C o l l e g e  o f  E d u c a t i o n  a  c u t - o f f  o f  a  
G P A  o f  3 . 5 .  P r o v o s t  P o d o l e f s k y  e x p r e s s e d  s u r p r i s e  a t  t h o s e  
n u m b e r s .  D i s c u s s i o n  f o l l o w e d  n o t i n g  t h a t  t h e r e  i s  a  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  2 . 2  a n d  3 . 5 .  D r .  C a m p b e l l  
a l s o  n o t e d  t h a t  f o r  n o  c o l l e g e ,  3 . 2 9
1  
3 . 5 6  - 3 . 7 5  f o r  t h e  
v a r i o u s  c o l l e g e s  a n d  i n  t h e  f a l l ,  n o  c o l l e g e  3 . 0 5  a n d  3 . 4 1  -
3 . 6 9  f o r  t h e  v a r i o u s  c o l l e g e s .  
D r .  K e l l y  n o t e d  t h a t  i f  t h e  b a s e m e n t  G P A  o n l y  a l l o w s  X %  t o  
h a v e  t h a t ,  t h a n  t h a t ' s  t h e  w a y  i t  i s .  T h a t  a l l o w s  f o r  a  
c e r t a i n  a m o u n t  o f  c o n t i n u i t y  a c r o s s  a l l  t h e  c o l l e g e s .  
C h a i r  N e l s o n  c l a r i f i e d  t h i s  i s s u e  s t a t i n g  t h a t  t h e  c o m m i t t e e  
d i d  n o t  h a v e  t h i s  i n f o r m a t i o n  f r o m  t h e  R e g i s t r a r ' s  O f f i c e  
b e f o r e  t h e m  w h e n  t h e y  c o n s i d e r e d  t h e  i s s u e  o f  t h e  c u m  l a u d e  
d e s i g n a t i o n s  a n d  t h e  i n f o r m a t i o n  o n  t h o s e  g r a d u a t e s  w i t h  n o  
c o l l e g e  c a m e  a s  a  s u r p r i s e  t o  D r .  C a m p b e l l .  O n e  p o s s i b l e  
w o r d i n g  w o u l d  b e  t o  s a y  t h e  t o p  1 5 % ,  t h e  t o p  8 % ,  t h e  t o p  3 %  
o f  t h e  s t u d e n t ' s  c o l l e g e  w i t h  a  m i n i m u m  G P A  o f ,  a n d  t h e n  l i s t  
t h e  t h r e e  m i n i m u m ' s .  
C h a i r  N e l s o n  a s k e d  t h e  s e n a t e  i f  t h e y  w a n t e d  t o  p r o p o s e  a n  
a m e n d m e n t ,  p r e f e r  t o  l e a v e  i t  a s  w r i t t e n  o r  a p p r o v e  w h a t  h a s  
b e e n  p r e s e n t e d ,  o r  t o  s e n d  i t  b a c k  t o  t h e  E P C  t o  c o n s i d e r  t h e  
i s s u e  o f  t h e  s t u d e n t ' s  w i t h o u t  c o l l e g e s  f u r t h e r .  D i s c u s s i o n  
f o l l o w e d .  D r .  C a m p b e l l  n o t e d  t h a t  p e e r  i n s t i t u t i o n s  s t a r t e d  
a t  3 . 5  b u t  i f  w e  s t a t e d  n o  l o w e r  t h a n  3 . 2 5  t h e y  m a y  w o n d e r  i f  
w e  h a v e  l o w e r  s t a n d a r d s .  
S e n a t o r  W e e g  q u e s t i o n e d  i f  t h e  E P C  l o o k e d  a t  u s i n g  g r a d e  
p o i n t  a v e r a g e s  a s  a  d e t e r m i n i n g  f a c t o r .  D r .  C a m p b e l l  
r e s p o n d e d  t h a t  t h e r e  w a s  n o  w a y  o t h e r  t h a n  p e r c e n t a g e s  
b e c a u s e  i t  w a s  g o i n g  t o  f l u c t u a t e  s e m e s t e r  t o  s e m e s t e r .  
U n i v e r s i t y  o f  I o w a  d o e s  u s e  p e r c e n t a g e s ,  b u t  m o s t  o f  o u r  p e e r  
i n s t i t u t i o n s  u s e  c u t - o f f s .  
S e n a t o r  C o o p e r  n o t e d  t h a t  s h e  b e l i e v e d  p e r c e n t a g e s  w o u l d  w o r k  
b e t t e r  i n  t h i s  s i t u a t i o n  a n d  s h e  t h o u g h t  i t  w a s  a  p o s i t i v e  
c h a n g e .  
C h a i r  N e l s o n  q u e s t i o n e d  h o w  m a n y  s t u d e n t s  a r e  a c t u a l l y  
g r a d u a t i n g  w i t h  t h e  G e n e r a l  S t u d i e s  o r  I n d i v i d u a l  S t u d i e s  
m a j o r .  D r .  C a m p b e l l  r e s p o n d e d  t h a t  5 6  a n d  5 0  f o r  t h e  f a l l  
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a n d  s p r i n g  o v e r a l l  w i t h  n o  c o l l e g e ,  a n d  w i t h  t h e  1 5 %  c u t - o f f s  
t h e r e  w o u l d  b e  e i g h t  r e s p e c t i v e l y  t h a t  w o u l d  b e  g r a d u a t i n g  
w i t h  h o n o r s .  C h a i r  N e l s o n  n o t e d  t h a t  t h e r e  i s  a  s m a l l  n u m b e r  
a f f e c t e d .  
S e n a t o r  T e r l i p  n o t e d  t h a t  a n o t h e r  t h i n g  t h a t  m i g h t  b e  
c o n s i d e r e d  f o r  G e n e r a l  S t u d i e s  i s  t h a t  t h e y  h a v e  t o  t a k e  
t h e i r  c o n c e n t r a t i o n  i n  t h r e e  d i f f e r e n t  c o l l e g e s  a n d  y o u  m i g h t  
t a k e  t h e  a v e r a g e  w i t h i n  t h e  t h r e e  c o l l e g e s  a n d  t h a t  w o u l d  
b e t t e r  r e f l e c t  t h e i r  w o r k .  D i s c u s s i o n  f o l l o w e d .  P r o v o s t  
P o d o l e f s k y  c o m m e n t e d  t h a t  n o  m a t t e r  w h a t  i s  d o n e ,  i t  m a y  n o t  
m a k e  a  d i f f e r e n c e  f o r  t h o s e  s t u d e n t s .  
D r .  C a m p b e l l  n o t e d  t h a t  t h i s  c h a n g e  w i l l  b e  i n  t h e  n e x t  
c a t a l o g  w h i c h  i s  t w o  y e a r s  f r o m  n o w  a n d  t h a t  s t u d e n t s  w o u l d  
b e  i n f o r m e d  t h a t  t h i s  i s  c o m i n g  b u t  t h a t  i t  i s  n o t  w r i t t e n  
i n t o  t h e  r e s o l u t i o n .  
C h a i r  N e l s o n  c l a r i f i e d  t h a t  t h e  m o t i o n  n o w  b e f o r e  t h e  S e n a t e  
w a s  t o  a p p r o v e  t h e  r e c o m m e n d a t i o n ,  w h i c h  w a s  a c t u a l l y  t o  
a p p r o v e  b o t h  r e c o m m e n d a t i o n s .  T h e  q u e s t i o n  i s  t o  a p p r o v e  
w i t h  a n  a m e n d m e n t ,  o r  t o  s p l i t  t h e  q u e s t i o n  i f  y o u  d i d n ' t  
w a n t  t o  a p p r o v e  b o t h .  
S e n a t o r  T e r l i p  m o v e d  t o  a m e n d  t h e  r e c o m m e n d a t i o n  t o  s a y  t h a t  
t h e  t o p  1 5 ,  8  a n d  3 %  o f  t h e  s t u d e n t s  c o l l e g e ,  a n d  l i s t  i n  
p a r e n t h e s i s  t h o s e  a f t e r w a r d  f o r  c l a r i f i c a t i o n .  S o  i t  w o u l d  
s a y  C H A F A ,  N a t u r a l  S c i e n c e s  g r a d u a t e ,  f o r  e x a m p l e .  
T h e r e  w a s  n o  s e c o n d .  
C h a i r  N e l s o n  a g a i n  c l a r i f i e d  t h a t  t h e r e  a r e  t w o  p o s s i b l e  
c h a n g e s .  O n e  w o u l d  b e  t o  i n s e r t  " u n d e r g r a d u a t e  c o l l e g e "  a n d  
t h e n  o t h e r  w o u l d  b e  t o  a d d  " a n d  C o n t i n u i n g  E d u c a t i o n " .  
D i s c u s s i o n  f o l l o w e d .  
D r .  K e l l y  c o m m e n t e d  t h a t  h e  f e l t  t h e  w o r d  " U n d e r g r a d u a t e "  
s h o u l d  b e  i n s e r t e d  a n d  a d d e d  t o  t h e  c o l l e g e s ,  t h e  " D i v i s i o n  
o f  C o n t i n u i n g  E d u c a t i o n . "  T h a t  i s  t h e  c h a n g e  t h a t  s h o u l d  b e  
m a d e  b e c a u s e  t h e  D i v i s i o n  o f  C o n t i n u i n g  E d u c a t i o n  h a s  d e g r e e  
g r a n t i n g  p r o g r a m s ,  G e n e r a l  S t u d i e s  a n d  I n d i v i d u a l  S t u d i e s .  
H e  m o v e d  t o  a m e n d .  
S e c o n d  b y  S e n a t o r  T e r l i p .  
r  
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C h a i r  N e l s o n  s t a t e d  t h a t  t h e  r e c o m m e n d a t i o n  w o u l d  r e a d  " T h e  
c r i t e r i a  f o r  g r a d u a t i n g  c u m  l a u d e ,  m a g n a  c u m  l a u d e ,  a n d  s u m m a  
c u m  l a u d e  w o u l d  b e  b e i n g  i n  t h e  t o p  1 5 %,  8 %  a n d  3 %  o f  t h e  
s t u d e n t ' s  u n d e r g r a d u a t e  c o l l e g e  o r  t h e  D i v i s i o n  o f  C o n t i n u i n g  
E d u c a t i o n ,  r e s p e c t i v e l y " ,  a n d  w o u l d  t h e n  c o n t i n u e  a s  w r i t t e n  
i n  t h e  d o c u m e n t .  
T h e  a m e n d m e n t ,  j u s t  a p p r o v i n g  t h e  i n s e r t i o n  o f  t h e  w o r d  
" u n d e r g r a d u a t e "  a n d  t h e  i n s e r t i o n  o f  t h e  p h r a s e  " o r  t h e  
D i v i s i o n  o f  C o n t i n u i n g  E d u c a t i o n "  w a s  v o t e d  o n .  M o t i o n  
c a r r i e d  t o  a m e n d .  
C h a i r  N e l s o n  n o t e d  t h a t  t h e  m o t i o n  n o w  b e f o r e  t h e  s e n a t e  i s  
t h a t  p a r t  o f  t h e  m o t i o n  a s  w e l l  a s  t h e  s e c o n d  a s p e c t .  D r .  
C a m p b e l l  h i g h l i g h t e d  t h a t  a s  a  r e q u e s t  t o  r e d u c e  t h e  n u m b e r  
o f  h o u r s  f o r  g r a d u a t i n g  w i t h  h o n o r s  f o r  s e c o n d  B A  s t u d e n t s  
b e c a u s e  m a n y  o f  t h e m  d o  n o t  t a k e  t h e  r e q u i s i t e  5 0  o r  6 0  h o u r s  
t o  a c q u i r e  t h e  s e c o n d  B A  T h e  c o m m i t t e e  f e l t  t h a t  t h e  n u m b e r  
o f  h o u r s  s h o u l d  n o t  b e  r e d u c e d  b e c a u s e  t h e  h o n o r s  s h o u l d  
r e p r e s e n t  t h e  e n t i r e  u n d e r g r a d u a t e  e x p e r i e n c e .  A  s t u d e n t  m a y  
b e  v e r y  h i g h  i n  t h e i r  m a j o r  a n d  a  s e c o n d  B A  s t u d e n t  m i g h t  g e t  
h o n o r s  w i t h  p o o r  p e r f o r m a n c e  i n  t h e i r  m a j o r  t h e  f i r s t  t i m e  
t h r o u g h .  T h e  c o m m i t t e e ' s  r e c o m m e n d a t i o n  w a s  n o t  t o  c h a n g e  
t h e  n u m b e r  o f  h o u r s  f r o m  t h e  p r e s e n t  6 0  h o u r s .  
C h a i r  N e l s o n  s t a t e d  t h a t  t h a t  r e c o m m e n d a t i o n  i s  a l s o  i n  t h e  
m o t i o n ,  w h i c h  i s  t o  m a i n t a i n  t h e  h o u r s  a t  t h e  c u r r e n t  l e v e l .  
S e n a t o r  W e e g  
g e t  h o n o r s .  
t a k e  o v e r  6 0  
b e c a u s e  t h e y  
q u e s t i o n e d  i f  s e c o n d  B A  s t u d e n t s  w e r e  a b l e  t o  
D r .  C a m p b e l l  r e s p o n d e d  t h a t  p r e s e n t l y ,  i f  t h e y  
h o u r s  f o r  t h e i r  p r o g r a m ,  t h e y  c a n  g e t  h o n o r s  
a r e  c o n s i d e r e d  u n d e r g r a d u a t e  s t u d e n t s .  
C h a i r  N e l s o n  n o t e d  t h a t  t h e  m o t i o n  n o w  b e f o r e  t h e  S e n a t e  w a s  
t h e  a m e n d e d  m o t i o n  w i t h  t h e  w o r d s  " u n d e r g r a d u a t e "  i n s e r t e d  
a n d  t h e  p h r a s e  " o r  t h e  D i v i s i o n  o f  C o n t i n u i n g  E d u c a t i o n " .  
T h e  m o t i o n  a l s o  i n c l u d e s  a p p r o v a l  o f  m a i n t a i n i n g  t h e  c u r r e n t  
m i n i m u m  n u m b e r  o f  c r e d i t  h o u r s .  M o t i o n  p a s s e d .  
7 8 1  6 9 5  R e c e i v e  t h e  a n n u a l  r e p o r t  f r o m  t h e  C o m m i t t e e  o n  
A d m i s s i o n  a n d  R e t e n t i o n  .  
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M o t i o n  t o  a p p r o v e  t h e  r e p o r t  b y  S e n a t o r  U t z ;  s e c o n d  b y  
S e n a t o r  P o w e r .  
D o u g  K o s c h m e d e r  f r o m  t h e  R e g i s t r a r ' s  O f f i c e  p r e s e n t e d  t h e  
r e p o r t .  H e  s t a t e d  t h a t  t h e r e  w e r e  n o  m a j o r  d i s c r e p a n c i e s  
n o t e d  f r o m  p r e v i o u s  r e p o r t s .  C h a i r  N e l s o n  c o m m e n t e d  t h a t  
t h e s e  w e r e  p e r c e n t a g e s  f o r  t h e  c u r r e n t  a c a d e m i c  y e a r .  
S e n a t o r  R o m a n i n  a s k e d  i f  s t u d e n t ' s  w i t h  a  s u s p e n s i o n  s t a y e d  
o u t  a  y e a r .  M r .  K o s c h m e d e r  v e r i f i e d  t h a t  t h a t  i s  c o r r e c t ,  
h o w e v e r ,  a  s t u d e n t  c a n  r e a p p l y  a t  a n y  t i m e .  S t u d e n t ' s  
a p p l y i n g  b e f o r e  t h e  y e a r  i s  u p  f e e l  t h e r e  a r e  e x t e n u a t i n g  
c i r c u m s t a n c e s ,  a n d  t h e n  t h e  a p p l i c a t i o n  g o e s  b e f o r e  t h e  
c o m m i t t e e  t o  s e e  i f  a n  e x c e p t i o n  i s  w a r r a n t e d .  S e n a t o r  
R o m a n i n  q u e s t i o n e d  t h e  e x c e p t i o n s ,  w h i c h  M r .  K o s c h m e d e r  
s t a t e d  a r e  n o t  n o t e d  i n  t h i s  r e p o r t .  S e n a t o r  R o m a n i n  
q u e s t i o n e d  t h e  n u m b e r s .  M r .  K o s c h m e d e r  s t a t e d  t h a t  m a y b e  o n e  
o u t  o f  t e n  r e q u e s t s  f o r  a n  e x c e p t i o n  a r e  g r a n t e d .  T h e  t y p e s  
o f  e x c e p t i o n s  a r e  m e d i c a l  i n  n a t u r e  a n d  t h e  c o m m i t t e e  d o e s  
t r y  t o  m a k e  s u r e  t h a t  t h e  m e d i c a l  c o n d i t i o n  h a s  r e s o l v e d .  
S e n a t o r  R o m a n i n  q u e s t i o n e d  t h e  l a s t  t i m e  f a c u l t y  r e v i e w e d  t h e  
c r i t e r i a  f o r  p r o b a t i o n  a n d  s u s p e n s i o n .  M r .  K o s c h m e d e r  n o t e d  
t h a t  i t  w a s  w h e n  J a c k  W i e l e n g a  w a s  s e c r e t a r y ,  a n d  i t  c e n t e r e d  
a r o u n d  t h e  f a c t  o f  a  p o s s i b i l i t y  o f  a  s e m e s t e r  o f  
f o r g i v e n e s s ,  p r o b a b l y  s e v e n  o r  e i g h t  y e a r s  a g o .  
S e n a t o r  R o m a n i n  n o t e d  t h a t  h e  w a s  q u e s t i o n i n g  t h i s  b e c a u s e  h e  
p e r i o d i c a l l y  w i l l  s e e  a  s i t u a t i o n  i n v o l v i n g  a n  i n d i v i d u a l  
s t u d e n t  w i t h  a  n u m b e r  o f  c r e d i t  h o u r s  a n d  a  v e r y  l o w  g r a d e  
p o i n t  a n d  w o n d e r s  w h a t  i t  i s  a b o u t  o u r  s t a n d a r d  t h a t  a l l o w s  
t h i s  s t u d e n t  t o  p e r s i s t  a n d  n e v e r  g e t  a b o v e  a  2 . 0  G P A .  H e  
s t a t e d  t h a t  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  c o m p u t e  p r o b a t i o n  a n d  
s u s p e n s i o n .  H e  q u e s t i o n e d  w h a t  w o u l d  t r i g g e r  t h e  f a c u l t y  t o  
r e v i s i t  t h i s  i s s u e .  H e  a l s o  w o n d e r e d  w h y  t h e  n u m b e r s  o n  t h e  
r e p o r t  d o n ' t  c h a n g e  i n  r e g a r d  t o  s u s p e n s i o n s .  I t  w a s  n o t e d  
t h a t  t h i s  i s  p r o b a b l y  d u e  t o  t h e  w a y  i t  i s  c a l c u l a t e d ,  w h i c h  
i s  s t r i c t l y  b y  t h e  n u m b e r s .  U n t i l  t h e  s t u d e n t  g e t s  1 4  
d e f i c i e n c i e s ,  t h e y  w o n ' t  b e  s u s p e n d e d .  
S e n a t o r  C o o p e r  c o m m e n t e d  t h a t  t h e  C o m m i t t e e  o n  A d m i s s i o n  a n d  
R e t e n t i o n  i s  a  b i g  c o m m i t t e e  a n d  t h e y  h a v e  a n  e q u a l  n u m b e r  o f  
f a c u l t y  a n d  a  n u m b e r  o f  s u p p o r t  s e r v i c e s  p e o p l e  w h o  a l l  v o t e .  
T h e  d e c i s i o n s  a r e  n o t  r e a l l y  f a c u l t y ,  m o r e  c a m p u s  d e c i s i o n  
f r o m  t h i s  c o m m i t t e e .  
. . . .  
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P r o v o s t  P o d o l e f s k y  c o m m e n t e d  t h a t  e n r o l l m e n t  m a n a g e m e n t  i s  a n  
i m p o r t a n t  q u e s t i o n .  S t u d e n t s  w h o  a r e n ' t  m a k i n g  p r o g r e s s  t h a t  
w i l l  a l l o w  t h e m  t o  a c t u a l l y  g r a d u a t e  n e e d  t o  b e  a l e r t e d  t o  
t h i s .  I t  w o u l d  b e  a  g o o d  i d e a  t o  r e t h i n k  a n d  l o o k  a t  t h i s  
i s s u e  a n d  t o  h a v e  a  c o m m i t t e e  t o  d o  t h i s  a g a i n .  D i s c u s s i o n  
f o l l o w e d .  
S e n a t o r  C h r i s t e n s e n  a s k e d  M r .  K o s c h m e d e r  t o  r e v i e w  t h e  
c r i t e r i a  f o r  s u s p e n s i o n .  M r .  K o s c h m e d e r  s t a t e d  t h a t  i t  i s  
b a s e d  o n  d e f i c i e n c y  p o i n t s  a n d  h o w  f a r  b e l o w  a  2 . 0  G P A  t h a t  a  
s t u d e n t  i s  w h i c h  i s  b a s e d  o n  t h e  n u m b e r  o f  h o u r s .  A  f i r s t  
s e m e s t e r  f r e s h m a n  a t t e m p t i n g  1 4  c r e d i t  h o u r s ,  1 4  X  2  w h i c h  
w o u l d  b e  a  C  a v e r a g e ,  o r  2 8 .  S u b t r a c t  t h e  n u m b e r  o f  g r a d e  
p o i n t s  o b t a i n e d ;  i f  t h e  s t u d e n t  o b t a i n e d  1 4  h o u r s  o f  D ' s ,  i t  
w o u l d  b e  2 8  m i n u s  1 4  w h i c h  w o u l d  b e  1 4  d e f i c i e n c y  p o i n t s  
w h i c h  w o u l d  r e s u l t  i n  a n  a c a d e m i c  s u s p e n s i o n .  A c a d e m i c  
s u s p e n s i o n  o c c u r s  a n y  t i m e  t h e  d e f i c i e n c y  p o i n t s  a r e  1 4  o r  
h i g h e r .  S e v e n  t o  1 3  i s  p r o b a t i o n  a n d  b e l o w  a  s e v e n  i s  a  
w a r n i n g .  T h e r e  i s  n o  s e q u e n c e ,  a  s u s p e n s i o n  o c c u r s  a n y t i m e  a  
s t u d e n t  f a l l s  b e l o w  a  2 . 0  b a s e d  u p o n  d e f i c i e n c y  p o i n t s .  
S e n a t o r  R o m a n i n  s t a t e d  i t  w o u l d  b e  i n  t h e  b e s t  i n t e r e s t  o f  
t h e  s t u d e n t s  t o  a s k  t h e  c o m m i t t e e  t o  r e v i e w  a n d  s e e  i f  t h e y  
w o u l d  b r i n g  f o r w a r d  a n y  r e c o m m e n d a t i o n s .  H e  i s  c o n c e r n e d  
w h e n  h e  s e e s  s t u d e n t s  n o t  m a k i n g  a n y  p r o g r e s s  a b o v e  a  2 . 0  f o r  
t w o  r e a s o n s .  O n e ,  t h e r e  i s  n o  p r o g r e s s  b e i n g  m a d e ,  a n d  i t  i s  
d i f f i c u l t  t o  t h i n k  t h a t  t h e r e  w i l l  b e .  T h e  s e c o n d  c o n c e r n  i s  
t h a t  h e  b e l i e v e s  t h e r e  a r e  s o m e  e t h i c a l  q u e s t i o n s  r e g a r d i n g  
t h e  a m o u n t  o f  f u n d s  b o r r o w e d  a n d  t h e  a m o u n t  o f  f i n a n c i a l  a i d  
i n v o l v e d .  M a n y  t i m e s  t h e s e  s t u d e n t s  c o n t i n u e  a t  t h e  
i n s t i t u t i o n  b e c a u s e  t h e y  h a v e  n o  d i r e c t i o n .  
J o a n n  A n d e r s o n - W r i g h t ,  E O P ,  n o t e d  t h a t  t h e  F i n a n c i a l  A i d  
s y s t e m  d o e s  a l l o w  s t u d e n t s  t o  b e  s u s p e n d e d  f r o m  f i n a n c i a l  a i d  
b a s e d  o n  a c a d e m i c  p r o g r e s s  s e m e s t e r  b y  s e m e s t e r .  
S e n a t o r  U t z  q u e s t i o n e d  t h e  r e p o r t  a s  t o  r e l a t i o n  b e t w e e n  
T a b l e  1  a n d  T a b l e  2 .  T a b l e  2  s h o w s  a  c l e a r  p r o g r e s s  b e t w e e n  
g r a d e  p o i n t  a v e r a g e s  i n  a l l  c a t e g o r i e s .  H e  s e e s  m u c h  m o r e  
f l u c t u a t i o n  o n  T a b l e  1  w h e r e a s  T a b l e  2  s e e m s  t o  b e  
p r o g r e s s i n g  u p w a r d .  M r .  K o s c h m e d e r  r e s p o n d e d  t h a t  h e  d i d  n o t  
k n o w  t h e  b a s i s  f o r  t h a t .  H e  a l s o  n o t e d  t h a t  a  g o o d  
p e r c e n t a g e  o f  t h e  s t u d e n t s  a r e  s u s p e n d e d  i n  t h e i r  f i r s t  
s e m e s t e r .  I n  f a l l  2 0 0 0 ,  1 2 4  o f  t h o s e  s u s p e n d e d  w e r e  n e w  
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f r e s h m a n .  T h u s ,  t h o s e  s t u d e n t s  a r e  o u t  o f  t h e  g r a d e  p o i n t  
a v e r a g e  c a l c u l a t i o n .  D i s c u s s i o n  f o l l o w e d  r e g a r d i n g  t h e  
t a b l e s  p r e s e n t e d  i n  t h e  r e p o r t .  
S e n a t o r  P o w e r  n o t e d  t h a t  t h e  m o t i o n  t h a t  i s  o n  t h e  f l o o r  i s  
t o  r e c e i v e  t h e  r e p o r t  f r o m  t h e  C o m m i t t e e  o n  A d m i s s i o n  a n d  
R e t e n t i o n  a n d  h e  w o u l d  l i k e  t o  o f f e r  t h e  a m e n d m e n t  a n d  
r e q u e s t  a  r e v i e w  o f  t h e  r e t e n t i o n  p o l i c y .  S e c o n d  b y  S e n a t o r  
C h r i s t e n s e n .  
S e n a t o r  C o o p e r  n o t e d  t h a t  s h e  w o u l d  l i k e  t o  s e e  i n  t h e  r e p o r t  
h o w  t h i s  p o l i c y  c o m p a r e s  t o  o u r  p e e r  i n s t i t u t i o n s  a s  t h a t  i s  
a b o u t  t h e  o n l y  w a y  s h e  f e e l s  s h e  c o u l d  m a k e  a  j u d g m e n t .  S h e  
d i d  n o t e  t h a t  t h i s  d o e s  n o t  n e e d  t o  b e  s t i p u l a t e d  i n  t h e  
m o t i o n .  
C h a i r  N e l s o n  s t a t e d  t h a t  t h e r e  i s  a  m o t i o n  t o  a m e n d  t o  " a n d  
r e q u e s t  a  r e v i e w  o f  t h e  r e t e n t i o n  p o l i c y  w i t h  a  r e p o r t  t o  t h e  
F a c u l t y  S e n a t e . u  M o t i o n  c a r r i e d .  
V o t i n g  o n  t h e  r e v i s e d  m o t i o n  w h i c h  w o u l d  b e  t o  r e c e i v e  t h e  
r e p o r t  f r o m  t h e  C o m m i t t e e  o n  A d m i s s i o n  a n d  R e t e n t i o n ,  a n d  
r e q u e s t  a  r e v i e w  o f  t h e  r e t e n t i o n  p o l i c y  w i t h  a  r e p o r t  t o  t h e  
F a c u l t y  S e n a t e .  D i s c u s s i o n  f o l l o w e d .  M o t i o n  c a r r i e d .  
7 8 2  6 9 6  C o n s i d e r  a  r e q u e s t  f o r  t h e  F a c u l t y  S e n a t e  t o  
i n v e s t i g a t e  a  p o t e n t i a l  a c a d e m i c  f r e e d o m  v i o l a t i o n .  
D r .  S c o t t  C a w e l t i  a p o l o g i z e d  f o r  e r r o r s  i n  t h e  l e t t e r  t h a t  
t h e  s e n a t o r s  r e c e i v e d  c o p i e s  o f .  T h e  f i r s t  i s  u n d e r  t h e  
r e c a l l  f o r  i n v e s t i g a t i o n  w h i c h  s h o u l d  h a v e  b e e n  " p o t e n t i a l  
v i o l a t i o n . u  I n  t h e  p a r a g r a p h  o n  t h e  s e c o n d  p a g e  b e g i n n i n g  
" I n  e f f e c t  . . .  u ,  s h o u l d  r e a d  " a s  a  s i d e  n o t e  o n  a  r e c e n t  
i n s t a n c e  o f  t h i s  e x a m ,  f o u r  o f  t h e  s i x t e e n  m u l t i p l e  c h o i c e  
e x a m  q u e s t i o n s u ,  n o t  " e x a m s u .  
I n  p r e p a r i n g  a n d  c o m p l e t i n g  t h i s  l e t t e r ,  D r .  C a w e l t i  n o t e d  
t h a t  h e  c o n s u l t e d  w i t h  n i n e  d i f f e r e n t  p e o p l e ;  o n e  h e a d  o f  a  
t h e  e f f e c t e d  c o l l e g e ,  t h r e e  f a c u l t y  i n  t h e  e f f e c t e d  c o l l e g e ,  
t h e  C h a i r  o f  t h e  U n i t e d  F a c u l t y ,  E l a i n e  K a l m a r ,  t h e  f o r m e r  
C h a i r  o f  t h e  A c a d e m i c  F r e e d o m  o f  t h e  U n i t e d  F a c u l t y ,  T h o r  
H a l v e r s o n ,  e x e c u t i v e  d i r e c t o r  o f  t h e  F o u n d a t i o n  f o r  
I n d i v i d u a l  R i g h t s  a n d  E d u c a t i o n ,  t h e  P r o v o s t ,  a n d  f o r m e r  
D e a n ,  T o m  T h o m p s o n .  H e  r e a d  a  e - m a i l  f r o m  D r .  T h o m p s o n  w h i c h  
l  
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s a i d ,  " I f  t h e  f a c t s  a s  y o u  r e l a t e  t h e m  a r e  a c c u r a t e l y  
r e p o r t e d ,  t h e n  t h e r e  i s  a  v i o l a t i o n  o f  a c a d e m i c  f r e e d o m  a n d  
i t  n e e d s  t o  b e  n i p p e d  i n  t h e  b u d . n  H e  n o t e d  t h a t  t h e r e  i s  
p l e n t y  o f  s u p p o r t  o n  t h i s  i s s u e .  O f  t h e  e i g h t  t h a t  d i d  s e e  
t h e  l e t t e r ,  t h e y  a l l  a g r e e d  t h a t  t h e r e  n e e d s  t o  b e  a n  
i n v e s t i g a t i o n .  T h e  o n l y  i t e m  t h a t  m i g h t  b e  c o n t r o v e r s i a l  i s  
w h a t  k i n d  o f  i n v e s t i g a t i o n .  H e  n o t e d  t h a t  i t  p r o b a b l y  s h o u l d  
b e  a n  a d  h o c  c o m m i t t e e ,  p o s s i b l y  w i t h  t h e  h e l p  o f  t h e  P r o v o s t  
a n d  t h e  U n i t e d  F a c u l t y  b e c a u s e  t h i s  i s n ' t  a  p o l i c y  b u t  a  
s p e c i f i c  i n s t a n c e .  H e  s t a t e d  t h a t  h e  b e l i e v e d  t h e  
i n v e s t i g a t i o n  s h o u l d  b e  c o n d u c t e d  a s  s o o n  a s  p o s s i b l e  a n d  t h e  
c o m m i t t e e  s h o u l d  c o m e  b a c k  w i t h  a  r e c o m m e n d a t i o n  t o  t h e  
F a c u l t y  S e n a t e  a t  t h e  e a r l i e s t  p o s s i b l e  m e e t i n g  i n  t h e  f a l l .  
S e n a t o r  U t z  a d d e d  t h a t  w h a t  h e  f o u n d  p a r t i c u l a r l y  d i s t u r b i n g  
a b o u t  t h i s  s i t u a t i o n  i s  t h a t  i t  i s  c o n n e c t e d  w i t h  O u t c o m e s  
A s s e s s m e n t s .  O u t c o m e s  A s s e s s m e n t s  a r e  e x t r e m e l y  h e l p f u l  a n d  
t h i s  c o u l d  d a m a g e  t h e  r e p u t a t i o n  o f  O u t c o m e s  A s s e s s m e n t s  o n  
c a m p u s .  H e  s t a t e d  h e  w o u l d  l i k e  t o  m o v e  t h a t  t h e  F a c u l t y  
S e n a t e  a p p o i n t  a n  a d  h o c  c o m m i t t e e  t o  i n v e s t i g a t e  t h i s  
p o s s i b l e  p o t e n t i a l  v i o l a t i o n  o f  a c a d e m i c  f r e e d o m  a t  U N I .  H e  
w o u l d  a l s o  l i k e  t o  u r g e  t h a t  c o m m i t t e e  t o  r e p o r t  b a c k  t o  t h e  
F a c u l t y  S e n a t e  a t  t h e  e n d  o f  t h e  f a l l  s e m e s t e r  a t  t h e  l a t e s t .  
S e c o n d  b y  S e n a t o r  C h r i s t e n s e n .  
P r o v o s t  P o d o l e f s k y  c o m m e n t e d  t h a t  t h e r e  i s  a  n e e d  f o r  s p e e d  
b u t  i t  i s  a  c o m p l i c a t e d  i s s u e  a n d  n e e d s  t o  b e  e x a m i n e d  
c l o s e l y .  
S e n a t o r  P o w e r  n o t e d  t h a t  h e  b e l i e v e d  t h e r e  w e r e  t w o  i s s u e s  
h e r e ;  o n e  d e a l i n g  w i t h  t h e  l a c k  o f  p o l i c y  o n  c a m p u s  i n  t e r m s  
o f  O u t c o m e s  A s s e s s m e n t s  w h i c h  m a k e s  t h i s  p o t e n t i a l  v i o l a t i o n  
d i f f i c u l t  t o  d e a l  w i t h  a s  t h e r e  a r e  n o  w r i t t e n  r u l e s  o r  
g u i d e l i n e s  t o  a p p l y .  T h e  o t h e r  d e a l s  w i t h  t h i s  s p e c i f i c  
i n s t a n c e .  H e  s t a t e d  t h a t  h e  b e l i e v e s  o n e  o f  t h e  w o r s t  t h i n g s  
t h a t  c a n  h a p p e n  i s  w e  c r e a t e  p o l i c y  b a s e d  o n  i n d i v i d u a l  c a s e s  
t h a t  c o m e  a l o n g .  I f  w e  w a n t e d  t o  h a v e  a n  a d  h o c  c o m m i t t e e  t o  
l o o k  a t  t h i s  i n s t a n c e ,  t h a t ' s  f i n e  b u t  h e ' s  n o t  s u r e  t h e  
S e n a t e  w o u l d  h a v e  a n y  j u r i s d i c t i o n  t o  d o  a n y t h i n g  a s  t h e r e  i s  
p r e s e n t l y  n o  p o l i c y .  I t  i s  v e r y  i m p o r t a n t ,  g i v e n  t h a t  
O u t c o m e s  A s s e s s m e n t s  h a s  b e c o m e  a  m a j o r  i s s u e  o n  t h i s  c a m p u s ,  
t h a t  w e  c r e a t e  a  p o l i c y  t h a t  d e a l s  w i t h  i t  t o  p r o v i d e  s o m e  
p r e d i c t a b i l i t y  t o  a d m i n i s t r a t o r s  a n d  f a c u l t y .  H e  s e e s  e a c h  
) '  
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d e p a r t m e n t  h e a d  c r e a t i n g  h i s  o w n  p o l i c y  a n d  t h a t  l e a d s  t o  
p r o b l e m s  l i k e  t h i s .  H e  d o e s n ' t  b e l i e v e  a n  a d  h o c  c o m m i t t e e  
s h o u l d  d o  t h a t ;  w e  s h o u l d  e i t h e r  h a v e  t h e  P r o v o s t  O f f i c e  
p r o p o s e  a  p o l i c y  o r  w e  s h o u l d  s e n d  i t  t o  t h e  E P C  a n d  a s k  t h e m  
t o  d r a f t  t h e  p o l i c y .  B u t  w e  d o  n e e d  a  w r i t t e n  d o c u m e n t  b a s e d  
o n  w h a t  p e e r  i n s t i t u t i o n s  a r e  d o i n g  i n  t e r m s  o f  O u t c o m e s  
A s s e s s m e n t s .  
S e n a t o r  C o o p e r  q u e s t i o n e d  w h e t h e r  t h e  O u t c o m e s  c o m m i t t e e  
w o u l d  a l s o  b e  a n  a p p r o p r i a t e  t h e  p l a c e  t o  l o o k  a t  t h i s ,  o r  i s  
t h i s  b e y o n d  t h e  c o m m i t t e e  i t s e l f .  S e n a t o r  P o w e r  s t a t e d  t h a t  
h e  i s  n o t  c e r t a i n  i f  t h a t  i s  t h e  a p p r o p r i a t e  p l a c e  o r  n o t  a s  
t h e  j u r i s d i c t i o n  o f  t h a t  c o m m i t t e e  h a s  b e e n  i m p l e m e n t a t i o n  
w h e r e a s  w e ' r e  t r y i n g  t o  c r e a t e  s o m e  p o l i c y  w h i c h  s h o u l d  
g o v e r n  s o m e  o f  w h a t  t h e y  d o  a n d  g o v e r n  d e p a r t m e n t s  a n d  
f a c u l t y  m e m b e r s .  H e  n o t e d  t h a t  t h e r e  w a s  s o m e  c o n c e r n  a b o u t  
t h e  E P C  b e i n g  d e l e g a t e d  t h i s  a s  t h e r e  a r e  s o m e  s t u d e n t s  o n  
t h e  E P C .  H o w e v e r ,  t h e  w h o l e  i s s u e  o f  O u t c o m e s  A s s e s s m e n t s  
d o e s  e f f e c t  s t u d e n t s  a l s o ,  a n d  h a v i n g  t h e i r  i n p u t  m i g h t  h e l p  
u s  f o r m u l a t e  a  p o l i c y  t h a t ' s  f a i r .  H e  a l s o  n o t e d  t h a t  t h e r e  
i s  n o  c o n s i s t e n c y  r e g a r d i n g  O u t c o m e s  A s s e s s m e n t  h e r e .  
S e n a t o r  C o o p e r  s u g g e s t e d  s e n d i n g  i t  t o  t h e  E P C  a s  t h a t  
c o m m i t t e e  i s  a  c o m b i n a t i o n  o f  f a c u l t y ,  s t u d e n t s  a n d  
a d m i n i s t r a t o r s .  
S e n a t o r  U t z  s t a t e d  t h a t  h e ' s  n o t  s u r e  e i t h e r  t h a t  t h e  S e n a t e  
h a s  j u r i s d i c t i o n  o v e r  t h i s  m a t t e r  b u t  i t ' s  a n  i m p o r t a n t  
e n o u g h  o f  a  m a t t e r  f o r  t h e  F a c u l t y  S e n a t e  t o  b e  i n v o l v e d ,  a n d  
t h a t ' s  h i s  r e a s o n  f o r  t h e  m o t i o n .  
C h a i r  N e l s o n  n o t e d  t h a t  S e n a t o r  U t z ' s  m o t i o n  c o u l d  b e  
i n t e r r u p t e d  a s  d e a l i n g  w i t h  t h i s  s p e c i f i c  i n s t a n c e  a n d  t h e n  
S e n a t o r  P o w e r  c o u l d  o f f e r  a n  a m e n d m e n t  t o  t h a t  m o t i o n .  
D i s c u s s i o n  f o l l o w e d .  S e n a t o r  K e l l y  s t a t e d  h e  t h o u g h t  i t  
w o u l d  b e  c l e a n e r  i f  i t  w a s  l e f t  a s  t w o  m o t i o n s .  
D r .  C a w e l t i  s t a t e d  t h a t  t h i s  g o e s  b e y o n d  O u t c o m e s  
A s s e s s m e n t s ;  a  f a c u l t y  m e m b e r  w a s  a s k e d  t o  u s e  a  t e s t  t h a t  h e  
d i d n ' t  m a k e  u p  t o  a c t u a l l y  d e t e r m i n e  t h e  c o u r s e  g r a d e  f o r  t h e  
s t u d e n t s .  T h a t  t o  h i m ,  a n d  t h o s e  p e o p l e  h e  t a l k e d  w i t h ,  i s  a  
v i o l a t i o n  t o  a c a d e m i c  f r e e d o m .  T o  h i m ,  t h e  O u t c o m e s  
A s s e s s m e n t  i s s u e  i s  u s e d  a s  a n  e x c u s e .  S o m e t h i n g  e l s e  i s  
, . - - -
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g o i n g  o n  t h a t  n e e d s  t o  b e  i n v e s t i g a t e d  a p a r t  f r o m  t h e  
O u t c o m e s  A s s e s s m e n t  i s s u e .  D i s c u s s i o n  f o l l o w e d .  
~ . .  
C h a i r  N e l s o n  r e p e a t e d  t h e  m o t i o n  c u r r e n t l y  b e f o r e  t h e  S e n a t e  
a s ,  t h e  F a c u l t y  S e n a t e ,  i n  c o n s u l t a t i o n  w i t h  t h e  P r o v o s t  a n d  
t h e  U n i t e d  F a c u l t y ,  w i l l  a p p o i n t  a n  a d  h o c  c o m m i t t e e  t o  
i n v e s t i g a t e  a  p o t e n t i a l  v i o l a t i o n  o f  a c a d e m i c  f r e e d o m .  
S e n a t o r  P o w e r  a s k e d  t o  a d d  a  f r i e n d l y  a m e n d m e n t  t o  s p e c i f y  
t h e  n u m b e r  o f  p e o p l e  o n  t h e  c o m m i t t e e ,  w i t h  t h a t  n u m b e r  b e i n g  
t h r e e .  
T h e  m o t i o n  n o w  r e a d s ,  t h e  F a c u l t y  S e n a t e ,  i n  c o n s u l t a t i o n  
w i t h  t h e  P r o v o s t  a n d  t h e  U n i t e d  F a c u l t y ,  w i l l  a p p o i n t  a n  a d  
h o c  c o m m i t t e e  c o n s i s t i n g  o f  t h r e e  m e m b e r s  t o  i n v e s t i g a t e  a  
p o t e n t i a l  v i o l a t i o n  o f  a c a d e m i c  f r e e d o m .  
M o t i o n  c a r r i e d .  
D i s c u s s i o n  f o l l o w e d  a s  t o  h o w  t h e  c o m m i t t e e  s h o u l d  b e  
a p p o i n t e d  a n d  w h e n  t h e  c o m m i t t e e  w o u l d  r e p o r t  b a c k  t o  t h e  
S e n a t e .  S e n a t o r  P o w e r  s u g g e s t e d  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  a p p o i n t  
o n e  c o m m i t t e e  m e m b e r ,  t h e  U n i t e d  F a c u l t y  a p p o i n t  o n e  m e m b e r  
a n d  t h e  F a c u l t y  S e n a t o r  a p p o i n t  t h e  t h i r d  m e m b e r .  S e n a t o r  
C h r i s t e n s e n  s u g g e s t e d  t h e  F a c u l t y  S e n a t e  C h a i r  a p p o i n t  t h e  
c o m m i t t e e  a n d  n o t i f y  t h e  S e n a t e  m e m b e r s  b y  m a i l ,  c o n s u l t i n g  
w i t h  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  t h e  U n i t e d  F a c u l t y .  H e  s t a t e d  
t h a t  w h e n  y o u  h a v e  a n  i s s u e  s u c h  a s  t h i s  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  
g e t  t h e  c o m m i t t e e  g o i n g  a s  s o o n  a s  p o s s i b l e ,  n o t  i n  t h e  f a l l .  
C h a i r  N e l s o n  n o t e d  t h a t  t h e  S e n a t e  c o u l d  c o n s u l t  n o w  a m o n g  
t h e  t h r e e  o f f i c e s  i d e n t i f i e d ,  t h e  S e n a t e ,  P r o v o s t ,  a n d  U n i t e d  
F a c u l t y ,  i d e n t i f y  p o t e n t i a l  i n d i v i d u a l s  a n d  n o t i f y  t h e  S e n a t e  
b y  e - m a i l .  
S e n a t o r  P o w e r  m o v e d  t h a t  t h e  S e n a t e  r e q u e s t  t h e  E d u c a t i o n  
P o l i c y  C o m m i t t e e  t o  d r a f t ,  i n  c o n s u l t a t i o n  w i t h  t h e  P r o v o s t ,  
a  p o l i c y  o n  O u t c o m e s  A s s e s s m e n t s ,  a l s o  i n c l u d i n g  
a d m i n i s t r a t i o n  a n d  c o n t e n t .  S e c o n d  b y  S e n a t o r  U t z .  
S e n a t o r  U t z  s t a t e d  t h a t  h e  w a n t e d  t o  g o  o n  r e c o r d  a s  s a y i n g  
t h a t  h e  t h o u g h t  i t  w a s  o u t r a g e o u s  f o r  f a c u l t y  m e m b e r s  t o  g i v e  
c r e d i t  f o r  s t u d e n t s  t a k i n g  O u t c o m e s  A s s e s s m e n t s .  S e n a t o r  
P o w e r  n o t e d  t h a t  s t u d e n t s  t a k e  O u t c o m e s  A s s e s s m e n t s  m o r e  
, r - - . .  
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s e r i o u s l y  w h e n  t h e y  a r e  r e c e i v i n g  c r e d i t .  S e n a t o r  U t z  
c o m m e n t e d  h i s  d i s p u t e  w a s  w h e n  t h e y  r e c e i v e d  a c a d e m i c  c r e d i t .  
D i s c u s s i o n  f o l l o w e d .  
M o t i o n  c a r r i e d .  
7 8 3  6 9 7  R e c e i v e  t h e  a n n u a l  r e p o r t  f r o m  t h e  C e n t e r  f o r  t h e  
E n h a n c e m e n t  o f  T e a c h i n g  A d v i s o r y  C o m m i t t e e  
D r .  S c o t t  C a w e l t i  n o t e d  t h a t  t h i s  w a s  a  w o n d e r f u l  c o m m i t t e e  
t h a t  b r a i n s t o r m e d  a  s e r i e s  u s e f u l  o f  a c t i v i t i e s  a n d  i d e a s  
a b o u t  t h e  C e n t e r .  T h e  f i r s t  p a r t  o f  t h e  r e p o r t  i s  c o n c e r n e d  
w i t h  w h a t  t h e  C e n t e r  d o e s ,  u s i n g  t h e  o r i g i n a l  n e e d s  
a s s e s s m e n t .  H e  n o t e d  t h a t  t h e  p r o b l e m  t h a t  e m e r g e d  f r o m  t h e  
r e p o r t  i s  t h a t  t h e  C e n t e r  i s  s o  s c a t t e r e d  a n d  s o  u n f o c u s e d  
a n d  i t  r e a l l y  n e e d e d  t o  b e  r e f o c u s e d  u n d e r  a s  f e w  a s  p o s s i b l e  
f u n c t i o n s .  T h e  c o m m i t t e e  c a m e  u p  w i t h  t h r e e  r e f o c u s  
f u n c t i o n s ,  w h i c h  a r e ;  1 )  r e s o u r c e  a n d  c o n s u l t a t i o n ;  2 )  
p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t ,  a n d ;  3 )  a d v o c a c y  f o r  e f f e c t i v e  
t e a c h i n g  T h e  c o m m i t t e e  a l s o  l o o k e d  a t  w h a t  t h e  c e n t e r  d o e s  
f o r  e a c h  o f  t h o s e  h e a d i n g s  a n d  l i s t e d  t h e m .  R e c o m m e n d a t i o n s  
f o r  t h e  s t a f f  w e r e  a l s o  i n c l u d e d .  D i s c u s s i o n  f o l l o w e d .  
D r .  K e l l y  c o m m e n t e d  t h a t  t h i s  r e p o r t  w o u l d  b e  b e s t  s e r v e d  t o  
a l l  t h e  f a c u l t y  a c r o s s  t h e  u n i v e r s i t y ,  p o s s i b l y  p o s t i n g  i t  o n  
t h e  w e b  a n d  e n c o u r a g i n g  a l l  f a c u l t y  t o  r e a d  i t .  C h a i r  N e l s o n  
n o t e d  t h a t  i f  t h e r e  i s  a n  e l e c t r o n i c  v e r s i o n  i t  w o u l d  b e  v e r y  
e a s y  t o  p u t  i t  o p  t h e  w e b .  
S e n a t o r  C o o p e r  n o t e d  t h a t  o n  p a g e  s i x  o f  t h e  r e p o r t ,  u n d e r  
A d v o c a c y  f o r  E f f e c t i v e  T e a c h i n g ,  i t  n e e d s  t o  s a y  c l e a r l y  t h a t  
i t  w a s  r e p r e s e n t a t i v e s  t h e  U n i t e d  F a c u l t y ,  n o t  t h e  f a c u l t y  
s e n a t e .  
C h a i r  N e l s o n  c a l l e d  f o r  a  m o t i o n  t o  r e c e i v e  t h e  r e p o r t .  D r .  
K e l l y  m o v e d  t o  r e c e i v e  t h e  r e p o r t .  S e c o n d  b y  S e n a t o r  U t z .  
M o t i o n  c a r r i e d .  
7 8 4  6 9 8  C o n s i d e r  a  r e q u e s t  t o  i n c l u d e  t h e  O r a l  
C o m m u n i c a t i o n  C o m p e t e n c y  P o l i c y  i n  t h e  P o l i c i e s  a n d  
P r o c e d u r e s  M a n u a l  
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C h a i r  N e l s o n  n o t e d  t h a t  t h i s  r e q u e s t  i s  f r o m  M i k e  M i x s e l l  w h o  
h a s  b e e n  w o r k i n g  s i n c e  t h e  f a l l  t o  d e v e l o p  a  r e p l a c e m e n t  f o r  
t h e  o l d  F a c u l t y  H a n d b o o k ,  s o m e t h i n g  t h a t  w o u l d  b e  w e b - b a s e d .  
M o t i o n  t o  a c c e p t  t h e  p r o p o s a l  b y  S e n a t o r  C o o p e r ;  s e c o n d  b y  
S e n a t o r  T e r l i p .  
S e n a t o r  C o o p e r  s t a t e d  t h a t  i t  i s  b e c a u s e  t h e  f i r s t  b u l l e t  
s a y s  a l l  f a c u l t y  i n  t e a c h i n g  s h a l l  b e  e v a l u a t e d  a n n u a l l y  a n d  
t h e  t h i r d  s t a t e s  s h a l l  s e e  t h a t  e a c h  r e c e i v e s  t w o  
c o n s e c u t i v e l y .  P r o v o s t  P o d o l e f s k y  n o t e d  t h a t  t h e  u n i v e r s i t y  
h a s  b e e n  o p e r a t i n g  u n d e r  t h i s  s i n c e  a b o u t  1 9 9 2 .  T h e  
l e g i s l a t u r e  t h a n  c h a n g e d  t h i s  i n  s u c h  a  w a y  t h a t  i t  c o u l d  b e  
d i s c o n t i n u e d ,  b u t  t h e  c h a n g e  n e v e r  c a r n e  b e f o r e  t h e  F a c u l t y  
S e n a t e .  T h e  o r i g i n a l  c h a n g e  w a s  d o n e  i n  A c a d e m i c  A f f a i r s ,  
p o s s i b l y  f o u r  o r  f i v e  y e a r s  a g o .  W h a t  t h i s  c u r r e n t  r e q u e s t  
i s  d o i n g  i s  a s k i n g  y o u  t o  r e c o g n i z e  i n  p o l i c y  t h e  p r a c t i c e  
w h i c h  a l l o w s  u s  t o  d i s c o n t i n u e  t h e s e  e v a l u a t i o n s .  D i s c u s s i o n  
f o l l o w e d  n o t i n g  t h a t  t h i s  h a d  b e e n  t h e  P r o v o s t ' s  p o l i c y  a n d  
n o w  t h e  F a c u l t y  S e n a t e  i s  b e i n g  a s k e d  t o  a p p r o v e  i t .  
S e n a t o r  v a n W o r r n e r  s t a t e d  t h a t  t h i s  i s  s o m e t h i n g  s h e  h a s  b e e n  
a r g u i n g  a g a i n s t  f o r  y e a r s  a n d  i n t r o d u c e d  a  m o t i o n  i n  1 9 9 7  
a b o u t  t h e  o r i g i n a l  O r a l  C o m m u n i c a t i o n  i n s t r u m e n t  t h a t  w a s  
b e i n g  u s e d  t h e m .  H e r  c o n c e r n  i s  w i t h  w h a t  i s  b e i n g  r e a d  i n  
t h e  c l a s s r o o m s  a n d  s h e  f e e l s  i t  i s  i n s u l t i n g  t o  p e o p l e  w i t h  
f o r e i g n  b a c k g r o u n d s .  S h e  s t a t e d  t h a t  t h i s  i s  g o i n g  b e y o n d  
t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  l a w .  
P r o v o s t  P o d o l e f s k y  r e s p o n d e d  t h a t  t h e  l e g i s l a t i v e  m a n d a t e  i s  
s t i l l  t h e r e  t o  d o  s o m e t h i n g  o n c e  a  y e a r  f o r  t w o  y e a r s  b u t  t h e  
w o r d i n g  c a n  b e  c h a n g e d .  D i s c u s s i o n  f o l l o w e d .  
S e n a t o r  P o w e r  n o t e d  t h a t  h i s  c o n c e r n  i s  t h a t  t h e  p r o p o s e d  
p o l i c y  i s  n o t  r e a d y  t o  b e  v o t e d  o n  a t  t h i s  t i m e .  T h e  p o l i c y  
f r o m  1 9 9 2  s a y s  t h a t  t h e  r e c o r d  w i l l  n o t  b e  p a r t  o f  t h e  
f a c u l t y  e v a l u a t i o n  f i l e .  T h a t  i s  n o t  i n c o r p o r a t e d  i n  t h e  n e w  
s t a t e m e n t  a n d  i t  i s  i m p o r t a n t .  I t  a l s o  s t a t e s  t h a t  w e  s h o u l d  
h a v e  a  m e a n s  o f  i n f o r m i n g  s t u d e n t s  o f  u n i v e r s i t y  p r o t o c o l  
c o n c e r n i n g  s t u d e n t  c o m p l a i n t s  w h i c h  i s  a l s o  n o t  i n  t h e  n e w  
p o l i c y .  D e s c r i p t i o n  o f  s t r a t e g i e s  t o  i m p r o v e  o r a l  
c o m m u n i c a t i o n  o f  f a c u l t y  m e m b e r s  a r e  a l s o  n o t  i n c l u d e d .  
/ " '  
/ " "  
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P A G E  1 8  
C h a i r  N e l s o n  s t a t e d  t h a t  o n e  p o s s i b i l i t y  i s  f o r  s o m e o n e  t o  
m a k e  a  m o t i o n  t h a t  t h i s  b e  r e t u r n e d  t o  t h e  p e t i t i o n e r  f o r  
r e v i s i o n  a n d  b e  b r o u g h t  b e f o r e  t h e  F a c u l t y  S e n a t e  i n  t h e  
f a l l .  S e n a t e  C o o p e r  s o  moved~ s e c o n d  b y  S e n a t o r  O g b o n d a h .  
M o t i o n  c a r r i e d .  
S e n a t o r  P o w e r  p r e s e n t e d  C h a i r  N e l s o n  a n d  S e n a t o r  K e l l y  
c e r t i f i c a t e s  i n  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e i r  d e d i c a t e d  s e r v i c e  t h i s  
p a s t  y e a r  t o  t h e  F a c u l t y  S e n a t e .  
M o t i o n  t o  a d j o u r n  b y  S e n a t o r  P o w e r ;  s e c o n d  b y  S e n a t o r  
C h r i s t e n s e n .  
M e e t i n g  a d j o u r n e d  a t  4 : 1 0 p . m .  
S u b m i t t e d  b y  
D e n a  S n o w d e n ,  F a c u l t y  S e n a t e  S e c r e t a r y  
truVjtsJ~of 
1
Y o w a  
T O :  P r o f e s s o r  L a u r e n  N e l s o n ,  C h a i r  
U n i v e r s i t y  F a c u l t y  S e n a t e  
F R O M :  J o A n n  A n d e r s o n - W r i g h t ,  C h a i r  
D o u g l a s  D .  K o s c h m e d e r ,  S e c r e t a r y  
C o m m i t t e e  o n  A d m i s s i o n  a n d  R e t e n t i o n  
R E :  2 0 0 0  C o m m i t t e e  A n n u a l  R e p o r t  
D A T E :  M a r c h  1 3 ,  2 0 0 1  
A t t a c h e d  i s  t h e  a n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  C o m m i t t e e  o n  A d m i s s i o n  a n d  R e t e n t i o n  f o r  t h e  
c a l e n d a r  y e a r  2 0 0 0 .  T h e  r e p o r t  i s  s t a t i s t i c a l  i n  n a t u r e  a n d  i s  b a s i c a l l y  s i m i l a r  t o  p r e v i o u s  
a n n u a l  r e p o r t s  s u b m i t t e d  t o  t h e  U n i v e r s i t y  F a c u l t y  S e n a t e .  
R e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  C o m m i t t e e  w i l l  b e  p r e s e n t  a t  a n y  m e e t i n g  t h e  F a c u l t y  S e n a t e  
m i g h t  w i s h  t o  d i s c u s s  a n d  a s k  q u e s t i o n s  r e g a r d i n g  t h i s  r e p o r t .  W e  t h e r e f o r e  s u b m i t  t h i s  
a n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  C o m m i t t e e  o n  A d m i s s i o n  a n d  R e t e n t i o n  t o  t h e  U n i v e r s i t y  F a c u l t y  
S e n a t e .  I f  i n  t h e  m e a n t i m e  y o u  h a v e  q u e s t i o n s  o r  s u g g e s t i o n s  f o r  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  
a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  p l e a s e  l e t  u s  k n o w .  
D D K : n j r  
a t t a c h m e n t  
O f f i c e  o f  t h e  R e g i s t r a r  2 2 7  G i l c h r i s t  H a l l  C e d a r  F a l l s ,  I o w a  5 0 6 1 4 - 0 0 0 6  ( 3 1 9 )  2 7 3 - 2 2 4 1  F A X :  ( 3 1 9 )  2 7 3 - 6 7 9 2  
C O M M I T T E E  O N  A D M I S S I O N  A N D  R E T E N T I O N  
E x p l a n a t i o n  o f  T a b l e s  
T A B L E  I  
A c a d e m i c  s u s p e n s i o n  i s  f o r  n o  s p e c i f i c  p e r i o d ,  b u t  r e a d m i s s i o n  i s  n o t  u s u a l l y  g r a n t e d  
b e f o r e  t h e  s t u d e n t  h a s  b e e n  o u t  o f  c o l l e g e  f o r  a t  l e a s t  o n e  a c a d e m i c  y e a r .  S t u d e n t s  
u n d e r  a c a d e m i c  s u s p e n s i o n  m u s t  a p p l y  f o r  r e a d m i s s i o n .  S o m e  s t u d e n t s  m a y  b e  
p e r m i t t e d  i m m e d i a t e  r e a d m i s s i o n  p r o v i d e d  t h e  c a u s e  o f  d e f i c i e n t  p e r f o r m a n c e  h a s  b e e n  
r e m o v e d  a n d  s u c c e s s f u l  p e r f o r m a n c e  c a n  b e  a s s u m e d .  A l l  p e r c e n t s  r e f e r  t o  t h e  t o t a l  
u n d e r g r a d u a t e  s t u d e n t  b o d y .  
R e a d  t h e  f i r s t  l i n e  l i k e  t h i s :  I n  t h e  f a l l  s e m e s t e r  1 9 8 7 ,  2 . 4 %  o f  t h e  s t u d e n t  b o d y  b e g a n  
t h e  s e m e s t e r  o n  a  w a r n i n g ,  a t  t h e  e n d  o f  w h i c h  1 . 1 %  h a d  t h e  w a r n i n g  c a n c e l e d ,  0 .  7 %  
h a d  i t  c o n t i n u e d ,  a n d  e n o u g h  m o r e  r e c e i v e d  w a r n i n g s  t o  b r i n g  t h e  t o t a l  a t  t h e  e n d  o f  
t h e  s e m e s t e r  t o  4 . 2 % .  R e a d  t h e  p r o b a t i o n s  t h e  s a m e  w a y .  
T A B L E  I I  
G r a d e  i n d i c e s  a r e  e x p r e s s e d  i n  q u a r t i l e s  f o r  e a c h  u n d e r g r a d u a t e  c l a s s i f i c a t i o n  a n d  f o r  
a l l  u n d e r g r a d u a t e s .  
T A B L E  I l l  
T h i s  t a b l e  s h o w s  t h e  a c t u a l  n u m b e r  o f  s t u d e n t s  p l a c e d  i n t o  t h e  w a r n i n g ,  p r o b a t i o n ,  a n d  
s u s p e n s i o n  c a t e g o r i e s  f o r  2 0 0 0 .  I t  a l s o  s h o w s  t h e  a c t i o n  t a k e n  o n  a p p l i c a t i o n s  f o r  
r e a d m i s s i o n  f o r  2 0 0 0 .  
T A B L E  I V  
T h i s  t a b l e  s h o w s  t h e  a c h i e v e m e n t  o f  p r e v i o u s l y  s u s p e n d e d  s t u d e n t s  f o r  t h e i r  f i r s t  
s e m e s t e r  a f t e r  r e a d m i s s i o n .  
T A B L E  I  
P E R C E N T  O F  U N D E R G R A D U A T E S  I N V O L V E D  
I N  W A R N I N G S ,  P R O B A T I O N S ,  O R  S U S P E N S I O N S  
S E M E S T E R S  
W A R N I N G S  
P R O B A T I O N S  W A R N I N G S  
P R O B A T I O N S  
S U S P E N S I O N S  
O u r  A t  E n d  
O u r  
A t  E n d  
C a n e  C a n t  
R m v d  C a n t  
S e m  o f  S e m  S e m  
o f  S e m  
F A L L  
1 9 8 7  
2 . 4  
4 . 2  3 . 9  
5 . 1  1 . 1  
0 . 7  1 . 0  2 . 0  
1 . 7 1  
1 9 8 8  
1 . 8  5 . 0  
3 . 5  
5 . 4  0 . 8  0 . 6  
0 . 8  2 . 0  
1 . 7 8  
1 9 8 9  
2 . 1  4 . 7  
3 . 5  4 . 6  
1 . 0  0 . 7  
1 . 1  1 . 7  1 . 7 7  
1 9 9 0  
2 . 4  4 . 7  
3 . 3  5 . 3  
1 . 1  0 . 7  
1 . 1  1 . 5  
1 . 5 1  
1 9 9 1  
2 . 0  4 . 2  
3 . 4  4 . 4  
1 . 0  0 . 5  
1 . 0  1 . 6  
1 . 8 1  
1 9 9 2  
2 . 2  
4 . 0  3 . 2  
4 . 2  
0 . 9  0 . 7  0 . 9  1 . 3  
1 . 6 7  
1 9 9 3  
2 . 2  3 . 7  
2 . 6  4 . 2  
1 . 0  0 . 6  
1 . 0  1  . 1  
1 . 4 9  
1 9 9 4  
1 . 8  
3 . 8  2 . 7  
3 . 5  0 . 8  0 . 5  
1 . 0  1 . 1  
2 . 0 0  
1 9 9 5  
1 . 9  
5 . 3  2 . 8  
4 . 7  0 . 8  
0 . 5  0 . 8  1 . 3  
1 . 8 8  
1 9 9 6  
1 . 9  4 . 3  
2 . 8  3 . 9  
0 . 9  0 . 5  1 . 0  1  . 1  
1 . 8 5  
1 9 9 7  
1 . 7  
3 . 5  2 . 5  
3 . 6  
0 . 9  0 . 4  1 . 0  0 . 9  
1 . 7 7  
1 9 9 8  
1 . 1  
3 . 5  2 . 4  
3 . 8  0 . 8  0 . 4  
0 . 8  1 . 0  
1 . 6 8  
1 9 9 9  1 . 7  
3 . 2  
2 . 6  3 . 8  
0 . 9  0 . 4  
1 . 0  
1 . 1  
1 . 6 0  
2 0 0 0  
1 . 5  3 . 9  
2 . 4  4 . 0  
0 . 8  
0 . 4  0 . 8  1 . 1  
1 . 7 4  
S P R I N G  
1 9 8 7  5 . 2  
3 . 0  
5 . 8  5 . 1  2 . 4  
1 . 4  1 . 2  
2 . 8  2 . 4 2  
1 9 8 8  
4 . 2  
2 . 7  
4 . 8  4 . 5  2 . 0  
1 . 2  1 . 3  2 . 4  
1 . 7 5  
1 9 8 9  4 . 9  
2 . 8  
5 . 2  4 . 5  
2 . 4  1 . 2  1 . 2  2 . 6  
2 . 1 2  
r  1 9 9 0  
4 . 5  
3 . 0  4 . 6  
4 . 1  2 . 2  
1  . 1  1 . 1  2 . 1  
2 . 1 5  
1 9 9 1  
4 . 6  2 . 8  
5 . 1  4 . 5  
2 . 5  1  . 1  1 . 2  
2 . 6  1 . 6 6  
1 9 9 2  
4 . 1  
2 . 7  4 . 5  
3 . 9  
2 . 1  1 . 0  1 . 2  2 . 1  
1 . 8 5  
1 9 9 3  
4 . 0  2 . 8  
4 . 0  3 . 6  1 . 9  
1 . 0  1 . 0  2 . 0  
1 . 7 5  
1 9 9 4  
3 . 5  
2 . 5  
4 . 0  3 . 6  
1 . 6  1 . 0  1 . 0  1 . 8  
1 . 6 4  
1 9 9 5  
3 . 7  
2 . 6  
3 . 7  3 . 6  1 . 7  
1 . 0  0 . 9  1 . 7  
1 . 9 3  
1 9 9 6  
4 . 2  
2 . 8  4 . 5  
3 . 5  2 . 1  
1  . 1  0 . 6  2 . 5  1 . 9 7  
1 9 9 7  
4 . 2  
2 . 4  3 . 6  
3 . 5  1 . 9  
1 . 0  1 . 0  1 . 6  
1 . 6 7  
1 9 9 8  3 . 4  
2 . 3  
3 . 6  3 . 2  
1 . 7  0 . 8  1 . 1  
1 . 5  1 . 6 5  
1 9 9 9  
3 . 5  2 . 4  
3 . 6  
3 . 4  1 . 7  
0 . 9  1 . 2  1 . 6  
1 . 5 0  
2 0 0 0  
3 . 2  
2 . 2  3 . 5  
3 . 2  1 . 6  
0 . 8  0 . 9  1 . 6  
1 . 6 7  
S U M M E R  
1 9 8 7  
1 . 9  2 . 1  
3 . 8  
3 . 5  0 . 6  
1 . 0  1 . 0  2 . 2  
0 . 4 5  
1 9 8 8  1 . 7  
1 . 5  
3 . 3  3 . 4  
0 . 8  0 . 6  
0 . 7  2 . 2  
0 . 4 4  
1 9 8 9  
1 . 9  2 . 1  
3 . 0  
3 . 4  0 . 6  
0 . 8  0 . 6  2 . 1  
0 . 2 7  
1 9 9 0  
1 . 9  2 . 4  
3 . 1  
3 . 5  
0 . 9  0 . 8  0 . 4  2 . 4  
0 . 3 8  
1 9 9 1  
2 . 0  
1 . 8  3 . 0  
2 . 6  1  . 1  
0 . 6  0 . 8  1 . 7  
0 . 4 7  
1 9 9 2  
1 . 8  
1 . 8  
2 . 8  2 . 8  
0 . 8  
0 . 8  0 . 4  2 . 1  
0 . 2 9  
1 9 9 3  
1 . 5  1 . 3  
1 . 7  
1 . 6  0 . 6  
0 . 8  0 . 3  1 . 2  
0 . 2 3  
1 9 9 4  
1 . 9  
1 . 8  2 . 7  
2 . 5  0 . 6  
1 . 1  0 . 5  1 . 8  
0 . 3 2  
1 9 9 5  
2 . 1  1 . 9  
2 . 8  
2 . 5  1 . 0  
1 . 0  0 . 5  1 . 9  
0 . 4 0  
1 9 9 6  
2 . 1  1 . 4  
2 . 7  
3 . 3  1 . 0  
0 . 7  0 . 3  
2 . 2  0 . 2 4  
, . . . . - 1 9 9 7  
1 . 4  
1  . 1  
2 . 1  
2 . 0  0 . 6  
0 . 6  0 . 5  1 . 4  
0 . 2 1  
1 9 9 8  
1 . 3  
1 . 1  1 . 9  
2 . 0  
0 . 6  
0 . 6  0 . 4  
1 . 3  0 . 2 1  
1 9 9 9  
1 . 4  
1 . 2  
2 . 3  2 . 2  
0 . 8  
0 . 5  0 . 4  
1 . 5  
0 . 3 7  
2 0 0 0  
1 . 4  
1 . 2  
2 . 3  
2 . 0  
0 . 6  0 . 7  
0 . 5  1 . 4  
0 . 3 8  
( '  
O u a r t i l e s  
1 9 9 0  
A l l  0 3  
3 . 3 4  
U n d e r - M  2 . 8 6  
g r a d u a t e s  0 1  2 . 3 3  
S e n i o r s  0 3  3 . 6 3  
M  3 . 1 7  
0 1  
2 . 6 7  
J u n i o r s  0 3  3 . 3 3  
M  2 . 8 6  
0 1  2 . 3 4  
, r - - S o p h o m o r e s  0 3  
3 . 2 7  
M  2 . 8 0  
0 1  
2 . 3 3  
F r e s h m e n  
0 3  
3 . 1 0  
M  2 . 6 0  
0 1  
2 . 0 6  
r - - . . .  
T A B L E  I I  
U N D E R G R A D U A T E  G R A D E  I N D I C E S  A T  T H E  
E N D  O F  F A L L  S E M E S T E R S  
1 9 9 1  1 9 9 2  1 9 9 3  1 9 9 4  1 9 9 5  1 9 9 6  
3 . 3 6  3 . 4 3  3 . 4 2  3 . 4 5  3 . 4 5  3 . 5 0  
2 . 8 9  2 . 9 3  2 . 9 3  2 . 9 7  2 . 9 3  
3 . 0 0  
2 . 3 3  2 . 3 6  
2 . 3 7  2 . 3 8  2 . 3 4  2 . 4 0  
3 . 6 3  3 . 6 7  3 . 6 7  
3 . 6 7  
3 . 6 7  3 . 6 9  
3 . 1 7  3 . 1 9  
3 . 1 8  
3 . 2 3  3 . 1 9  3 . 2 7  
2 . 6 7  
2 . 6 7  
2 . 6 7  2 . 6 7  2 . 6 7  2 . 7 3  
3 . 3 3  
3 . 3 9  
3 . 3 6  3 . 3 8  3 . 4 1  3 . 4 6  
2 . 8 3  2 . 9 3  2 . 8 9  2 . 9 4  2 . 9 3  3 . 0 0  
2 . 3 3  2 . 3 6  2 . 3 3  2 . 3 9  2 . 3 6  2 . 4 2  
3 . 3 0  3 . 3 3  
3 . 3 3  3 . 3 6  3 . 3 4  3 . 4 0  
2 . 8 2  2 . 8 6  2 . 8 5  
2 . 9 2  
2 . 9 0  2 . 9 2  
2 . 3 3  2 . 3 6  2 . 3 3  2 . 3 3  2 . 3 3  2 . 4 2  
3 . 1 5  
3 . 1 3  3 . 1 3  
3 . 1 4  3 . 1 5  3 . 2 0  
2 . 6 2  2 . 6 0  2 . 6 1  2 . 6 5  
2 . 6 3  
2 . 6 7  
2 . 0 8  2 . 0 8  2 . 1 3  2 . 1 3  2 . 0 8  2 . 0 9  
1 9 9 7  1 9 9 8  1 9 9 9  2 0 0 0  
3 . 5 0  
3 . 5 3  
3 . 5 6  3 . 5 4  
3 . 0 0  3 . 0 3  3 . 0 7  3 . 0 2  
2 . 4 4  
2 . 4 4  2 . 4 5  
2 . 4 1  
3 . 6 9  3 . 6 7  3 . 7 3  
3 . 7 3  
3 . 2 9  3 . 2 9  3 . 3 3  3 . 3 0  
2 . 7 8  2 . 7 5  2 . 7 8  2 . 7 6  
3 . 4 7  3 . 4 8  3 . 5 0  3 . 4 9  
3 . 0 0  3 . 0 2  3 . 0 2  3 . 0 0  
2 . 4 2  2 . 4 6  2 . 4 4  
2 . 4 0  
3 . 4 0  3 . 4 5  3 . 4 8  3 . 4 7  
3 . 0 0  2 . 9 8  
3 . 0 0  
3 . 0 0  
2 . 4 5  2 . 4 4  2 . 4 2  2 . 4 2  
3 . 2 5  
3 . 2 7  3 . 3 3  
3 . 2 8  
2 . 7 2  2 . 7 5  2 . 7 7  2 . 7 1  
2 . 1 9  
2 . 1 8  2 . 1 9  2 . 1 7  
S p r i n g  2 0 0 0  
S u m m e r  2 0 0 0  
F a l l  2 0 0 0  
C o d e s :  
X  
0  
2 C  
3 A  
3 C  
8 C  
9  
T A B L E  I l l  
S T U D E N T  P R O B A T I O N S ,  W A R N I N G S ,  A N D  S U S P E N S I O N S  
~ 
Q  
2 C  3 A  3 C  
8 C  
~ 
1 0 1  
2 4 1  3  1 4 3  1 7 3  3 9  1 8 5  
2 0  
4 5  2  1 4  4 5  1 8  1 5  
1 0 0  4 7 1  3  
3 1 9  1 3 8  2 8  
2 1 2  
A C T I O N S  O N  A P P L I C A T I O N S  F O R  R E A D M I S S I O N  
( 1 / 1 / 2 0 0 0  t h r o u g h  1 2 / 3 1 / 2 0 0 0 )  
R e a d m i t s *  
S p r i n g  2 0 0 0  4 2  
S u m m e r  2 0 0 0  1 2  
F a l l  2 0 0 0  5 2  
T O T A L S  
1 0 6  
*  I n c l u d e s  i m m e d i a t e  r e a d m i s s i o n s  
R e m o v e d  f r o m  a c a d e m i c  p r o b a t i o n  
W a r n i n g  
C o n t i n u e d  o n  p r o b a t i o n  ( t r a n s f e r  p r o b a t i o n )  
P l a c e d  o n  a c a d e m i c  p r o b a t i o n  
T o t a l  
8 8 5  
1 5 9  
1 2 7 1  
D e n i a l s  
1 5  
6  
1 6  
3 7  
C o n t i n u e d  o n  p r o b a t i o n  ( 3 A  c h a n g e s  t o  3 C  w h e n  t h e  s t u d e n t  i s  e l i g i b l e  t o  
r e t u r n  a f t e r  o n e  s e m e s t e r  u n d e r  3 A )  
P r o b a t i o n  r e a d m i s s i o n  a f t e r  s u s p e n s i o n  
A c a d e m i c  s u s p e n s i o n  
T A B L E  I V  
A C H I E V E M E N T  O F  P R E V I O U S L Y  S U S P E N D E D  S T U D E N T S  F O R  T H E I R  
F I R S T  S E M E S T E R  A F T E R  R E A D M I S S I O N  
S p r i n g  0 0  S u m m e r  0 0  F a l l  0 0  Y e a r l y  T o t a l s  
1 .  
T o t a l  n u m b e r  r e a d m i t t e d  4 2  
1 2  5 2  1 0 6  
2 .  
N u m b e r  o f  r e a d m i t t e d  w h o  e n r o l l e d  3 1  6  3 6  7 3  
3 .  P e r c e n t  o f  e n r o l l e e s  e a r n i n g  l e s s  1 6 . 1  
1 6 . 7  
4 1 . 7  
2 8 . 8  
t h a n  a  2 . 0 0  g p a  f o r  t h e  s e m e s t e r  
4 .  
P e r c e n t  o f  e n r o l l e e s  e a r n i n g  a  3 8 . 7  0 0 . 0  3 0 . 5  3 1 . 5  
s e m e s t e r  g p a  b e t w e e n  2 . 0 0  a n d  2 . 5 0  
5 .  
P e r c e n t  o f  e n r o l l e e s  e a r n i n g  a  2 2 . 6  3 3 . 3  1 3 . 9  1 9 . 2  
s e m e s t e r  g p a  b e t w e e n  2 . 5 1  a n d  2 . 9 9  
6 .  P e r c e n t  o f  e n r o l l e e s  e a r n i n g  a  
2 2 . 6  5 0 . 0  1 3 . 9  2 0 . 5  
s e m e s t e r  g p a  o f  3 . 0 0  o r  h i g h e r  
7 .  
P e r c e n t  o f  t o t a l  e n r o l l e e s  w h o  
8 3 . 9  8 3 . 3  5 8 . 3  7 1 . 2  
e a r n e d  a  s e m e s t e r  g p a  o f  2 . 0 0  
o r  h i g h e r  
(  
8 .  
P e r c e n t  o f  e n r o l l e e s  w h o  w e r e  1 2 . 9  1 6 . 7  
3 8 . 9  2 6 . 0  
r e - s u s p e n d e d  a f t e r  t h e i r  f i r s t  
r e t u r n i n g  s e m e s t e r  
9 .  
N u m b e r  r e - s u s p e n d e d  a f t e r  i m m e d i a t e  
0  
0  0  0  
r e t u r n  f o l l o w i n g  s u s p e n s i o n  
~ 
, . -
r  
T O :  
F R O M :  
D A T E :  
R E :  
U n i v e r s i t y  F a c u l t y  S e n a t e  
S c o t t  C a w e l t i ,  f o r  U n i t e d  F a c u l t y  
4 - 1 2 - 0 1  
C a l l  f o r  I n v e s t i g a t i o n  o f  a  P o t e n t i a l  V i o l a t i o n  o f  A c a d e m i c  F r e e d o m  a t  U N I  
A s  C h a i r  o f  U n i t e d  F a c u l t y ' s  A c a d e m i c  F r e e d o m  C o m m i t t e e ,  I  w r i t e  t o  a l e r t  F a c u l t y  
S e n a t o r s  t o  a  p o s s i b l e  v i o l a t i o n  o f  a c a d e m i c  f r e e d o m  a t  U N I .  L e t  m e  u r g e  y o u  t o  
e x a m i n e  t h i s  s i t u a t i o n ,  a n d  i f  y o u  c o n c u r ,  t a k e  a p p r o p r i a t e  a c t i o n .  
T h i s  a c t i o n  m i g h t  i n c l u d e  a n  i m m e d i a t e  i n v e s t i g a t i o n  b y  a n  a d  h o c  s e n a t e  c o m m i t t e e  
a p p o i n t e d  f o r  t h i s  p u r p o s e ,  o r  r e f e r r a l  t o  t h e  E d u c a t i o n  P o l i c i e s  C o m m i s s i o n  f o r  
i n v e s t i g a t i o n .  A s  y o u  w i l l  s e e ,  b e c a u s e  o f  t h e  u r g e n c y  a n d  g r a v i t y  o f  t h i s  s i t u a t i o n ,  I  u r g e  
a n  i m m e d i a t e  i n v e s t i g a t i o n  b y  a n  a d  h o c  c o m m i t t e e .  
A c a d e m i c  f r e e d o m ,  a s  d e f i n e d  b y  t r a d i t i o n  a n d  b y  t h e  A m e r i c a n  A s s o c i a t i o n  o f  
U n i v e r s i t y  P r o f e s s o r s ,  i n c l u d e s  t h e s e  r e l e v a n t  s t a t e m e n t s :  " A c a d e m i c  f r e e d o m  i n  i t s  
t e a c h i n g  a s p e c t  i s  f u n d a m e n t a l  f o r  t h e  p r o t e c t i o n  o f  t h e  r i g h t s  o f  t h e  t e a c h e r  i n  t e a c h i n g  
a n d  o f  t h e  s t u d e n t  t o  f r e e d o m  i n  l e a r n i n g . "  
I n  a d d i t i o n ,  U N I ' s  S t r a t e g i c  P l a n  s p e c i f i c a l l y  m e n t i o n s  a c a d e m i c  f r e e d o m  u n d e r  
" V a l u e s , "  a s s e r t i n g  t h a t  " T h e  U N I  c o m m u n i t y  v a l u e s  i n t e l l e c t u a l  a n d  a c a d e m i c  f r e e d o m ,  
d i a l o g u e ,  a n d  t h e  f r e e  e x c h a n g e  o f  i d e a s .  T h e  f r e e d o m  t o  e x a m i n e  d i v e r s e  a n d  
c o n t r o v e r s i a l  i d e a s  i s  e s s e n t i a l . "  M o r e  d i r e c t l y ,  " I n d i c a t o r  B 4 "  o f U N I ' s  N C A  s e l f  s t u d y  
c o n t a i n s  t h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t :  " F a c u l t y  m e m b e r s  d e t e r m i n e  c o u r s e  d e s c r i p t i o n s ,  
c o n t e n t ,  h o u r s  a w a r d e d ,  a n d  r e q u i r e m e n t s  f o r  d e g r e e s .  T h e y  c o n t r o l  t h e  e v a l u a t i o n  o f  
s t u d e n t  l e a r n i n g  i n  t h e i r  c o u r s e s ,  t h e y  a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  e n d - o f - s e m e s t e r  g r a d i n g  t h a t  
l e a d s  t o  a c a d e m i c  c r e d i t ,  a n d  t h e y  a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  s u p e r v i s i o n  o f  f i e l d - b a s e d  
e x p e r i e n c e s  a n d  g r a n t i n g  o f  g r a d e s  a n d  c r e d i t  f o r  t h e s e  e x p e r i e n c e s .  F a c u l t y  a t  t h e  
U n i v e r s i t y  o f N o r t h e m  I o w a  e x e r c i s e  a c a d e m i c  f r e e d o m  i n  c o u r s e  c o n t e n t ,  p e d a g o g y ,  a n d  
s t u d e n t  e v a l u a t i o n s .  D e p a r t m e n t  h e a d s ,  d e a n s .  o r  t h e  P r o v o s t  w i l l  n o t  c h a n g e  g r a d e s  o r  
c u r r i c u l u m  w i t h o u t  t h e  c o n s e n t  a n d  a p p r o v a l  o f t h e  f a c u l t y . "  
A s  t h i s  s t a t e m e n t  s h o w s ,  a c a d e m i c  f r e e d o m  a t  U N I ,  a n d  b y  l o n g  t r a d i t i o n ,  m o s t  
d e f i n i t e l y  i n c l u d e s  t h e  f a c u l t y ' s  r i g h t  t o  a s s i g n  g r a d e s  t o  h i s / h e r  s t u d e n t s  a c c o r d i n g  t o  
h i s / h e r  b e s t  j u d g m e n t  o f  t h e  q u a l i t y  o f  a s s i g n e d  w o r k  t h a t  s t u d e n t s  c o m p l e t e .  W h e n  a n  
a d m i n i s t r a t o r  o r  s t u d e n t  p r e s s u r e s  a  p r o f e s s o r  t o  c h a n g e  a  g r a d e ,  o r  t o  g r a d e  a c c o r d i n g  t o  
c r i t e r i a  t h a t  t h e  p r o f e s s o r  h a s  n o t  d i r e c t l y  c r e a t e d  o r  a d m i n i s t e r e d  t o  h i s / h e r  c l a s s ,  a  
p o t e n t i a l  v i o l a t i o n  o f  a c a d e m i c  f r e e d o m  e x i s t s .  M o r e o v e r ,  a c a d e m i c  f r e e d o m  c a n n o t  b e  
c o n s i d e r e d  a  r i g h t  t h a t  f a c u l t y  c a n  w a i v e ,  e i t h e r  s i n g l y  o r  a s  a  m a j o r i t y  i n  a  d e p a r t m e n t .  
A s  r e s p o n s i b l e  m e m b e r s  o f  t h e  a c a d e m y ,  w e  a r e  o b l i g a t e d  t o  d e f e n d  t h e  p r i n c i p l e  o f  
a c a d e m i c  f r e e d o m  w h e n e v e r  a n  i n f r i n g e m e n t  o c c u r s .  
T h i s  i s  w h a t  s e e m s  t o  b e  h a p p e n i n g  a t  U N I  f o r  t h e  p a s t  t w o  s e m e s t e r s  i n  a  s p e c i f i c  
d e p a r t m e n t  w h i c h  I  s h a l l  n o t  i d e n t i f y  i n  t h i s  l e t t e r .  
r  
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B r i e f l y ,  t h e  f o l l o w i n g  " O u t c o m e s  A s s e s s m e n t "  p l a n  w a s  i m p l e m e n t e d  l a s t  s p r i n g  f o r  a  
s p e c i f i c  c o u r s e .  T h r e e  " L e a r n i n g  O b j e c t i v e s / K e y  C o n c e p t s "  w e r e  i d e n t i f i e d ,  t h e n  t h e  
f o l l o w i n g  p a r a g r a p h  w a s  g i v e n  u n d e r  " A s s e s s m e n t  P r o c e d u r e s "  w h i c h  w e n t  t o  a l l  f a c u l t y  
t e a c h i n g  t h e  c o u r s e :  
" A l l  s e c t i o n s  o f  x x x : x x x  w i l l  r e q u i r e  a  c o m p r e h e n s i v e  f i n a l  e x a m  i n  w h i c h  t h e  
a b o v e  l e a r n i n g  o b j e c t i v e s  w i l l  b e  t e s t e d  u s i n g  q u e s t i o n s  t a k e n  f r o m  a  t e s t  b a n k  g e n e r a t e d  
b y  t h e  D e p a r t m e n t ' s  O u t c o m e s  A s s e s s m e n t  C o m m i t t e e .  T o  m a i n t a i n  t h e  i n t e g r i t y  o f  t h e  
e x a m ,  i n s t r u c t o r s  w i l l  c h o o s e  f r o m  a  m i n i m u m  o f  f i v e  e x a m  m o d u l e s  . . . .  T o  i n s u r e  t h a t  
s t u d e n t s  t a k e  t h e  o u t c o m e s  a s s e s s m e n t  p o r t i o n  o f  t h e  f i n a l  e x a m  s e r i o u s l y ,  i n s t r u c t o r s  
w i l l  a s s i g n  i t  a  w e i g h t  o f  a t  l e a s t  5 %  o f  t h e  c o u r s e  g r a d e . "  
I n  e f f e c t ,  a l l  i n s t r u c t o r s  o f  t h i s  u p p e r - d i v i s i o n  c o u r s e  a r e  n o w  r e q u i r e d  t o  u s e  a n  e x a m  
w h i c h  t h e y  d i d  n o t  m a k e  u p ,  a n d  o v e r  w h i c h  t h e y  h a v e  l i t t l e  c o n t r o l ,  a n d  t o  u s e  s c o r e s  
f r o m  t h a t  e x a m  i n  f i g u r i n g  t h e i r  f i n a l  g r a d e .  G r a n t e d  i t  m a y  o n l y  b e  a  s m a l l  p o r t i o n  o f  
t h e  g r a d e ,  b u t  t h i s  s t i l l  c o n s t i t u t e s  a  v i o l a t i o n  o f  t h e  f a c u l t y ' s  f r e e d o m  t o  a s s i g n  g r a d e s  
b a s e d  o n  t h e  s t u d e n t s '  q u a l i t y  o f  c o m p l e t e d  w o r k  i n  t h e i r  c o u r s e .  A s  a  s i d e  n o t e ,  o n  a  
r e c e n t  i n s t a n c e  o f  t h i s  e x a m ,  f o u r  o f  t h e  s i x t e e n  m u l t i p l e  c h o i c e  e x a m  q u e s t i o n s  h a d  n o  
r i g h t  a n s w e r ,  w h i c h  c r e a t e d  c o n f u s i o n  a n d  f r u s t r a t i o n  f o r  b o t h  t h e  i n s t r u c t o r - - w h o  h a d  n o t  
s e e n  t h e  e x a m  b e f o r e  h a n d i n g  i t  o u t - - a n d  t h e  s t u d e n t s  i n  t h e  c o u r s e .  
M o r e o v e r ,  t h i s  s a m e  d e p a r t m e n t  n o w  s e e m s  t o  b e  p l a n n i n g  t o  i m p l e m e n t  t h i s  k i n d  o f  
" O u t c o m e s  A s s e s s m e n t "  i n  a l l  o f  i t s  c o u r s e s .  I n  m y  j u d g m e n t ,  a n d  i n  t h e  j u d g m e n t  o f  
o t h e r s  w h o m  I  h a v e  c o n s u l t e d ,  t h e  u n i v e r s i t y ' s  o u t c o m e s  a s s e s s m e n t  p r o g r a m  w a s  
i n t e n d e d  t o  a s s e s s  b r o a d  c u r r i c u l a r  g o a l s ,  n o t  s p e c i f i c  c o u r s e  c o n t e n t  f r o m  e a c h  i n s t r u c t o r  
a c r o s s  s e v e r a l  s e c t i o n s .  H e n c e  t h i s  u s e  o f  " O u t c o m e s  A s s e s s m e n t "  c o n s t i t u t e s  a  
m i s i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h a t  c o n c e p t ,  a n d  i n  e f f e c t  a  v i o l a t i o n  o f  t h a t  d e p a r t m e n t  f a c u l t y ' s  
a c a d e m i c  f r e e d o m .  
H e n c e  I  u r g e  t h a t  t h e  S e n a t e  i m m e d i a t e l y  a p p o i n t  a n  a d  h o c  c o m m i t t e e  t o  f u l l y  
i n v e s t i g a t e  t h i s  s i t u a t i o n  a n d  t o  r e p o r t  i t s  f i n d i n g s  t o  t h e  S e n a t e  a t  t h e  e a r l i e s t  p o s s i b l e  
o p p o r t u n i t y ,  p r e f e r a b l y  a t  t h e  f i r s t  o r  s e c o n d  F a c u l t y  S e n a t e  m e e t i n g  t h i s  f a l l .  
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T o  s u m m a r i z e ,  t h e  U n i v e r s i t y  s t r i v e s  t o  e n s u { t h a t  o u r  s t u d e n t s '  e x p e r i e n c e s  i n  a  d i v e r s e ,  
d y n a m i c  l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t  e q u i p  t h e m  wit,~e : . n o w l e d g e ,  ~_10_~~nd v a l u e s  t h e y  w i l l  
n e e d  t o  l i v e  t h o u g h t f u l @ n d  p r o d u c t i v e  l i v e s .  T h e  c o m m i t m e n t  t o  b u i l d  o n  a n d  s u r p a s s  
e s t a b l i s h e d  l e v e l s  o f  e x c e l l e n c e  i n  s c h o l a r s h i p  a n d  s e r v i c e  i s  e m b e d d e d  t h r o u g h o u t  t h e  
M i s s i o n  S t a t e m e n t  a n d  2 0 0 1 - 2 0 0 6  S t r a t e g i c  P l a n : _ )  
I n d i c a t o r  8 4 :  C o n t r o l  b y  t h e  i n s t i t u t i o n ' s  f a c u l t y  o f  e v a l u a t i o n  o f  
s t u d e n t  l e a r n i n g  a n d  g r a n t i n g  o f  a c a d e m i c  c r e d i t  
T h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t  a p p e a r s  i n  t h e  U N I  P o l i c i e s  a n d  P r o c e d u r e s  M a n u a l ,  S e c t i o n  I I ,  
P r o f e s s i o n a l  E t h i c s  a n d  A c a d e m i c  R e s p o n s i b i l i t y ,  " R e s p o n s i b i l i t i e s  t o  S t u d e n t s , "  i t e m  1 :  
F a c u l t y  m e m b e r s  h a v e  t h e  o b l i g a t i o n  t o  m a k e  c l e a r  t h e  o b j e c t i v e s  o f  e a c h  c o u r s e  o r  p r o g r a m ,  
t o  e s t a b l i s h  r e q u i r e m e n t s ,  t o  s e t  s t a n d a r d s  o f  a c h i e v e m e n t ,  a n d  t o  e v a l u a t e  s t u d e n t  
p e r f o r m a n c e .  
F a c u l t y  m e m b e r s  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  N o r t h e r n  I o w a  d e t e r m i n e  c o u r s e  d e s c r i p t i o n s ,  
c o n t e n t ,  h o u r s  a w a r d e d ,  a n d  r e q u i r e m e n t s  f o r  d e g r e e s .  T h e y  c o n t r o l  t h e  e v a l 1 1 a t i o n  o f  s t u d e n t  
l e a r n i n g  i n  t h e i r  c o u r s e s ,  t h e y  a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  e n d - o f - s e m e s t e r  g r a d i n g  t h a t  l e a d s  t o  
a c a d e m i c  c r e d i t ,  a n d  t h e y  a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  s u p e r v i s i o n  o f • f i e l d - b a s e d  e x p e r i e n c e s  a n d  
g r a n t i n g  o f  g r a d e s  a n d  c r e d i t  f o r  t h e s e  e x p e r i e n c e s .  
F a c u l t y  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  N o r t h e r n  I o w a  e x e r c i s e  acadam.it-ffeee~FR-ift-retJrs-e-c--e-ntent, 
p e d a g o g y ,  a n d  s t u d e n t  e v a l u a t i o n s .  D e p a r t m e n t  h e a d s ,  d e a n s ,  o r  t h e  P r o v o s t  w i l l  n o t  c h a n g e  
- - - '  .  
g r a d e s  o r  c u r r i c u l u m  w i t h o u t  t h e  c o n s e n t  a n d  a p p r o v a l  o f  f a c u l t y .  
C .  G r a d u a t e  P r o g r a m s  
F o r  t h e  p a s t  5 0  y e a r s  i n  i t s  1 2 4 - y e a r  h i s t o r y ,  t h e  U n i v e r s i t y  o f  N o r t h e r n  I o w a  h a s  o f f e r e d  
s e l e c t e d  g r a d u a t e  p r o g r a m s .  I n  w h i c h  w a y s  d o e s  U N I  a t t e m p t  t o  a s s u r e  t h e  q u a l i t y  o f  i t s  
g r a d u a t e  p r o g r a m s ?  F o l l o w i n g  a n  o v e r v i e w  o f  U N I  g r a d u a t e  p r o g r a m  h i s t o r y ,  a s  w e l l  a s  
f a c u l t y  i n v o l v e m e n t  i n  a n d  c o m m i t m e n t  t o  t h e s e  p r o g r a m s ,  i s s u e s  a r e  d i s c u s s e d  a n d  e v i d e n c e  
o f f e r e d  f o r  f i v e  i n d i c a t o r s  o f  g r a d u a t e  p r o g r a m  q u a l i t y :  ( 1 )  g r a d u a t e  p r o g r a m s  a r e  c l e a r l y  
d i s t i n g u i s h e d  f r o m  u n d e r g r a d u a t e  p r o g r a m s ;  ( 2 )  g r a d u a t e  f a c u l t y  a n d  s t u d e n t s  a r e  e x p e c t e d  
t o  e n g a g e  i n  r e s e a r c h  a n d / o r  c r e a t i v e  a c t i v i t y ;  ( 3 ) _  a c c e p t e d  p r o f e s s i o n a l  p r a c t i c e s  a r e  u s e d  
i n  a w a r d i n g  g r a d u a t e  a c a d e m i c .  c r e d i t  f o r  p r i o r  l e a r n i n g ;  (  4 )  g r a d u a t e  f a c u l t y  p o s s e s s  
a p p r o p r i a t e  c r e d e n t i a l s  a n d  e x p e r i e n c e ;  a n d ,  ( 5 )  a s  w i t h  u n d e r g r a d u a t e  a c a d e m i c  p r o g r a m s ,  
g r a d u a t e  p r o g r a m s  u s e  t h e  r e s u l t s  o f  i n t e r n a l  a n d  e x t e r n a l  p e e r  r e v i e w  t o  e n s u r e  q u a l i t y .  
G r a d u a t e  P r o g r a m  O v e r v i e w  
R e c o g n i t i o n  o f  t h e  n e e d  t o  p r o v i d e  a  c u r r i c u l u m  o f  s e l e c t e d  p r o g r a m s  l e a d i n g  t o  g r a d u a t e  
d e g r e e s  h a s  b e e n  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  N o r t h e r n  I o w a ' s  h i s t o r y .  T h e  U n i v e r s i t y  
i n i t i a t e d  g r a d u a t e  d e g r e e  p r o g r a m s  i n  1 9 5 1 ,  w h e n  t h e  B o a r d  o f  R e g e n t s  a u t h o r i z e d  t h e  M a s t e r  
~_(6iLL~l. 
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1 9 4 0  S t a t e m e n t  o f  P r i n c i p l e s  o n  A c a d e m i c  F r e e d o m  a n d  T e n u r e  
W i t h  1 9 7 0  I n t e r p r e t i v e  C o m m e n t s  
P a g e  1  o f 6  
I n  1 9 4 0 ,  f o l l o w i n g  a  s e r i e s  o f  j o i n t  c o n f e r e n c e s  b e g u n  i n  1 9 3 4 ,  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  A m e r i c a n  
A s s o c i a t i o n  o f  U n i v e r s i t y  P r o f e s s o r s  a n d  o f  t h e  A s s o c i a t i o n  o f  A m e r i c a n  C o l l e g e s  a g r e e d  u p o n  a  
r e s t a t e m e n t  o f  p r i n c i p l e s  s e t  f o r t h  i n  t h e  I  9 2 5  C o n f e r e n c e  S t a t e m e n t  o n  A c a d e m i c  F r e e d o m  a n d  
T e n u r e .  T h i s  r e s t a t e m e n t  i s  k n o w n  t o  t h e  p r o f e s s i o n  a s  t h e  1 9 4 0  S t a t e m e n t  o f  P r i n c i p l e s  o n  A c a d e m i c  
F r e e d o m  a n d  T e n u r e .  
T h e  1 9 4 0  S t a t e m e n t  i s  p r i n t e d  b e l o w ,  f o l l o w e d  b y  I n t e r p r e t i v e  C o m m e n t s  a s  d e v e l o p e d  b y  
r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  A m e r i c a n  A s s o c i a t i o n  o f  Uni~ersity P r o f e s s o r s  a n d  t h e  A s s o c i a t i o n  o f  
A m e r i c a n  C o l l e g e s  d u r i n g  I  9 6 9 .  T h e  g o v e r n i n g  b o d i e s  o f  t h e  a s s o c i a t i o n s ,  m e e t i n g  r e s p e c t i v e l y  i n  
1 - . . .  N o v e m b e r  1 9 8 9  a n d  J a n u a r y  1 9 9 0 ,  a d o p t e d  s e v e r a l  c h a n g e s  i n  l a n g u a g e  i n  o r d e r  t o  r e m o v e  g e n d e r -
./~ 
s p e c i f i c  r e f e r e n c e s  f r o m  t h e  o r i g i n a l  t e x t .  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t a t e m e n t  i s  t o  p r o m o t e  p u b l i c  u n d e r s t a n d i n g  a n d  s u p p o r t  o f  a c a d e m i c  f r e e d o m  
a n d  t e n u r e  a n d  a g r e e m e n t  u p o n  p r o c e d u r e s  t o  a s s u r e  t h e m  i n  c o l l e g e s  a n d  u n i v e r s i t i e s .  I n s t i t u t i o n s  o f  
h i g h e r  e d u c a t i o n  a r e  c o n d u c t e d  f o r  t h e  c o m m o n  g o o d  a n d  n o t  t o  f u r t h e r  t h e  i n t e r e s t  o f  e i t h e r  t h e  
i n d i v i d u a l  t e a c h e r  ( T h e  w o r d  " t e a c h e r " a s  u s e d  i n  t h i s  d o c u m e n t  i s  u n d e r s t o o d  t o  i n c l u d e  t h e  
i n v e s t i g a t o r  w h o  i s  a t t a c h e d  t o  a n  a c a d e m i c  i n s t i t u t i o n  w i t h o u t  t e a c h i n g  d u t i e s )  o r  t h e  i n s t i t u t i o n  a s  a  
w h o l e .  T h e  c o m m o n  g o o d  d e p e n d s  u p o n  t h e  f r e e  s e a r c h  f o r  t r u t h  a n d  i t s  f r e e  e x p o s i t i o n .  
A c a d e m i c  f r e e d o m  i s  e s s e n t i a l  t o  t h e s e  p u r p o s e s  a n d  a p p l i e s  t o  b o t h  t e a c h i n g  a n d  r e s e a r c h .  F r e e d o m  
i n  r e s e a r c h  i s  f u n d a m e n t a l  t o  t h e  a d v a n c e m e n t  o f  t r u t h .  A c a d e m i c  f r e e d o m  i n  i t s  t e a c h i n g  a s p e c t  i s  
f u n d a m e n t a l  f o r  t h e  p r o t e c t i o n  o f  t h e  r i g h t s  o f  t h e  t e a c h e r  i n  t e a c h i n g  a n d  o f  t h e  s t u d e n t  t o  f r e e d o m  i n  
l e a r n i n g .  I t  c a r r i e s  w i t h  i t  d u t i e s  c o r r e l a t i v e  w i t h  r i g h t s . l l ] ( B o l d - f a c e d  n u m b e r s  i n  b r a c k e t s  r e f e r  t o  
I n t e r p r e t i v e  C o m m e n t s  w h i c h  f o l l o w . )  
T e n u r e  i s  a  m e a n s  t o  c e r t a i n  e n d s ;  s p e c i f i c a l l y :  (  1 )  f r e e d o m  o f  t e a c h i n g  a n d  r e s e a r c h  a n d  o f  e x t r a m u r a l  
a c t i v i t i e s ,  a n d  ( 2 )  a  s u f f i c i e n t  d e g r e e  o f  e c o n o m i c  s e c u r i t y  t o  m a k e  t h e  p r o f e s s i o n  a t t r a c t i v e  t o  m e n  
a n d  w o m e n  o f  a b i l i t y .  F r e e d o m  a n d  e c o n o m i c  s e c u r i t y ,  h e n c e ,  t e n u r e ,  a r e  i n d i s p e n s a b l e  t o  t h e  s u c c e s s  
o f  a n  i n s t i t u t i o n  i n  f u l f i l l i n g  i t s  o b l i g a t i o n s  t o  i t s  s t u d e n t s  a n d  t o  s o c i e t y .  
A C A D E M I C  F R E E D O M  
a .  T e a c h e r s  a r e  e n t i t l e d  t o  f u l l  f r e e d o m  i n  r e s e a r c h  a n d  i n  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  r e s u l t s ,  s u b j e c t  t o  
t h e  a d e q u a t e  p e r f o r m a n c e  o f  t h e i r  o t h e r  a c a d e m i c  d u t i e s ;  b u t  r e s e a r c h  f o r  p e c u n i a r y  r e t u r n  
s h o u l d  b e  b a s e d  u p o n  a n  u n d e r s t a n d i n g  w i t h  t h e  a u t h o r i t i e s  o f  t h e  i n s t i t u t i o n .  
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b .  T e a c h e r s  a r e  e n t i t l e d  t o  f r e e d o m  i n  t h e  c l a s s r o o m  i n  d i s c u s s i n g  t h e i r  s u b j e c t ,  b u t  t h e y  s h o u l d  b e  
c a r e f u l  n o t  t o  i n t r o d u c e  i n t o  t h e i r  t e a c h i n g  c o n t r o v e r s i a l  m a t t e r  w h i c h  h a s  n o  r e l a t i o n  t o  t h e i r  
s u b j e c t . ( 2 (  L i m i t a t i o n s  o f  a c a d e m i c  f r e e d o m  b e c a u s e  o f  r e l i g i o u s  o r  o t h e r  a i m s  o f t h e  i n s t i t u t i o n  
s h o u l d  b e  c l e a r l y  s t a t e d  i n  w r i t i n g  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  a p p o i n t m e n t . ( 3 (  
c .  C o l l e g e  a n d  u n i v e r s i t y  t e a c h e r s  a r e  c i t i z e n s ,  m e m b e r s  o f  a  l e a r n e d  p r o f e s s i o n ,  a n d  o f f i c e r s  o f  a n  
e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n .  W h e n  t h e y  s p e a k  o r  w r i t e  a s  c i t i z e n s ,  t h e y  s h o u l d  b e  f r e e  f r o m  
i n s t i t u t i o n a l  c e n s o r s h i p  o r  d i s c i p l i n e ,  b u t  t h e i r  s p e c i a l  p o s i t i o n  i n  t h e  c o m m u n i t y  i m p o s e s  s p e c i a l  
o b l i g a t i o n s .  A s  s c h o l a r s  a n d  e d u c a t i o n a l  o f f i c e r s ,  t h e y  s h o u l d  r e m e m b e r  t h a t  t h e  p u b l i c  m a y  
j u d g e  t h e i r  p r o f e s s i o n  a n d  t h e i r  i n s t i t u t i o n  b y  t h e i r  u t t e r a n c e s .  H e n c e  t h e y  s h o u l d  a t  a l l  t i m e s  b e  
a c c u r a t e ,  s h o u l d  e x e r c i s e  a p p r o p r i a t e  r e s t r a i n t ,  s h o u l d  s h o w  r e s p e c t  f o r  t h e  o p i n i o n s  o f  o t h e r s ,  
a n d  s h o u l d  m a k e  e v e r y  e f f o r t  t o  i n d i c a t e  t h a t  t h e y  a r e  n o t  s p e a k i n g  f o r  t h e  i n s t i t u t i o n  I - l l  
A C A D E M I C  T E N U R E  
A f t e r  t h e  e x p i r a t i o n  o f  a  p r o b a t i o n a r y  p e r i o d ,  t e a c h e r s  o r  i n v e s t i g a t o r s  s h o u l d  h a v e  p e r m a n e n t  o r  
c o n t i n u o u s  t e n u r e ,  a n d  t h e i r  s e r v i c e  s h o u l d  b e  t e r m i n a t e d  o n l y  f o r  a d e q u a t e  c a u s e ,  e x c e p t  i n  t h e  c a s e  
o f  r e t i r e m e n t  f o r  a g e ,  o r  u n d e r  e x t r a o r d i n a r y  c i r c u m s t a n c e s  b e c a u s e  o f  f m a n c i a l  e x i g e n c i e s .  
I n  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h i s  p r i n c i p l e  i t  i s  u n d e r s t o o d  t h a t  t h e  f o l l o w i n g  r e p r e s e n t s  a c c e p t a b l e  a c a d e m i c  
p r a c t i c e :  
I .  T h e  p r e c i s e  t e r m s  a n d  c o n d i t i o n s  o f  e v e r y  a p p o i n t m e n t  s h o u l d  b e  s t a t e d  i n  w r i t i n g  a n d  b e  i n  t h e  
p o s s e s s i o n  o f  b o t h  i n s t i t u t i o n  a n d  t e a c h e r  b e f o r e  t h e  a p p o i n t m e n t  i s  c o n s u m m a t e d .  
2 .  B e g i n n i n g  w i t h  a p p o i n t m e n t  t o  t h e  r a n k  o f  f u l l - t i m e  i n s t r u c t o r  o r  a  h i g h e r  r a n k ,  ( 5 1  t h e  
p r o b a t i o n a r y  p e r i o d  s h o u l d  n o t  e x c e e d  s e v e n  y e a r s ,  i n c f u d i n g  w i t h i n  t h i s  p e r i o d  f u l l - t i m e  s e r v i c e  
i n  a l l  i n s t i t u t i o n s  o f  h i g h e r  e d u c a t i o n ;  b u t  s u b j e c t  t o  t h e  p r o v i s o  t h a t  w h e n ,  a f t e r  a  t e r m  o f  
p r o b a t i o n a r y  s e 1 v i c e  o f  m o r e  t h a n  t h r e e  y e a r s  i n  o n e  o r  m o r e  i n s t i t u t i o n s ,  a  t e a c h e r  i s  c a l l e d  t o  
a n o t h e r  i n s t i t u t i o n  i t  m a y  b e  a g r e e d  i n  w r i t i n g  t h a t  t h e  n e w  a p p o i n t m e n t  i s  f o r  a  p r o b a t i o n a r y  
p e r i o d  o f  n o t  m o r e  t h a n  f o u r  y e a r s ,  e v e n  t h o u g h  t h e r e b y  t h e  p e r s o n ' s  t o t a l  p r o b a t i o n a r y  p e r i o d  
i n  t h e  a c a d e m i c  p r o f e s s i o n  i s  e x t e n d e d  b e y o n d  t h e  n o r m a l  m a x i m u m  o f  s e v e n  y e a r s .  ! 6 1  N o t i c e  
s h o u l d  b e  g i v e n  a t  l e a s t  o n e  y e a r  p r i o r  t o  t h e  e x p i r a t i o n  o f  t h e  p r o b a t i o n a r y  p e r i o d  i f  t h e  t e a c h e r  
i s  n o t  t o  b e  c o n t i n u e d  i n  s e r v i c e  a f t e r  t h e  e x p i r a t i o n  o f  t h a t  p e r i o d . ( 7 (  
3 .  D u r i n g  t h e  p r o b a t i o n a r y  p e r i o d  a  t e a c h e r  s h o u l d  h a v e  t h e  a c a d e m i c  f r e e d o m  t h a t  a l l  o t h e r  
m e m b e r s  o f  t h e  f a c u l t y  h a v e . ( 8 J  
4 .  T e r m i n a t i o n  f o r  c a u s e  o f  a  c o n t i n u o u s  a p p o i n t m e n t ,  o r  t h e  d i s m i s s a l  f o r  c a u s e  o f  a  t e a c h e r  
p r e v i o u s  t o  t h e  e x p i r a t i o n  o f  a  t e r m  a p p o i n t m e n t ,  s h o u l d ,  i f  p o s s i b l e ,  b e  c o n s i d e r e d  b y  b o t h  a  
f a c u l t y  c o m m i t t e e  a n d  t h e  g o v e r n i n g  b o a r d  o f  t h e  i n s t i t u t i o n .  I n  a l l  c a s e s  w h e r e  t h e  f a c t s  a r e  i n  
d i s p u t e ,  t h e  a c c u s e d  t e a c h e r  s h o u l d  b e  i n f o r m e d  b e f o r e  t h e  h e a r i n g  i n  w r i t i n g  o f  t h e  c h a r g e s  a n d  
s h o u l d  h a v e  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  b e  h e a r d  i n  h i s  o r  h e r  o w n  d e f e n s e  b y  a l l  b o d i e s  t h a t  p a s s  
j u d g m e n t  u p o n  t h e  c a s e .  T h e  t e a c h e r  s h o u l d  b e  p e r m i t t e d  t o  b e  a c c o m p a n i e d  b y  a n  a d v i s o r  o f  
h i s  o r  h e r  o w n  c h o o s i n g  w h o  m a y  a c t  a s  c o u n s e l .  T h e r e  s h o u l d  b e  a  f u l l  s t e n o g r a p h i c  r e c o r d  o f  
t h e  h e a r i n g  a v a i l a b l e  t o  t h e  p a r t i e s  c o n c e r n e d .  I n  t h e  h e a r i n g  o f  c h a r g e s  o f  i n c o m p e t e n c e  t h e  
t e s t i m o n y  s h o u l d  i n c l u d e  t h a t  o f  t e a c h e r s  a n d  o t h e r  s c h o l a r s ,  e i t h e r  f r o m  t h e  t e a c h e r ' s  o w n  o r  
f r o m  o t h e r  i n s t i t u t i o n s .  T e a c h e r s  o n  c o n t i n u o u s  a p p o i n t m e n t  w h o  a r e  d i s m i s s e d  f o r  r e a s o n s  n o t  
i n v o l v i n g  m o r a l  t u r p i t u d e  s h o u l d  r e c e i v e  t h e i r  s a l a r i e s  f o r  a t  l e a s t  a  y e a r  f r o m  t h e  d a t e  o f  
n o t i f i c a t i o n  o f  d i s m i s s a l  w h e t h e r  o r  n o t  t h e y  a r e  c o n t i n u e d  i n  t h e i r  d u t i e s  a t  t h e  i n s t i t u t i o n . j 9 (  
5 .  T e r m i n a t i o n  o f  a  c o n t i n u o u s  a p p o i n t m e n t  b e c a u s e  o f f i n a n c i a l  e x i g e n c y  s h o u l d  b e  d e m o n s t r a b l y  
b o n a f i d e .  
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1 9 4 0  I N T E R P R E T A T I O N S  
P a g e  3  o f 6  
A t  t h e  c o n f e r e n c e  o f  r e p r e s e n t a t i v e s  o f t h e  A m e r i c a n  A s s o c i a t i o n  o f  U n i v e r s i t y  P r o f e s s o r s  a n d  o f t h e  
A s s o c i a t i o n  o f  A m e r i c a n  C o l l e g e s  o n  N o v e m b e r  7 - 8 , 1 9 4 0 ,  t h e  f o l l o w i n g  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  t h e  1 9 4 0  
S t a t e m e n t  o f  P r i n c i p l e s  o n  A c a d e m i c  F r e e d o m  a n d  T e n u r e  w e r e  a g r e e d  u p o n :  
1 .  T h a t  i t s  o p e r a t i o n  s h o u l d  n o t  b e  r e t r o a c t i v e .  
2 .  T h a t  a l l  t e n u r e  c l a i m s  o f  t e a c h e r s  a p p o i n t e d  p r i o r  t o  t h e  e n d o r s e m e n t  s h o u l d  b e  d e t e r m i n e d  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  p r i n c i p l e s  s e t  f o r t h  i n  t h e  1 9 2 5  C o n f e r e n c e  S t a t e m e n t  o n  A c a d e m i c  
F r e e d o m  a n d  T e n u r e .  
3 .  I f  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  a  c o l l e g e  o r  u n i v e r s i t y  f e e l s  t h a t  a  t e a c h e r  h a s  n o t  o b s e r v e d  t h e  
a d m o n i t i o n s  o f  p a r a g r a p h  ( c )  o f t h e  s e c t i o n  o n  A c a d e m i c  F r e e d o m  a n d  b e l i e v e s  t h a t  t h e  
e x t r a m u r a l  u t t e r a n c e s  o f  t h e  t e a c h e r  h a v e  b e e n  s u c h  a s  t o  r a i s e  g r a v e  d o u b t s  c o n c e r n i n g  t h e  
t e a c h e r ' s  f i t n e s s  f o r  h i s  o r  h e r  p o s i t i o n ,  i t  m a y  p r o c e e d  t o  f i l e  c h a r g e s  u n d e r  p a r a g r a p h  ( a ) ( 4 )  o f  
t h e  s e c t i o n  o n  A c a d e m i c  T e n u r e .  I n  p r e s s i n g  s u c h  c h a r g e s  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  s h o u l d  r e m e m b e r  
t h a t  t e a c h e r s  a r e  c i t i z e n s  a n d  s h o u l d  b e  a c c o r d e d  t h e  f r e e d o m  o f  c i t i z e n s .  I n  s u c h  c a s e s  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n  m u s t  a s s u m e  f u l l  r e s p o n s i b i l i t y ,  a n d  t h e  A m e r i c a n  A s s o c i a t i o n  o f  U n i v e r s i t y  
P r o f e s s o r s  a n d  t h e  A s s o c i a t i o n  o f  A m e r i c a n  C o l l e g e s  a r e  f r e e  t o  m a k e  a n  i n v e s t i g a t i o n .  
1 9 7 0  I N T E R P R E T I V E  C O M M E N T S  
.  
F o l l o w i n g  e x t e n s i v e  d i s c u s s i o n s  o n  t h e  1 9 4 0  S t a t e m e n t  o f  P r i n c i p l e s  o n  A c a d e m i c  F r e e d o m  a n d  
, . . .  · .  T e n u r e  w i t h  l e a d i n g  e d u c a t i o n a l  a s s o c i a t i o n s  a n d  w i t h  i n d i v i d u a l  f a c u l t y  m e m b e r s  a n d  
a d m i n i s t r a t o r s ,  a  j o i n t  c o m m i t t e e  o f  t h e  A A  U P  a n d  t h e  A s s o c i a t i o n  o f  A m e r i c a n  C o l l e g e s  m~t d u r i n g  
1 9 6 9  t o  r e e v a l u a t e  t h i s  k e y  p o l i c y  s t a t e m e n t .  O n  t h e  b a s i s  o f  t h e  c o m m e n t s  r e c e i v e d ,  a n d  t h e  
d i s c u s s i o n s  t h a t  e n s u e d ,  t h e  j o i n t  c o m m i t t e e  f e l t  t h e  p r e f e r a b l e  a p p r o a c h  w a s  t o  f o r m u l a t e  
i n t e r p r e t a t i o n s  o f  t h e  S t a t e m e n t  i n  t e r m s  o f  t h e  e x p e r i e n c e  g a i n e d  i n  i m p l e m e n t i n g  a n d  a p p l y i n g  t h e  
S t a t e m e n t  f o r  o v e r  t h i r t y  y e a r s  a n d  o f  a d a p t i n g  i t  t o  c u r r e n t  n e e d s .  
r -
T h e  c o m m i t t e e  s u b m i t t e d  t o  t h e  t w o  a s s o c i a t i o n s  f o r  t h e i r  c o n s i d e r a t i o n  t h e  f o l l o w i n g  " I n t e r p r e t i v e  
C o m m e n t s . "  T h e s e  i n t e r p r e t a t i o n s  w e r e  a d o p t e d  b y  t h e  C o u n c i l  o f  t h e  A m e r i c a n  A s s o c i a t i o n  o f  
U n i v e r s i t y  P r o f e s s o r s  i n  A p r i l  1 9 7 0  a n d  e n d o r s e d  b y  t h e  F i f t y - s i x t h  A n n u a l  M e e t i n g  a s  A s s o c i a t i o n  
p o l i c y .  
I n  t h e  t h i r t y  y e a r s  s i n c e  t h e i r  p r o m u l g a t i o n ,  t h e  p r i n c i p l e s  o f  t h e  1 9 4 0  S t a t e m e n t  o f  P r i n c i p l e s  o n  
A c a d e m i c  F r e e d o m  a n d  T e n u r e  h a v e  u n d e r g o n e  a  s u b s t a n t i a l  a m o u n t  o f  r e f i n e m e n t .  T h i s  h a s  e v o l v e d  
t h r o u g h  a  v a r i e t y  o f  p r o c e s s e s ,  i n c l u d i n g  c u s t o m a r y  a c c e p t a n c e ,  u n d e r s t a n d i n g s  m u t u a l l y  a r r i v e d  a t  
b e t w e e n  i n s t i t u t i o n s  a n d  p r o f e s s o r s  o r  t h e i r  r e p r e s e n t a t i v e s ,  i n v e s t i g a t i o n s  a n d  r e p o r t s  b y  t h e  
A m e r i c a n  A s s o c i a t i o n  o f  U n i v e r s i t y  P r o f e s s o r s ,  a n d  f o r m u l a t i o n s  o f  s t a t e m e n t s  b y  t h a t  a s s o c i a t i o n  
e i t h e r  a l o n e  o r  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  A s s o c i a t i o n  o f  A m e r i c a n  C o l l e g e s .  T h e s e  c o m m e n t s  r e p r e s e n t  
t h e  a t t e m p t  o f t h e  t w o  a s s o c i a t i o n s ,  a s  t h e  o r i g i n a l  s p o n s o r s  o f t h e  1 9 4 0  S t a t e m e n t ,  t o  f o r m u l a t e  t h e  
m o s t  i m p o r t a n t  o f  t h e s e  r e f i n e m e n t s .  T h e i r  i n c o r p o r a t i o n  h e r e  a s  I n t e r p r e t i v e  C o m m e n t s  i s  b a s e d  u p o n  
t h e  p r e m i s e  t h a t  t h e  1 9 4 0  S t a t e m e n t  i s  n o t  a  s t a t i c  c o d e  b u t  a  f u n d a m e n t a l  d o c u m e n t  d e s i g n e d  t o  s e t  a  
f r a m e w o r k  o f  n o r m s  t o  g u i d e  a d a p t a t i o n s  t o  c h a n g i n g  t i m e s  a n d  c i r c u m s t a n c e s .  
A l s o ,  t h e r e  h a v e  b e e n  r e l e v a n t  d e v e l o p m e n t s  i n  t h e  l a w  i t s e l f  r e f l e c t i n g  a  g r o w i n g  i n s i s t e n c e  b y  t h e  
c o u r t s  o n  d u e  p r o c e s s  w i t h i n  t h e  a c a d e m i c  c o m m u n i t y  w h i c h  p a r a l l e l s  t h e  e s s e n t i a l  c o n c e p t s  o f  t h e  
1 9 4 0  S t a t e m e n t ;  p a r t i c u l a r l y  r e l e v a n t  i s  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  b y  t h e  S u p r e m e  C o u r t  o f  a c a d e m i c  f r e e d o m  
h t t p : / / w w w . a a u p . o r g / 1 9 4 0 s t a t . h t m  
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a s  a  r i g h t  p r o t e c t e d  b y  t h e  F i r s t  A m e n d m e n t .  A s  t h e  S u p r e m e  C o u r t  s a i d  i n  K e y i s h i a n  v .  B o a r d  o f  
R e g e n t s  3 8 5  U . S .  5 8 9  ( 1 9 6 7 ) ,  " O u r  N a t i o n  i s  d e e p l y  c o m m i t t e d  t o  s a f e g u a r d i n g  a c a d e m i c  f r e e d o m ,  
w h i c h  i s  o f  t r a n s c e n d e n t  v a l u e  t o  a l l  o f  u s  a n d  n o t  m e r e l y  t o  t h e  t e a c h e r s  c o n c e r n e d .  T h a t  f r e e d o m  i s  
t h e r e f o r e  a  s p e c i a l  c o n c e r n  o f  t h e  F i r s t  A m e n d m e n t ,  w h i c h  d o e s  n o t  t o l e r a t e  l a w s  t h a t  c a s t  a  p a l l  o f  
o r t h o d o x y  o v e r  t h e  c l a s s r o o m . "  
T h e  n u m b e r s  r e f e r  t o  t h e  d e s i g n a t e d  p o r t i o n  o f t h e  1 9 4 0  S t a t e m e n t  o n  w h i c h  i n t e r p r e t i v e  c o m m e n t  i s  
m a d e .  
l .  T h e  A s s o c i a t i o n  o f  A m e r i c a n  C o l l e g e s  a n d  t h e  A m e r i c a n  A s s o c i a t i o n  o f  U n i v e r s i t y  P r o f e s s o r s  h a v e  
l o n g  r e c o g n i z e d  t h a t  m e m b e r s h i p  i n  t h e  a c a d e m i c  p r o f e s s i o n  c a r r i e s  w i t h  i t  s p e c i a l  r e s p o n s i b i l i t i e s .  
B o t h  a s s o c i a t i o n s  e i t h e r  s e p a r a t e l y  o r  j o i n t l y  h a v e  c o n s i s t e n t l y  a f f i r m e d  t h e s e  r e s p o n s i b i l i t i e s  i n  m a j o r  
p o l i c y  s t a t e m e n t s ,  p r o v i d i n g  g u i d a n c e  t o  p r o f e s s o r s  i n  t h e i r  u t t e r a n c e s  a s  c i t i z e n s ,  i n  t h e  e x e r c i s e  o f  
t h e i r  r e s p o n s i b i l i t i e s  t o  t h e  i n s t i t u t i o n  a n d  t o  s t u d e n t s ,  a n d  i n  t h e i r  c o n d u c t  w h e n  r e s i g n i n g  f r o m  t h e i r  
i n s t i t u t i o n  o r  w h e n  u n d e r t a k i n g  g o v e r n m e n t - s p o n s o r e d  r e s e a r c h .  O f  p a r t i c u l a r  r e l e v a n c e  i s  t h e  
S t a t e m e n t  o n  P r o f e s s i o n a l  E t h i c s ,  a d o p t e d  i n  1 9 6 6  a s  A s s o c i a t i o n  p o l i c y .  ( A  r e v i s i o n ,  a d o p t e d  i n  
1 9 8 7 ,  w a s  p u b l i s h e d  i n  A c a d e m e :  B u l l e t i n  o f  t h e  A A U P  7 3  [ J u l y - A u g u s t  1 9 8 7 ] :  4 9 . )  B a c k  t o  T e x t  
2 .  T h e  i n t e n t  o f  t h i s  s t a t e m e n t  i s  n o t  t o  d i s c o u r a g e  w h a t  i s  " c o n t r o v e r s i a l . "  C o n t r o v e r s y  i s  a t  t h e  h e a r t  
o f  t h e  f r e e  a c a d e m i c  i n q u i r y  w h i c h  t h e  e n t i r e  s t a t e m e n t  i s  d e s i g n e d  t o  f o s t e r .  T h e  p a s s a g e  s e r v e s  t o  
u n d e r s c o r e  t h e  n e e d  f o r  t e a c h e r s  t o  a v o i d  p e r s i s t e n t l y  i n t r u d i n g  m a t e r i a l  w h i c h  h a s  n o  r e l a t i o n  t o  t h e i r  
s u b j e c t .  ~ack t o  T e x t  
3 .  M o s t  c h u r c h - r e l a t e d  i n s t i t u t i o n s  n o  l o n g e r  n e e d  o r  d e s i r e  t h e  d e p a r t u r e  f r o m  t h e  principl~ o f  
a c a d e m i c  f r e e d o m  i m p l i e d  i n  t h e  1 9 4 0  S t a t e m e n t ,  a n d  w e  d o  n o t  n o w  e n d o r s e  s u c h  a  d e p a r t u r e .  B a c k  
t Q  T e x t  
4 .  T h i s  p a r a g r a p h  i s  t h e  s u b j e c t  o f  a n  i n t e r p r e t a t i o n  a d o p t e d  b y  t h e  s p o n s o r s  o f  t h e  1 9 4 0  S t a t e m e n t  
i m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  i t s  e n d o r s e m e n t  w h i c h  r e a d s  a s  f o l l o w s :  
I f  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  a  c o l l e g e  o r  u n i v e r s i t y  f e e l s  t h a t  a  t e a c h e r  h a s  n o t  o b s e r v e d  t h e  
a d m o n i t i o n s  o f  p a r a g r a p h  ( c )  o f  t h e  s e c t i o n  o n  A c a d e m i c  F r e e d o m  a n d  b e l i e v e s  t h a t  t h e  
e x t r a m u r a l  u t t e r a n c e s  o f  t h e  t e a c h e r  h a v e  b e e n  s u c h  a s  t o  r a i s e  g r a v e  d o u b t s  c o n c e r n i n g  
t h e  t e a c h e r ' s  f i t n e s s  f o r  h i s  o r  h e r  p o s i t i o n ,  i t  m a y  p r o c e e d  t o  f i l e  c h a r g e s  u n d e r  p a r a g r a p h  
( a ) (  4 )  o f  t h e  s e c t i o n  o n  A c a d e m i c  T e n u r e .  I n  p r e s s i n g  s u c h  c h a r g e s  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  
s h o u l d  r e m e m b e r  t h a t  t e a c h e r s  a r e  c i t i z e n s  a n d  s h o u l d  b e  a c c o r d e d  t h e  f r e e d o m  o f  
c i t i z e n s .  I n  s u c h  c a s e s  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  m u s t  a s s u m e  f u l l  r e s p o n s i b i l i t y ,  a n d  t h e  
A m e r i c a n  A s s o c i a t i o n  o f U n i v e r s i t y  P r o f e s s o r s  a n d  t h e  A s s o c i a t i o n  o f  A m e r i c a n  C o l l e g e s  
a r e  f r e e  t o  m a k e  a n  i n v e s t i g a t i o n .  
P a r a g r a p h  ( c )  o f t h e  1 9 4 0  S t a t e m e n t  s h o u l d  a l s o  b e  i n t e r p r e t e d  i n  k e e p i n g  w i t h  t h e  1 9 6 4  " C o m m i t t e e  
A  S t a t e m e n t  o n  E x t r a m u r a l  U t t e r a n c e s "  ( A A U P  B u l l e t i n  5 1  [ 1 9 6 5 ] :  2 9 ) ,  w h i c h  s t a t e s  i n t e r .  a l i a :  " T h e  
c o n t r o l l i n g  p r i n c i p l e  i s  t h a t  a  f a c u l t y  m e m b e r ' s  e x p r e s s i o n  o f  o p i n i o n  a s  a  c i t i z e n  c a n n o t  c o n s t i t u t e  
g r o u n d s  f o r  d i s m i s s a l  u n l e s s  i t  c l e a r l y  d e m o n s t r a t e s  t h e  f a c u l t y  m e m b e r ' s  u n f i t n e s s  f o r  h i s  o r  h e r  
p o s i t i o n .  E x t r a m u r a l  u t t e r a n c e s  r a r e l y  b e a r  u p o n  t h e  f a c u l t y  m e m b e r ' s  f i t n e s s  f o r  t h e  p o s i t i o n .  
M o r e o v e r ,  a  f i n a l  d e c i s i o n  s h o u l d  t a k e  i n t o  a c c o u n t  t h e  f a c u l t y  m e m b e r ' s  e n t i r e  r e c o r d  a s  a  t e a c h e r  a n d  
s c h o l a r . "  
h t t p : / / w w w . a a u p . o r g / 1 9 4 0 s t a t . h t m  
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/~up 1 9 4 0  S t a t e m e n t  o n  A c a d e m i c  F r e e d o m  &  T e n u r e  P a g e  5  o f  6  
L  P a r a g r a p h  V  o f  t h e  S t a t e m e n t  o n  P r o f e s s i o n a l  E t h i c s  a l s o  d e a l s  w i t h  t h e  n a t u r e  o f t h e  " s p e c i a l  
o b l i g a t i o n s "  o f  t h e  t e a c h e r .  T h e  p a r a g r a p h  r e a d s  a s  f o l l o w s :  
~ 
"  
A s  m e m b e r s  o f  t h e i r  c o m m u n i t y ,  p r o f e s s o r s  h a v e  t h e  r i g h t s  a n d  o b l i g a t i o n s  o f  o t h e r  
c i t i z e n s .  P r o f e s s o r s  m e a s u r e  t h e  u r g e n c y  o f  o t h e r  o b l i g a t i o n s  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e i r  
r e s p o n s i b i l i t i e s  t o  t h e i r  s u b j e c t ,  t o  t h e i r  s t u d e n t s ,  t o  t h e i r  p r o f e s s i o n ,  a n d  t o  t h e i r  
i n s t i t u t i o n .  W h e n  t h e y  s p e a k  o r  a c t  a s  p r i v a t e  p e r s o n s  t h e y  a v o i d  c r e a t i n g  t h e  i m p r e s s i o n  
o f  s p e a k i n g  o r  a c t i n g  f o r  t h e i r  c o l l e g e  o r  u n i v e r s i t y .  A s  c i t i z e n s  e n g a g e d  i n  a  p r o f e s s i o n  
t h a t  d e p e n d s  u p o n  f r e e d o m  f o r  i t s  h e a l t h  a n d  i n t e g r i t y ,  p r o f e s s o r s  h a v e  a  p a r t i c u l a r  
o b l i g a t i o n  t o  p r o m o t e  c o n d i t i o n s  o f  f r e e  i n q u i r y  a n d  t o  f u r t h e r  p u b l i c  u n d e r s t a n d i n g  o f  
a c a d e m i c  f r e e d o m .  
B o t h  t h e  p r o t e c t i o n  o f  a c a d e m i c  f r e e d o m  a n d  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  a c a d e m i c  r e s p o n s i b i l i t y  a p p l y  n o t  
o n l y  t o  t h e  f u l l - t i m e  p r o b a t i o n a r y  a s  w e l l  a s  t o  t h e  t e n u r e d  t e a c h e r ,  b u t  a l s o  t o  a l l  o t h e r s ,  s u c h  a s  p a r t -
t i m e  f a c u l t y  a n d  t e a c h i n g  a s s i s t a n t s ,  w h o  e x e r c i s e  t e a c h i n g  r e s p o n s i b i l i t i e s . B £ t cl s o . 1 Q  T e x t  
5 .  T h e  c o n c e p t  o f  " r a n k  o f  f u l l - t i m e  i n s t r u c t o r  o r  a  h i g h e r  r a n k "  i s  i n t e n d e d  t o  i n c l u d e  a n y  p e r s o n  w h o  
t e a c h e s  a  f u l l - t i m e  l o a d  r e g a r d l e s s  o f  t h e  t e a c h e r ' s  s p e c i f i c  t i t l e .  ( F o r  a  d i s c u s s i o n  o f  t h i s  q u e s t i o n ,  s e e  
t h e  " R e p o r t  o f  t h e  S p e c i a l  C o m m i t t e e  o n  A c a d e m i c  P e r s o n n e l  I n e l i g i b l e  f o r  T e n u r e , "  A A  U P  B u l l e t i n  
5 2  [ 1 9 6 6 ] :  2 8 0 - 8 2 . )  B a c k  t o  T e x t  
6 .  I n  c a l l i n g  f o r  a n  a g r e e m e n t  " i n  w r i t i n g "  o n  t h e  a m o u n t  o f  c r e d i t  f o r  a  f a c u l t y  m e m b e r ' s  p r i o r  s e r v i c e  
a t  o t h e r  i n s t i t u t i o n s ,  t h e  S t a t e m e n t  f u r t h e r s  t h e  g e n e r a l  p o l i c y  o f  f u l l  u n d e r s t a n d i n g  b y  t h e  p r o f e s s o r  o f  
t h e  t e r m s  a n d  c o n d i t i o n s  o f t h e  a p p o i n t m e n t .  I t  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  f o l l o w  t h a t  a  profes~or's t e n u r e  
r i g h t s  h a v e  b e e n  v i o l a t e d  b e c a u s e  o f  t h e  a b s e n c e  o f  a  w r i t t e n  a g r e e m e n t  o n  t h i s  m a t t e r .  N o n e t h e l e s s ,  
e s p e c i a l l y  b e c a u s e  o f  t h e  v a r i a t i o n  i n  p e r m i s s i b l e  i n s t i t u t i o n a l  p r a c t i c e s ,  a  w r i t t e n  u n d e r s t a n d i n g  
c o n c e r n i n g  t h e s e  m a t t e r s  a t  t h e  t i m e  o f  a p p o i n t m e n t  i s  p a r t i c u l a r l y  a p p r o p r i a t e  a n d  a d v a n t a g e o u s  t o  
b o t h  t h e  i n d i v i d u a l  a n d  t h e  i n s t i t u t i o n .  ( F o r  a  m o r e  d e t a i l e d  s t a t e m e n t  o n  t h i s  q u e s t i o n ,  s e e  " O n  
C r e d i t i n g  P r i o r  S e r v i c e  E l s e w h e r e  a s  P a r t  o f  t h e  P r o b a t i o n a r y  P e r i o d , "  A A  U P  B u l l e t i n 6 4  [ 1 9 7 8 ] :  2 7 4 -
7 5 . ) B a c k  t o  T e x t  
7 .  T h e  e f f e c t  o f t h i s  s u b p a r a g r a p h  i s  t h a t  a  d e c i s i o n  o n  t e n u r e ,  f a v o r a b l e  o r  u n f a v o r a b l e ,  m u s t  b e  m a d e  
a t  l e a s t  t w e l v e  m o n t h s  p r i o r  t o  t h e  c o m p l e t i o n  o f t h e  p r o b a t i o n a r y  p e r i o d .  I f  t h e  d e c i s i o n  i s  n e g a t i v e ,  
t h e  a p p o i n t m e n t  f o r  t h e  f o l l o w i n g  y e a r  b e c o m e s  a  t e r m i n a l  o n e .  I f  t h e  d e c i s i o n  i s  a f f i r m a t i v e ,  t h e  
p r o v i s i o n s  i n  t h e  1 9 4 0  S t a t e m e n t  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  t e r m i n a t i o n  o f  s e r v i c e s  o f  t e a c h e r s  o r  
i n v e s t i g a t o r s  a f t e r  t h e  e x p i r a t i o n  o f  a  p r o b a t i o n a r y  p e r i o d  s h o u l d  a p p l y  f r o m  t h e  d a t e  w h e n  t h e  
f a v o r a b l e  d e c i s i o n  i s  m a d e .  
T h e  g e n e r a l  p r i n c i p l e  o f  n o t i c e  c o n t a i n e d  i n  t h i s  p a r a g r a p h  i s  d e v e l o p e d  w i t h  g r e a t e r  s p e c i f i c i t y  i n  t h e  
S t a n d a r d s  f o r  N o t i c e  o f  N o n r e a p p o i n t m e n t ,  e n d o r s e d  b y  t h e  F i f t i e t h  A n n u a l  M e e t i n g  o f  t h e  A m e r i c a n  
A s s o c i a t i o n  o f U n i v e r s i t y  P r o f e s s o r s  ( 1 9 6 4 ) .  T h e s e  s t a n d a r d s  a r e :  
N o t i c e  o f  n o n r e a p p o i n t m e n t ,  o r  o f  i n t e n t i o n  n o t  t o  r e c o m m e n d  r e a p p o i n t m e n t  t o  t h e  g o v e r n i n g  b o a r d ,  
s h o u l d  b e  g i v e n  i n  w r i t i n g  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  s t a n d a r d s :  
I .  N o t  l a t e r  t h a n  M a r c h  1  o f  t h e  f i r s t  a c a d e m i c  y e a r  o f  s e r v i c e ,  i f  t h e  a p p o i n t m e n t  e x p i r e s  a t  t h e  
e n d  o f  t h a t  y e a r ;  o r ,  i f  a  o n e - y e a r  a p p o i n t m e n t  t e r m i n a t e s  d u r i n g  a n  a c a d e m i c  y e a r ,  a t  l e a s t  t h r e e  
m o n t h s  i n  a d v a n c e  o f  i t s  t e r m i n a t i o n .  
h t t p : /  / w w w . a a u p . o r g / 1 9 4 0 s t a t . h t m  
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A A U P  1 9 4 0  S t a t e m e n t  o n  A c a d e m i c  F r e e d o m  &  T e n u r e  
1' ug~; v  v 1  v  
2 .  N o t  l a t e r  t h a n  D e c e m b e r  1 5  o f  t h e  s e c o n d  a c a d e m i c  y e a r  o f  s e r v i c e ,  i f  t h e  a p p o i n t m e n t  e x p i r e s  
a t  t h e  e n d  o f  t h a t  y e a r ;  o r ,  i f  a n  i n i t i a l  t w o - y e a r  a p p o i n t m e n t  t e r m i n a t e s  d u r i n g  a n  a c a d e m i c  
y e a r ,  a t  l e a s t  s i x  m o n t h s  i n  a d v a n c e  o f  i t s  t e r m i n a t i o n .  
3 .  A t  l e a s t  t w e l v e  m o n t h s  b e f o r e  t h e  e x p i r a t i o n  o f  a n  a p p o i n t m e n t  a f t e r  t w o  o r  m o r e  y e a r s  i n  t h e  
i n s t i t u t i o n .  
O t h e r  o b l i g a t i o n s ,  b o t h  o f  i n s t i t u t i o n s  a n d  o f  i n d i v i d u a l s ,  a r e  d e s c r i b e d  i n  t h e  S t a t e m e n t  o n  
R e c n l i t m e n t  a n d  R e s i g n a t i o n  o f  F a c u l t y  M e m b e r s ,  a s  e n d o r s e d  b y  t h e  A s s o c i a t i o n  o f  A m e r i c a n  
C o l l e g e s  a n d  t h e  A m e r i c a n  A s s o c i a t i o n  o f  U n i v e r s i t y  P r o f e s s o r s  i n  1 9 6 1 .  B a c k  t o  T e x t  
8 .  T h e  f r e e d o m  o f  p r o b a t i o n a r y  t e a c h e r s  i s  e n h a n c e d  b y  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  r e g u l a r  p r o c e d u r e  f o r  
t h e  p e r i o d i c  e v a l u a t i o n  a n d  a s s e s s m e n t  o f  t h e  t e a c h e r ' s  a c a d e m i c  p e r f o r m a n c e  d u r i n g  p r o b a t i o n a r y  
s t a t u s .  P r o v i s i o n  s h o u l d  b e  m a d e  f o r  r e g u l a r i z e d  p r o c e d u r e s  f o r  t h e  c o n s i d e r a t i o n  o f  c o m p l a i n t s  b y  
p r o b a t i o n a r y  t e a c h e r s  t h a t  t h e i r  a c a d e m i c  f r e e d o m  h a s  b e e n  v i o l a t e d .  O n e  s u g g e s t e d  p r o c e d u r e  t o  
s e r v e  t h e s e  p u r p o s e s  i s  c o n t a i n e d  i n  t h e  R e c o m m e n d e d  I n s t i t u t i o n a l  R e g u l a t i o n s  o n  A c a d e m i c  
F r e e d o m  a n d  T e n u r e ,  p r e p a r e d  b y  t h e  A m e r i c a n  A s s o c i a t i o n  o f U n i v e r s i t y  P r o f e s s o r s .  B a c k  t o  T e x t  
9 .  A  f u r t h e r  s p e c i f i c a t i o n  o f  t h e  a c a d e m i c  d u e  p r o c e s s  t o  w h i c h  t h e  t e a c h e r  i s  e n t i t l e d  u n d e r  t h i s  
p a r a g r a p h  i s  c o n t a i n e d  i n  t h e  S t a t e m e n t  o n  P r o c e d u r a l  S t a n d a r d s  i n  F a c u l t y  D i s m i s s a l  P r o c e e d i n g s ,  
j o i n t l y  a p p r o v e d  b y  t h e  A m e r i c a n  A s s o c i a t i o n  o f  U n i v e r s i t y  P r o f e s s o r s  a n d  t h e  A s s o c i a t i o n  o f  
A m e r i c a n  C o l l e g e s  i n  1 9 5 8 .  T h i s  i n t e r p r e t i v e  d o c u m e n t  d e a l s  w i t h  t h e  i s s u e  o f  s u s p e n s i o n ,  a b o u t  
w h i c h  t h e  1 9 4 0  S t a t e m e n t  i s  s i l e n t .  
r - - T h e  1 9 5 8  S t a t e m e n t  p r o v i d e s :  " S u s p e n s i o n  o f  t h e  f a c u l t y  m e m b e r  d u r i n g  h e  p r o c e e d i n g s  i s  j u s t i f i e d  
o n l y  i f  i m m e d i a t e  h a r m  t o  t h e  f a c u l t y  m e m b e r  o r  o t h e r s  i s  t h r e a t e n e d  b y  t h e  f a c u l t y  m e m b e r ' s  
c o n t i n u a n c e .  U n l e s s  l e g a l  c o n s i d e r a t i o n s  f o r b i d ,  a n y  s u c h  s i . J s p e n s i o n  s h o u l d  b e  w i t h  p a y . ·"  A  
s u s p e n s i o n  w h i c h  i s  n o t  f o l l o w e d  b y  e i t h e r  r e i n s t a t e m e n t  o r  t h e  o p p o r t u n i t y  f o r  a  h e a r i n g  i s  i n  e f f e c t  a  
s u m m a r y  d i s m i s s a l  i n  v i o l a t i o n  o f  a c a d e m i c  d u e  p r o c e s s .  
r  
T h e  c o n c e p t  o f  " m o r a l  t u r p i t u d e "  i d e n t i f i e s  t h e  e x c e p t i o n a l  c a s e  i n  w h i c h  t h e  p r o f e s s o r  m a y  b e  d e n i e d  
a  y e a r ' s  t e a c h i n g  o r  p a y  i n  w h o l e  o r  i n  p a r t .  T h e  s t a t e m e n t  a p p l i e s  t o  t h a t  k i n d  o f  b e h a v i o r  w h i c h  g o e s  
b e y o n d  s i m p l y  w a r r a n t i n g  d i s c h a r g e  a n d  i s  s o  u t t e r l y  b l a m e w o r t h y  a s  t o  m a k e  i t  i n a p p r o p r i a t e  t o  
r e q u i r e  t h e  o f f e r i n g  o f  a  y e a r ' s  t e a c h i n g  o r  p a y .  T h e  s t a n d a r d  i s  n o t  t h a t  t h e  m o r a l  s e n s i b i l i t i e s  o f  
p e r s o n s  i n  t h e  p a r t i c u l a r  c o m m u n i t y  h a v e  b e e n  a f f r o n t e d .  T h e  s t a n d a r d  i s  b e h a v i o r  t h a t  w o u l d  e v o k e  
c o n d e m n a t i o n  b y  t h e  a c a d e m i c  c o m m u n i t y  g e n e r a l l y . B a c k _ t o  T e x t  
h t t p : / / w w w . a a u p . o r g / 1 9 4 0 s t a t . h t m  
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'Academic Freedom' holds faculty to standards 
By BILL GREER 
l'ni1;1p-; )!Ill will permit me. as outgoing 
dc;111 ol liN I\ College of Business Admin -
i,trat ion. to comment on a couple of 
thread' th ;1 t h;l\'l' appcan:d in the nn1·s of 
l;ttl' . One is the recent !lap about "Academ-
ic Freedom" (Courier. !'day 2 ). The other i-; 
Dennis Clayson "sat tad, on undue attention 
hei 11g paid to Iandt) rese;Hil product i vii y 
(Courier. tv lay (J). 
The stance ol some within the ac:tdemy is 
that "Academic Freedom·· entitles a faculty 
member to do anything he or she wants. 
l\1y argument is that there arc. ami should 
he. limits. Let me explain hy giving the 
reader a hi t of background about the debate 
currently under way. 
Rou~hly a third 11l the schools ol 
business in this country h;l\·e met pre-
C\tabli\hed quality standards that allow 
them to earn accreditation hy The Associa-
tion to ,\d,·anct' Collegiate Schools of 
13usincs~ (:\ACSB). I am proud to say 
l 1NI"s College of 11usinc~s Administration 
is ;llllong those so distingui~hed. 
\\'r all ;1gn'L' te;ll·hing quality is a dillinlit 
thing to qu;ullify. The appro;tl'll /\i\CSI1 
follll\\'\ i' to ;1\~ ;tcunlitcd college\ to 
dl'line the le;trning outnHIIe ohjccti\cs ol 
thrir ClliiJ"\C\ ;llld program ~ and to h;t\'C an 
;t>;\l'\\ IIIL'lll S\ Sll'm that Gill lllL'aSUrl' the 
In L'i of ;tdti:., L' lll l' tll stlldcnh actually 
;tllaitt. Durin~ the Ia\! couple of yc!1 rs. our 
Ltc11it~ 'pent l"llll\idcr;tblc time and 
G UES T OP INI O N 
CUU NWIS -i$1 WMAk&LQ& 
thought devising a system to measure 
achievement and to usc the rc~ults for con-
tinuous improvemcllt of our programs. 
We began hy developing learning 
outcome objectives for core cour~cs - that 
is, by specifying just what we expect 
students to know when they have success-
fully completed a course. Then each 
department constructed a set of test 
questions that would enable us to 
determine whether the student had , in fact. 
learned "hat we expect. 1-urthcrmorc. we 
agreed a \lllall portion of the linal exam in 
each course should consist ol some of 
I hose quest ions. and the res111ts would he 
used for course imprm·cmcnt. Please note 
the results arc not being used to evaluate 
faculty performance. • 
It is this process some faculty nmsidcr to 
he a ,·iolation ol "Acadclllit· hn·do111 .·· I 
ll'ould prcl"er to thi.Hk of it as some form of 
accountability to tile good citi;cns of Iowa 
who pay us to teach the next generation . II 
it \\ere left to me . I would also usc the 
result\ fro111 outcome asseo;~lllt' nh to cvalu-
aiL' Iandt) (ill addition to using studcllt -
gcncratcd assessments) . Alter all . 1\·e arc 
being paid bccau~c the people of Iowa 
hcliC\"C 1\'L' Call mee t the challenge of 
tc;tching. Why should dt·mon-;tr;ning \\ 'C 
arc suu.:cs-;ful. and continually \tri,ing to 
he even better. he so threatening·' 
~r~~ €_ c ::;),)/0{ 
Now let llll' turn to the quc~tion ol 
re~carch. Puhl ished research accomplis he' 
three things: It helps to roll forward the 
frontiers of knowledge: it increases the vis-
ibility t1fthe institution; it demonstrates 
faculty are keeping current in their 
discipline. Among those three, it is my 
belief that the third , keeping current, is by 
lar the most important. 
!-acuity members should not he permitted 
to learn a lixcd store of knowledge during 
their Ph.D. programs and then to teach 
only that storehouse during a .\0-plus year 
career. We IIlllS! continue to discoi'Cr. to 
learn. to keep on top ol our academic field . 
The kind of research that leads to 
publication in scholarly journals c;tn he 
done only by faculty who arc cnnqantly 
learninl.!. who arc scratchirw at the 
fronticr~s. Therefore, if faculty members ;tre 
publishing in selective journals. \\'e know 
those faculty members are currcnl: and our 
prc~umption is that "hat goes on in their 
classrooms is current. too. This is true n ·cn 
though the puhlic rarely reads research 
journals. 
No11·. of course. it \vould he p1Mihlc for 
faculty member\ to keep up 11·ith their di-; -
ciplint'\ without publishing . h11t there 
1\"0Uid he a burden or proof issue . \\ "c till 
ha' c some e.\ccllcnt profcs-;ors \\'ho 
sc ld0111 publish. hut they arc the CXL"L'ption 
to tile rule . 
Bill Greer is dean of the University o f 
Nort11ern lowa·s College of Business Admm· 
is trat1on. 
'l;t pjlL' II if lllllHIITO\\ 
•'II~L'I t'ay )llllr llll > 
nlolllill y ekL"lrici t\ I 
llllllll'\ th ;1 t \oil ··s;l' 
\lllllL' tiull ~ e.l-;c ·• Yl ll 
nnlitol\ ~lllll jllllll l 
) Oil "ollld 110 ion gL· 
;It pre' iou\ k' cl'. 
Fooli,il .) ou \;I)' ' 
ofu, in the real wo1 
COnllllii111CntS OnCC I 
honored . 11ut the l1" 
just that 11·ith HI- 7"> 
'J;7.5<XJ,O()() from AI 
special education se1 
~ I().{)()(J.()()() fur red t 
K- .\ students. ~o tilL" 
ual attention. 'l>20.(X r 
cuts. "hich pnn itk 
puters and other elct 
and lorrcs p1i ,·ate SL 
C0\1 of bussing tO til< 
'fi7.6()(J.()()(J. It C\Cn I 
deve lopment 1\n teal 
which research sho'' 
way to impro,·c the l 
111!.! . 
l"11c bottom I i ne : T 
funded teacher sa ian 
"additional" $40.()()( 
cation funding lor st t 
The net loss to your , 
a teacher and parent. 
' hnd,cd hy the gros' 
elected rqxcsentat i' , 
Ytllll'all do someth 
cnH•r \ 'i hack <tl t::, I::, 
c;1rc of ro\e.mary.pr;r 
'e nd him a letter and 
ill'lll \"L'IO on HI- 7)) 
child·, t•ducation i-; ;1 
MARC I/ 
(0/V\Ol 
\rJ (\ ~r\ 1) o 
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Test 9rder ·sparks ac~~emic clash at _UNI 
By LISA SMITH 
Courier Staff Writer 
.. ,.. CEDAR FALLS 
A possible violation of academic 
, freedom must be "nipped in the 
: bud," according to a University of 
: Northern Iowa professor .. 
· Scott Cawelti, a. ~niversity litera-
. ture professor, told the faculty senate 
• Monday a department head instruct-
. ed a-professor to give an exam the 
: professor did not create. 
~ "He was told, basically, to give it. 
He had no control over what was on . 
it," Cawelti said in an interview. 
· In response, the faculty senate <::re-
ated an ad hoc committee to investi-
gate the alleged violation. 
Cawelti said the professor of the 
_,.~,..._-.... .. . 
------~ 
upper-level course was required to 
give a 16-question multiple choice 
exam created by the department 
chair and other faculty members." 
"Granted, it may only be a small 
portion of the grade, but this still 
constitutes ·a violation of the facill-
ty's freedom to assign grades based 
on the students' quality of completed 
work in thei( course," Cawelti said-in 
a prepared statement. . 
In addition, there were no right 
answers to four of .the questions, fur-
ther complicating the exam, Cawelti 
said. · · · 
"I ck1 think this is a fairly egregious 
example," he said. "You no longer 
feel like you have any control over 
what you're doing in the classroom." 
Cawelti did not name the offend-
ing department chair or the professor 
forced to give the exam. · 
I 
Provost Aaron Podolefsky .said the 
issue has been resolved for now. 
. "So tfie incident will not be ongo-
ing," he said. · · 
Cawe!t'i said the department that 
required ihe test did so as an "out-
comes assessment," or a comprehen- · 
sive analysis of what a student has 
learned in a course of sttidy. . 
Faculty senate members said tl1ey 
were concerned UNI has no school 
policy on outcomes assessment. 
"There is no consistency in this, 
·across my college at least,"' said Dan 
Power, professoc of management. 
The senate then approved a motion 
to ask the Educational Policies Com-
mittee to draft a policy on outcomes 
assessment, in consultation with the 
provost. 
~u~/!-z . .r--d --o_l _ ___ . ·___ ---·--
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C e n t e r  f o r  t h e  E n h a n c e m e n t  o f  T e a c h i n g  A d v i s o r y  C o m m i t t e e  
R e p o r t  t o  U N I  F a c u l t y  S e n a t e  
A p r i l 2 0 0 1  
M e m b e r s :  
S c o t t  C a w e l t i ,  C o l l e g e  o f  H u m a n i t i e s  a n d  F i n e  A r t s ,  C h a i r  
D a l e  C y p h e r t ,  C o l l e g e  o f  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
M e l i s s a  H e s t o n ,  C o l l e g e  o f  E d u c a t i o n  
H a n s  I s a k s o n ,  U N I  F a c u l t y  S e n a t e  
S u s a n  K o c h ,  A c a d e m i c  A f f a i r s  ( e x - o f f i c i o )  
L a r r y  L e u t z i n g e r ,  C o l l e g e  o f  N a t u r a l  S c i e n c e s  
C h r i s  N e u h a u s ,  R o d  L i b r a r y  
K e n t  S a n d s t r o m ,  C o l l e g e  o f  S o c i a l  a n d  B e h a v i o r a l  S c i e n c e s  
R o g e r  S e l l ,  C e n t e r  f o r  t h e  E n h a n c e m e n t  o f  T e a c h i n g  ( e x - o f f i c i o )  
T h e  C e n t e r  f o r  t h e  E n h a n c e m e n t  o f  T e a c h i n g  A d v i s o r y  C o m m i t t e e  w a s  c r e a t e d  i n  1 9 9 8  
b y  t h e  U N I  F a c u l t y  S e n a t e  t o  e v a l u a t e  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  C e n t e r ,  t o  a d v i s e  t h e  
C e n t e r ' s  D i r e c t o r ,  a n d  t o  r e v i e w  t h e  C e n t e r ' s  n e e d s  a n d  r e s o u r c e s  i n  t h e  l i g h t  o f  i t s  
m i s s i o n  a n d  g o a l s .  T h i s  i s  t h e  t h i r d  r e p o r t  s u b m i t t e d  t o  t h e  S e n a t e  b y  t h a t  C o m m i t t e e .  
T h i s  r e p o r t  c o n t a i n s  f o u r  parts~ 
A .  A n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  o r i g i n a l  ( 1 9 9 3 )  n e e d s  a s s e s s m e n t ,  w h i c h  e x p l a i n s  t h e  m a j o r  
g o a l s  f o r  w h i c h  t h e  C e n t e r  i s  r e s p o n s i b l e  
B .  A  r e f o c u s i n g o f  t h o s e  g o a l s  i n t o  t h r e e  m a j o r  f u n c t i o n s  
C .  T h e  c u r r e n t a c t i v i t i e s o f  t h e  C e n t e r ,  o r g a n i z e d  u n d e r  g o a l s  f o r  e a c h  o f  t h e  t h r e e  
f u n c t i o n s  
D .  T h e  c o m m i t t e e ' s  r e c o m m e n d a t i o n s  
A .  O R I G I N A L  N E E D S  A S S E S S M E N T  
I n  M a y  1 9 9 3 ,  D i r e c t o r  S e l l  s u b m i t t e d  a  p r e l i m i n a r y  r e p o r t ,  " B u i l d i n g  a  U n i v e r s i t y  W i d e  
C e n t e r  f o r  T e a c h i n g  a n d  L e a r n i n g . "  I n  t h a t  r e p o r t ,  a n d  b a s e d  o n  n e e d s  i d e n t i f i e d  
t h r o u g h  s u r v e y s ,  f o c u s  g r o u p s ,  a n d  a  v a r i e t y  o f  i n t e r v i e w s  w i t h  f a c u l t y  a n d  
a d m i n i s t r a t o r s ,  t h e  f o l l o w i n g  t e n  g o a l s  ( n o t  p r i o r i t i z e d )  w e r e  i d e n t i f i e d  a s  a p p r o p r i a t e  
a n d  n e c e s s a r y  f o r  t h e  C e n t e r  t o  u n d e r t a k e :  
( 1 )  S e r v e  a s  a  U n i v e r s i t y - w i d e  r e s o u r c e ,  i n f o r m a t i o n  c l e a r i n g h o u s e ,  n e t w o r k ,  
a d v o c a t e ,  a n d /  o r  c a t a l y s t  f o r  t e a c h i n g .  
( 2 )  S u p p o r t  f a c u l t y  i n  t h e i r  i n d i v i d u a l  a n d  c o l l e c t i v e  e f f o r t s  t o  i m p r o v e  t e a c h i n g  
a n d  l e a r n i n g  t h r o u g h o u t  t h e  U n i v e r s i t y .  
( 3 )  H e l p  t o  i m p r o v e  t h e  e v a l u a t i o n  o f  t e a c h i n g  a n d  i t s  r e c o g n i t i o n  a n d  r e w a r d  i n  
t h e  U n i v e r s i t y .  
r - -
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C e n t e r  f o r  t h e  E n h a n c e m e n t  o f  T e a c h i n g  A d v i s o r y  C o m m i t t e e $  R e p o r t  t o  t h e  F a c u l t y  S e n a t e  
A p r i / 2 0 0 1  
( 4 )  P r o v i d e  p r o g r a m s  f o r  a l l  f a c u l t y  ( n e w  f a c u l t y  a s  w e l l  a s  f a c u l t y  i n  m i d - c a r e e r  
a n d  l a t e r - c a r e e r  s t a g e s ) ,  f i n d i n g  w a y s  t o  h e l p  t h e m  i n  t h e i r  c o n t i n u i n g  
d e v e l o p m e n t  a n d  r e n e w a l  a s  t e a c h e r s .  
( 5 )  A s s i s t  i n  i n c o r p o r a t i n g  t e c h n o l o g y  i n t o  t e a c h i n g  a n d  l e a r n i n g  a n d  c o l l a b o r a t e  
w i t h  s u p p o r t  s e r v i c e s  i n  t h e  U n i v e r s i t y  t o  e l i m i n a t e  b a r r i e r s  f o r  i n s t r u c t i o n a l  
i n n o v a t i o n  w h i l e  m a k i n g  t h e  b e s t  u s e  o f  r e s o u r c e s  a v a i l a b l e  f o r  e n h a n c i n g  t h e  
q u a l i t y  o f  t e a c h i n g  a n d  l e a r n i n g .  
( 6 )  P r o m o t e  a  b r o a d  a n d  b a l a n c e d  v i e w  o f  s c h o l a r s h i p  t h a t  g i v e s  a t t e n t i o n  t o  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  t e a c h i n g  a s  w e l l  a s  r e s e a r c h  a n d  s e r v i c e ,  i n c l u d i n g  w a y s  i n  
w h i c h  t h e s e  f a c e t s  o f  a c a d e m i c  w o r k  s u p p o r t  t h e  U n i v e r s i t y ' s  m i s s i o n  a n d  c a n  
b e  e q u i t a b l y  s u p p o r t e d  a n d  r e w a r d e d .  
( 7 )  W o r k  w i t h  f a c u l t y  a n d  s t u d e n t  s e r v i c e s  o f f i c e s  t o  g i v e  a t t e n t i o n  t o  s t u d e n t  
p r e p a r a t i o n ,  e x p e c t a t i o n s ,  a n d  d e v e l o p m e n t  i n  t h e i r  e d u c a t i o n  a n d  t h e  w a y s  i n  
w h i c h  s t u d e n t s  c a n  b e c o m e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e i r  o w n  l e a r n i n g .  
( 8 )  F o c u s  o n  g e n e r a l  e d u c a t i o n ,  i n c r e a s e d  c l a s s  s i z e s ,  a n d  r e l a t e d  c o n c e r n s  f o r  
i m p r o v i n g  t h e  u n d e r g r a d u a t e  e x p e r i e n c e  f o r  a l l  s t u d e n t s .  
( 9 )  S t i m u l a t e  a n d  s u p p o r t  r e s e a r c h  o n  t e a c h i n g  a n d  l e a r n i n g  i n  t h e  U n i v e r s i t y ,  
i n c l u d i n g  s u p p o r t  f o r  f a c u l t y  t o  l o c a t e  a n d  o b t a i n  g r a n t s  f o r  i n s t r u c t i o n a l  
r e s e a r c h  a n d  d e v e l o p m e n t .  
( 1 0 )  W o r k  w i t h  f a c u l t y  a n d  a c a d e m i c  a d m i n i s t r a t o r s  t o  c o n t i n u e  t o  d e v e l o p  a n  
e n v i r o n m e n t  t h a t  n u r t u r e s  a n d  r e w a r d s  e f f e c t i v e  t e a c h i n g  a n d  t h a t  i s  s e n s i t i v e  
t o  e t h n i c ,  g e n d e r ,  a n d  o t h e r  f a c e t s  o f  s o c i a l  d i v e r s i t y  i n  t h e  U n i v e r s i t y .  
T h e  C e n t e r  h a s  u n d e r t a k e n  a c t i v i t i e s  f o r  e a c h  o f  t h e s e  g o a l s  a n d  a c c o m p l i s h e d  t h e m  
a d m i r a b l y ,  t h o u g h  s o m e  t o  a  g r e a t e r  o r  l e s s e r  d e g r e e .  H o w e v e r ,  t h e  C o m m i t t e e  s a w  a  
n e e d  t o  o f f e r  g u i d a n c e  i n  r e f o c u s i n g  a n d  c l a r i f y i n g  t h e s e  g o a l s ,  a n d  t o  e x a m i n e  t o  w h a t  
e x t e n t  a n d  i n  w h i c h  w a y s  t h e  C e n t e r ' s  r e c e n t  a c t i v i t i e s  c a n  b e  o r g a n i z e d  m o r e  
e f f e c t i v e l y .  
B .  R E F O C U S E D  F U N C T I O N S  
I n  t h e  C o m m i t t e e ' s  j u d g m e n t ,  t h e  C e n t e r ' s  o v e r a l l  p u r p o s e  i s  t o  s u p p o r t  f a c u l t y  i n  t h e i r  
i n d i v i d u a l  a n d  c o l l e c t i v e  e f f o r t s  t o  i m p r o v e  t e a c h i n g  a n d  l e a r n i n g  t h r o u g h o u t  t h e  
u n i v e r s i t y .  T h i s  i s  c o n s o n a n t  w i t h  t h e  C e n t e r ' s  c u r r e n t  m i s s i o n  s t a t e m e n t :  " T h e  C e n t e r  
f o r  t h e  E n h a n c e m e n t  o f  T e a c h i n g  i s  t o  e n g a g e  U N I  f a c u l t y  a n d  o t h e r s  i n  e f f o r t s  t o  
e n h a n c e  t e a c h i n g  e f f e c t i v e n e s s . "  
T o  s i m p l i f y  a n d  h e l p  f o c u s  t h e  C e n t e r ' s  a c t i v i t i e s ,  t h e  C o m m i t t e e  g r o u p e d  t h e  p r e v i o u s  
t e n  g o a l s  u n d e r  t h r e e  f u n c t i o n s :  
2  
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C e n t e r  f o r  t h e  E n h a n c e m e n t  o f  T e a c h i n g  A d v i s o r y  C o m m i t t e e s  . R e p o r t  t o  t h e  F a c u l t y  S e n a t e  
A p r i l 2 0 0 1  
1 .  R E S O U R C E  A N D  C O N S U L T A T I O N  F O R  T E A C H E R S :  
T h e  C e n t e r  w i l l  
. /  S e r v e  a s  a  U n i v e r s i t y - w i d e  r e s o u r c e ,  i n f o r m a t i o n  c l e a r i n g h o u s e ,  n e t w o r k ,  
a d v o c a t e ,  a n d /  o r  c a t a l y s t  f o r  t e a c h i n g  .  
. /  A s s i s t  i n  i n c o r p o r a t i n g  t e c h n o l o g y  i n t o  t e a c h i n g  a n d  l e a r n i n g ,  a n d  
c o l l a b o r a t e  w i t h  s u p p o r t  s e r v i c e s  i n  t h e  U n i v e r s i t y  t o  e l i m i n a t e  b a r r i e r s  f o r  
i n s t r u c t i o n a l  i n n o v a t i o n  w h i l e  m a k i n g  t h e  b e s t  u s e  o f  r e s o u r c e s  a v a i l a b l e  f o r  
e n h a n c i n g  t h e  q u a l i t y  o f  t e a c h i n g  a n d  l e a r n i n g .  
2 .  P R O F E S S I O N A L  D E V E L O P M E N T  O F  T E A C H E R S :  
T h e  C e n t e r  w i l l  
. /  P r o v i d e  p r o g r a m s  f o r  a l l  f a c u l t y  ( n e w  f a c u l t y  a s  w e l l  a s  f a c u l t y  i n  m i d - c a r e e r  
a n d  l a t e r - c a r e e r  s t a g e s ) ,  f i n d i n g  w a y s  t o  h e l p  t h e m  i n  t h e i r  c o n t i n u i n g  
d e v e l o p m e n t  a n d  r e n e w a l  a s  t e a c h e r s  .  
. /  S t i m u l a t e  a n d  s u p p o r t  r e s e a r c h  o n  t e a c h i n g  a n d  l e a r n i n g  i n  t h e  U n i v e r s i t y ,  
i n c l u d i n g  s u p p o r t  f o r  f a c u l t y  t o  l o c a t e  a n d  o b t a i n  g r a n t s  f o r  i n s t r u c t i o n a l  
r e s e a r c h  a n d  d e v e l o p m e n t  
3 .  A D V O C A C Y  F O R  E F F E C T I V E  T E A C H I N G :  
T h e  C e n t e r  w i l l  
. /  H e l p  t o  i m p r o v e  t h e  e v a l u a t i o n  o f  t e a c h i n g  a n d  i t s  r e c o g n i t i o n  a n d  r e w a r d  i n  
t h e  U n i v e r s i t y  .  
. /  P r o m o t e  a  b r o a d  a n d  b a l a n c e d  v i e w  o f  s c h o l a r s h i p  t h a t  g i v e s  a t t e n t i o n  t o  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  t e a c h i n g  a s  w e l l  a s  r e s e a r c h  a n d  s e r v i c e ,  i n c l u d i n g  w a y s  i n  
w h i c h  t h e s e  f a c e t s  o f  a c a d e m i c  w o r k  s u p p o r t  t h e  U n i v e r s i t y ' s  m i s s i o n  a n d  
c a n  b e  e q u i t a b l y  s u p p o r t e d  a n d  r e w a r d e d  .  
. /  W o r k  w i t h  f a c u l t y  a n d  s t u d e n t  s e r v i c e s  o f f i c e s  t o  g i v e  a t t e n t i o n  t o  s t u d e n t  
p r e p a r a t i o n ,  e x p e c t a t i o n s ,  a n d  d e v e l o p m e n t  i n  t h e i r  e d u c a t i o n  a n d  t h e  w a y s  
i n  w h i c h  s t u d e n t s  c a n  b e c o m e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e i r  o w n  l e a r n i n g  .  
. /  F o c u s  o n  g e n e r a l  e d u c a t i o n ,  i n c r e a s e d  c l a s s  s i z e s ,  a n d  r e l a t e d  c o n c e r n s  f o r  
i m p r o v i n g  t h e  u n d e r g r a d u a t e  e x p e r i e n c e  f o r  a l l  s t u d e n t s  .  
. /  W o r k  w i t h  f a c u l t y  a n d  a c a d e m i c  a d m i n i s t r a t o r s  t o  c o n t i n u e  t o  d e v e l o p  a n  
e n v i r o n m e n t  t h a t  n u r t u r e s  a n d  r e w a r d s  e f f e c t i v e  t e a c h i n g  a n d  t h a t  i s  
s e n s i t i v e  t o  e t h n i c ,  g e n d e r ,  a n d  o t h e r  f a c e t s  o f  s o c i a l  d i v e r s i t y  i n  t h e  
U n i v e r s i t y .  
C .  C U R R E N T  A C T I V I T I E S  O F  T H E  C E N T E R  
R e c e n t  a c t i v i t i e s  o f  t h e  C e n t e r  f o r  t h e  E n h a n c e m e n t  o f  T e a c h i n g  a r e  s h o w n  b e l o w  f o r  
e a c h  o f  t h e  C E T  g o a l s  w i t h i n  c a t e g o r i e s  o f  C e n t e r  f u n c t i o n s  p r o p o s e d  b y  t h e  C e n t e r ' s  
A d v i s o r y  C o m m i t t e e :  
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C e n t e r  f o r  t h e  E n h a n c e m e n t  o f  T e a c h i n g  A d v i s o r y  C o m m i t t e e ' s  R e p o r t  t o  t h e  F a c u l t y  S e n a t e  
A p n l 2 0 0 1  
R E S O U R C E  A N D  C O N S U L T A T I O N  F O R  T E A C H E R S  
S e r v e  a s  a  U n i v e r s i t y - w i d e  r e s o u r c e ,  i n f o r m a t i o n  c l e a r i n g h o u s e ,  n e t w o r k ,  
a d v o c a t e ,  a n d /  o r  c a t a l y s t  f o r  t e a c h i n g .  
o  C e n t e r  w e b s i t e  a n d  f a c i l i t i e s :  T h e  C e n t e r ' s  w e b s i t e ,  w h i c h  i n c l u d e s  
i n f o r m a t i o n  a b o u t  C e n t e r  a c t i v i t i e s  a n d  s e r v i c e s  a s  w e l l  a s  p a r t i c u l a r  t e a c h i n g  
r e s o u r c e s ,  r e c e i v e d  o v e r  4 , 0 0 0  " h i t s "  e a c h  m o n t h  o v e r  t h e  p a s t  t w o  y e a r s .  
T h e  C e n t e r ' s  f a c i l i t i e s ,  w h i c h  i n c l u d e  a  c l a s s r o o m  s e a t i n g  2 5  a n d  a  c o n f e r e n c e  
r o o m  s e a t i n g  1 0 ,  a r e  u s e d  a l m o s t  d a i l y  t h r o u g h o u t  t h e  a c a d e m i c  y e a r .  
o  F a c u l t y  n e t w o r k i n g :  A s  a  n e t w o r k  a m o n g  U N I  f a c u l t y ,  t h e  C e n t e r  h a s  
e s t a b l i s h e d  c o l l a b o r a t i o n  a t  t h e  c o r e  o f  i t s  o p e r a t i o n s .  C e n t e r  e v e n t s  a n d  
p r o g r a m s  d r a w  o n  f a c u l t y  a c r o s s  t h e  U n i v e r s i t y  a s  p l a n n e r s ,  o r g a n i z e r s ,  
f a c i l i t a t o r s ,  p r e s e n t e r s ,  e v a l u a t o r s ,  a n d  p a r t i c i p a n t s .  
o  U n i v e r s i t y - w i d e  c o n f e r e n c e s :  B e g i n n i n g  i n  1 9 9 5 ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  1 9 9 9 ,  
t h e  C e n t e r  h a s  s p o n s o r e d  a  U n i v e r s i t y - w i d e  c o n f e r e n c e  e a c h  y e a r .  T h i s  
a n n u a l  c o n f e r e n c e  g r e w  r a p i d l y  f r o m  1 7 5  p a r t i c i p a n t s  i n  1 9 9 5  t o  n e a r l y  1 , 0 0 0  
p a r t i c i p a n t s  i n  1 9 9 8  ( i n c l u d i n g  s t u d e n t s  a n d  s t a f f  a s  w e l l  a s  f a c u l t y ) .  M o s t  
r e c e n t l y ,  P a r k e r  J .  P a l m e r ,  a  n a t i o n a l  l e a d e r  i n  c o l l e g e  t e a c h i n g ,  p r e s e n t e d  a  
s e r i e s  o f  s e m i n a r s  i n  f a l l  2 0 0 0  a n d  a  p u b l i c  c o n v o c a t i o n  o p e n  t o  t h e  g e n e r a l  
p u b l i c .  
o  5 7  F u n d :  O r i g i n a t i n g  w i t h  a  g i f t  f r o m  t h e  C l a s s  o f  1 9 5 7 ,  t h e  C e n t e r  
e s t a b l i s h e d  a  f u n d  f o r  o f f e r i n g  f a c u l t y  s m a l l  g r a n t s  ( u p  t o  $ 2 5 0 )  t o  i n v o l v e  
U N I  a l u m n i  w i t h  c u r r e n t  s t u d e n t s  i n  c o u r s e s  t h e y  t e a c h .  F o r  t h e  f i r s t  t w o  
y e a r s  o f  t h e  p r o g r a m  ( 1 9 9 8 - 2 0 0 0 ) ,  f a c u l t y  r e c e i v e d  s u p p o r t  f o r  b r i n g i n g  4 9  
a l u m n i  t o  c a m p u s  t o  i n t e r a c t  w i t h  u n d e r g r a d u a t e  s t u d e n t s .  
A s s i s t  i n  i n c o r p o r a t i n g  t e c h n o l o g y  i n t o  t e a c h i n g  a n d  l e a r n i n g ,  a n d  c o l l a b o r a t e  
w i t h  s u p p o r t  s e r v i c e s  i n  t h e  U n i v e r s i t y  t o  e l i m i n a t e  b a r r i e r s  f o r  i n s t r u c t i o n a l  
i n n o v a t i o n  w h i l e  m a k i n g  t h e  b e s t  u s e  o f  r e s o u r c e s  a v a i l a b l e  f o r  e n h a n c i n g  t h e  
q u a l i t y  o f  t e a c h i n g  a n d  l e a r n i n g .  
o  H u m a n i t i e s  I n s t i t u t e :  N i n e  f a c u l t y  t e a c h i n g  H u m a n i t i e s  I  a n d /  o r  I I  
p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  M a y  2 0 0 0  I n s t i t u t e  c o - f a c i l i t a t e d  b y  t h e  C e n t e r  a n d  t h e  
E d u c a t i o n a l  T e c h n o l o g y  D i v i s i o n  o f  I T S  a n d  s p o n s o r e d  b y  t h e  P r o v o s t ' s  
o f f i c e .  T h e  p u r p o s e  o f  t h e  I n s t i t u t e  i s  t o  e n h a n c e  t h e  l e a r n i n g  a n d  s a t i s f a c t i o n  
o f  s t u d e n t s  t a k i n g  H u m a n i t i e s  G e n e r a l  E d u c a t i o n  c o u r s e s ,  i n c l u d i n g  t h e  
d e v e l o p m e n t  a n d  u s e  o f  i n s t r u c t i o n a l  t e c h n o l o g y  ( e s p e c i a l l y  w e b - b a s e d  
c o u r s e  m a t e r i a l s ) .  A  s e c o n d  H u m a n i t i e s  I n s t i t u t e  w i l l  b e  h e l d  i n  M a y  2 0 0 1  
w i t h  1 0  f a c u l t y ,  i n c l u d i n g  t w o  w h o  t e a c h  G e n e r a l  E d u c a t i o n  c o u r s e s  i n  n o n -
W e s t e r n  c u l t u r e s .  
o  C a p s t o n e  W o r k s h o p :  T w e n t y  f a c u l t y  w h o  t e a c h  " E n v i r o n m e n t ,  T e c h n o l o g y ,  
a n d  S o c i e t y "  w i l l  p a r t i c i p a t e  i n  a  J u n e  2 0 0 1  w o r k s h o p  t o  a c c o m p l i s h  
o b j e c t i v e s  s i m i l a r  t o  t h o s e  o f  t h e  H u m a n i t i e s  I n s t i t u t e .  
o  M E R L O T  P r o j e c t :  T h e  C e n t e r  c o l l a b o r a t e d  w i t h  t h e  D i r e c t o r  o f  E d u c a t i o n a l  
T e c h n o l o g y  t o  i n i t i a t e  U N I '  s  i n v o l v e m e n t  i n  M E R L O T ,  a  c o n s o r t i u m  o f  
i n s t i t u t i o n s  d e v e l o p i n g  a  l i b r a r y  o f  w e b - b a s e d ,  m u l t i m e d i a  m a t e r i a l s  a n d  
a s s o c i a t e d  l e a r n i n g  e x p e r i e n c e s  f o r  h i g h e r  e d u c a t i o n .  
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C e n t e r  f o r  t h e  E n h a n c e m e n t  o f  T e a c h i n g  A d v 1 s o r y  C o m m i t t e e $  R e p o r t  t o  t h e  F a c u l t y  S e n a t e  
A p n l 2 0 0 1  
P R O F E S S I O N A L  D E V E L O P M E N T  O F  T E A C H E R S  
P r o v i d e  p r o g r a m s  f o r  a l l  f a c u l t y  ( n e w  f a c u l t y  a s  w e l l  a s  f a c u l t y  i n  m i d - c a r e e r  a n d  
l a t e r - c a r e e r  s t a g e s ) ,  f i n d i n g  w a y s  t o  h e l p  t h e m  i n  t h e i r  c o n t i n u i n g  d e v e l o p m e n t  
a n d  r e n e w a l  a s  t e a c h e r s .  
o  N e w  f a c u l t y  o r i e n t a t i o n  a n d  m e n t o r i n g  p r o g r a m :  V i r t u a l l y  a l l  f a c u l t y  n e w  t o  
U N I  s i n c e  f a l l 1 9 9 3  h a v e  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  C e n t e r ' s  o r i e n t a t i o n  p r o g r a m ,  
i n c l u d i n g  m e n t o r i n g  b y  a  d e p a r t m e n t  c o l l e a g u e .  
o  N e w  f a c u l t y  s e m i n a r s :  A  v a r i e t y  o f  s e m i n a r s  a r e  o f f e r e d  e a c h  y e a r  
s p e c i f i c a l l y  d e s i g n e d  f o r  n e w  f a c u l t y .  F o r  e x a m p l e ,  d u r i n g  2 0 0 0 - 2 0 0 1 ,  n e w  
f a c u l t y  s e m i n a r  t o p i c s  i n c l u d e d  t o p i c s  s u c h  a s  f a c i l i t a t i n g  d i s c u s s i o n  i n  
c l a s s r o o m s ,  i m p r o v i n g  c o u r s e  d e s i g n ,  a s s e s s i n g  a n d  g r a d i n g  s t u d e n t  
l e a r n i n g ,  a n d  b a l a n c i n g  t e a c h i n g  a n d  r e s e a r c h .  
D  T e a c h i n g  r e n e w a l  s e m i n a r s  f o r  m i d - a n d  l a t e - c a r e e r  f a c u l t y :  T h e  C e n t e r  h a s  
e x p e r i m e n t e d  w i t h  a  v a r i e t y  o f  s e m i n a r s  f o r  t e n u r e d  f a c u l t y ,  i n c l u d i n g  o n e s  
d e s i g n e d  s p e c i f i c a l l y  f o r  s e n i o r  f a c u l t y .  R e c e n t  t e a c h i n g  r e n e w a l  s e m i n a r s  
h a v e  b e e n  c o n v e n e d  b y  f a c u l t y  f a c i l i t a t o r s  f o r  t h e  d i s c u s s i o n  o f  t e x t s  s u c h  a s  
P a r k e r  P a l m e r ' s  J h e  C o u r a g e  t o  T e a c h  a n d  J o h n  D e w e y ' s  D e m o c r a c y  a n d  
E d u c a t i o n .  
o  C o l l e g e  w o r k s h o p s  a n d  s e m i n a r s :  T h e  C e n t e r  w o r k s  w i t h  c o l l e g e  d e a n s  a n d  
d e p a r t m e n t  h e a d s  t o  d e s i g n  a n d  o f f e r  w o r k s h o p s  a n d  s e m i n a r s  t a i l o r e d  f o r  
f a c u l t y  i n  t h e i r  a c a d e m i c  u n i t s .  F o r  e x a m p l e ,  a  w o r k s h o p  s e r i e s  t h a t  i n v o l v e d  
5 3  f a c u l t y  i n  o n e  c o l l e g e  w a s  o f f e r e d  o v e r  a  s e m e s t e r  p e r i o d .  
o  I n s t r u c t i o n a l  c o n s u l t a t i o n :  A p p r o x i m a t e l y  2 5  f a c u l t y  e a c h  y e a r  v o l u n t a r i l y  
h a v e  r e q u e s t e d  c o n s u l t a t i o n  f o r  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  t h e i r  t e a c h i n g  a n d  t h e i r  
c o u r s e s .  M a n y  o f  t h e s e  c o n s u l t a t i o n s  i n v o l v e  i n - c l a s s  i n t e r v i e w s  ( S G I D s )  a s  
w e l l  a s  c r i t i q u e s  o f  c o u r s e  s y l l a b i ,  i n s t r u c t i o n a l  m a t e r i a l s ,  t e s t s ,  a n d  g r a d i n g  
s y s t e m s .  T o  h e l p  m a k e  i n s t r u c t i o n a l  c o n s u l t a t i o n  m o r e  w i d e l y  a v a i l a b l e ,  t h e  
C e n t e r  e x p e r i m e n t e d  i n  s p r i n g  2 0 0 1  w i t h  a  c o l l a b o r a t i v e  g r o u p  o f  1 3  f a c u l t y  
( f r o m  d e p a r t m e n t s  a c r o s s  t h e  U n i v e r s i t y )  w h o  c o n d u c t e d  i n - c l a s s  i n t e r v i e w s  
a n d  p r o v i d e d  i n s t r u c t i o n a l  c o n s u l t a t i o n  w i t h  o n e  a n o t h e r  w i t h  C e n t e r  
a s s i s t a n c e .  
S t i m u l a t e  a n d  s u p p o r t  r e s e a r c h  o n  t e a c h i n g  a n d  l e a r n i n g  i n  t h e  U n i v e r s i t y ,  
i n c l u d i n g  s u p p o r t  f o r  f a c u l t y  t o  l o c a t e  a n d  o b t a i n  g r a n t s  f o r  i n s t r u c t i o n a l  
r e s e a r c h  a n d  d e v e l o p m e n t .  
o  S m a l l  G r o u p  I n s t r u c t i o n a l  D i a g n o s i s  ( S G I D )  i n q u i r y :  E a c h  c o u r s e  o f f e r i n g  
c a n  b e  v i e w e d  a s  a  n a t u r a l  e x p e r i m e n t  w i t h  o p p o r t u n i t i e s  f o r  b e t t e r  
u n d e r s t a n d i n g  s t u d e n t  l e a r n i n g  a n d  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  t e a c h i n g .  T h e  S G I D  
t e c h n i q u e ,  o r  i n - c l a s s  i n t e r v i e w ,  i s  o n e  b e d r o c k  w a y  t o  s u p p o r t  f a c u l t y  
i n q u i r y  b y  c o l l e c t i n g  a n d  i n t e r p r e t i n g  s t u d e n t  f e e d b a c k  a n d  i t s  i m p l i c a t i o n s  
f o r  c h a n g e s  i n  t e a c h i n g  a n d  c o u r s e s  t o  i m p r o v e  s t u d e n t  l e a r n i n g  e x p e r i e n c e s .  
o  Q E P  e x p e r i m e n t a l  s t u d i e s :  O v e r  i t s  d u r a t i o n  ( 1 9 9 6 - 2 0 0 0 ) ,  t h e  Q E P  p r o j e c t  
s u p p o r t e d  a  n u m b e r  o f  e x p e r i m e n t a l  s t u d i e s  ( e . g . ,  G e n e r a l  E d u c a t i o n  C l u s t e r  
C o u r s e )  t h a t  i n q u i r e d  i n t o  t h e  e f f e c t s  o f  c u r r i c u l a r  a n d  c o - c u r r i c u l a r  c h a n g e s  
o n  s t u d e n t  l e a r n i n g  a n d  s a t i s f a c t i o n .  
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C e n t e r  . f o r  t h e  E n h a n c e m e n t  o . f  T e a c h i n g  A d v i s o r y  C o m m i t t e e ' S  R e p o r t  t o  t h e  F a c u l t y  S e n a t e  
A p r i l 2 0 0 1  
o  F u r t h e r  r e s e a r c h  s t i m u l a t e d  b y  t h e  Q E P  p r o j e c t :  F o l l o w i n g  t h e  c o m p l e t i o n  o f  
e x p e r i m e n t a l  s t u d i e s ,  s e v e r a l  f a c u l t y  c o n t i n u e d  t h e i r  p u r s u i t  o f  r e s e a r c h  
r e l a t e d  t o  c o l l e g e - l e v e l  t e a c h i n g  a n d  l e a r n i n g .  E x a m p l e s  o f  Q E P  r e s e a r c h  
t o p i c s  c o n t i n u e d  b y  U N I  f a c u l t y  i n c l u d e  c r i t i c a l  t h i n k i n g  a n d  M i d w e s t e r n  
c u l t u r e  a n d  c o m m u n i t y .  
o  E v a l u a t i o n  o f  H u m a n i t i e s  I n s t i t u t e :  A f t e r  t h e  M a y  2 0 0 0  H u m a n i t i e s  I n s t i t u t e ,  
p a r t i c i p a n t s  h e l p e d  d e s i g n  f o l l o w - u p  e v a l u a t i o n s  o f  c o u r s e  c h a n g e s  a n d  t h e i r  
i m p a c t  o n  s t u d e n t  l e a r n i n g .  
o  R e v i e w s  o f  r e s e a r c h  l i t e r a t u r e :  R e c e n t  r e v i e w s  o f  r e s e a r c h  l i t e r a t u r e  r e l a t e d  
t o  c o l l e g e - l e v e l  t e a c h i n g  a n d  l e a r n i n g  h a v e  b e e n  c o m p l e t e d  f o r  t o p i c s  s u c h  a s  
d i s t a n c e  l e a r n i n g  a n d  w o r k s h o p  e f f e c t i v e n e s s .  
o  P r o f e s s i o n a l  c o n f e r e n c e  p a p e r s  a n d  p r e s e n t a t i o n s :  E a c h  y e a r ,  U N I  f a c u l t y  
h a v e  o f f e r e d  s e s s i o n s  a t  o n e  o r  p r o f e s s i o n a l  c o n f e r e n c e s ,  i n c l u d i n g  t h e  a n n u a l  
c o n f e r e n c e  o f  t h e  P r o f e s s i o n a l  a n d  O r g a n i z a t i o n a l  D e v e l o p m e n t  ( P O D )  
N e t w o r k  i n  H i g h e r  E d u c a t i o n .  
A D V O C A C Y  F O R  E F F E C T N E  T E A C H I N G  
H e l p  t o  i m p r o v e  t h e  e v a l u a t i o n  o f  t e a c h i n g  a n d  i t s  r e c o g n i t i o n  a n d  r e w a r d  i n  t h e  
U n i v e r s i t y .  
o  U N I  S t u d e n t  E v a l u a t i o n  o f  T e a c h i n g  ( U N I S E T )  f o r m :  T h e  C e n t e r  d i r e c t o r  
w a s  s e l e c t e d  a s  t h e  f a c i l i t a t o r  f o r  a  j o i n t  c o m m i t t e e  o f  f a c u l t y ,  s t u d e n t s ,  a n d  
a d m i n i s t r a t o r s  w h o  d e v e l o p e d  t h e  n e w  s t u d e n t  e v a l u a t i o n  o f  t e a c h i n g  f o r m ,  
w h i c h  w a s  p i l o t  t e s t e d  i n  s p r i n g  a n d  s u m m e r  2 0 0 0  a n d  i m p l e m e n t e d  i n  f a l l  
2 0 0 0 .  T h e  p u r p o s e  o f  t h e  n e w  f o r m  i s  t o  d o c u m e n t  t e a c h i n g  e f f e c t i v e n e s s  f o r  
u s e  i n  p e r s o n n e l  d e c i s i o n s  s u c h  a s  t e n u r e ,  p r o m o t i o n ,  a n d  m e r i t  s a l a r y  
i n c r e a s e s .  
o  R e c o m m e n d a t i o n s  f o r  r e s o u r c e s  t o  s u p p o r t  f o r m a t i v e  e v a l u a t i o n  o f  t e a c h i n g :  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  " s u m m a t i v e "  s t u d e n t  e v a l u a t i o n  o f  t e a c h i n g  f o r m ,  t h e  
C e n t e r  r e c o m m e n d e d  a d d i t i o n a l  f o r m s  a n d  s e r v i c e s  f o r  f a c u l t y  t o  o b t a i n  
" f o r m a t i v e "  f e e d b a c k  f r o m  s t u d e n t s  f o r  p u r p o s e s  o f  i m p r o v e m e n t  w h i l e  a  
c o u r s e  i s  i n  p r o g r e s s .  
o  P A C  c o n s u l t a t i o n  o n  c l a s s r o o m  o b s e r v a t i o n s :  A  n u m b e r  o f  P A C  c h a i r s  
r e q u e s t e d  a n d  r e c e i v e d  i n f o r m a t i o n  a n d  m a t e r i a l s  f o r  e f f e c t i v e  c l a s s r o o m  
o b s e r v a t i o n s  o f  t e a c h i n g .  
P r o m o t e  a  b r o a d  a n d  b a l a n c e d  v i e w  o f  s c h o l a r s h i p  t h a t  g i v e s  a t t e n t i o n  t o  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  t e a c h i n g  a s  w e l l  a s  r e s e a r c h  a n d  s e r v i c e ,  i n c l u d i n g  w a y s  i n  w h i c h  
t h e s e  f a c e t s  o f  a c a d e m i c  w o r k  s u p p o r t  t h e  U n i v e r s i t y
1
s  m i s s i o n  a n d  c a n  b e  
e q u i t a b l y  s u p p o r t e d  a n d  r e w a r d e d .  
o  T e a c h i n g ,  r e s e a r c h ,  a n d  n e w  f a c u l t y :  D u r i n g  t h e  o r i e n t a t i o n  d a y ,  n e w  f a c u l t y  
h a v e  a n  o p p o r t u n i t y  t o  d i s c u s s  t h e i r  v i e w s  o f  t e a c h i n g  a n d  r e s e a r c h  a n d  t h e n  
t o  d i s c u s s  t h e  P r o v o s t  f a c u l t y  e v a l u a t i o n s  l e a d i n g  t o  t e n u r e  a n d  p r o m o t i o n .  
o  U n i v e r s i t y  c o n f e r e n c e  a n d  s c h o l a r s h i p  o f  t e a c h i n g :  B e g i n n i n g  w i t h  t h e  1 9 9 5  
U n i v e r s i t y - w i d e  c o n f e r e n c e ,  s e v e r a l  p a p e r s  a n d  s e s s i o n s  h a v e  f o c u s e d  o n  t h e  
t o p i c  o f  s c h o l a r s h i p  o f  t e a c h i n g .  
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C e n t e r  f o r  t h e  E n h a n c e m e n t  o f  T e a c h i n g  A d v i s o r y  C o m m i t t e e s  R e p o r t  t o  t h e  F a c u l t y  S e n a t e  
A p r i ! 2 0 0 1  
o  S e m i n a r s  o n  t h e  s c h o l a r s h i p  o f  t e a c h i n g :  T h e  C e n t e r  p a r t i c i p a t e d  i n  s e v e r a l  
s e m i n a r s  w i t h  d e p a r t m e n t  h e a d s  a n d  f a c u l t y  i n  d i s c u s s i n g  E r n e s t  B o y e r ' s  
S c h o l a r s h i p  R e c o n s i d e r e d  a n d  i t s  i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  d e f i n i t i o n  a n d  
e v a l u a t i o n  o f  f a c u l t y  w o r k .  
o  F a c u l t y  p o r t f o l i o s :  T h e  C e n t e r  d i r e c t o r  w o r k e d  w i t h  o n e  a c a d e m i c  
d e p a r t m e n t  t o  c r e a t e  a  m o d e l  p o l i c y  s t a t e m e n t  f o r  f a c u l t y  p o r t f o l i o s  a n d  h o w  
s c h o l a r s h i p  i n  f a c u l t y  a c t i v i t i e s  ( t e a c h i n g ,  r e s e a r c h ,  a n d  s e r v i c e )  c o u l d  b e  
d o c u m e n t e d  a n d  e v a l u a t e d  w i t h  t h e m .  
W o r k  w i t h  f a c u l t y  a n d  s t u d e n t  s e r v i c e s  o f f i c e s  t o  g i v e  a t t e n t i o n  t o  s t u d e n t  
p r e p a r a t i o n ,  e x p e c t a t i o n s ,  a n d  d e v e l o p m e n t  i n  t h e i r  e d u c a t i o n  a n d  t h e  w a y s  i n  
w h i c h  s t u d e n t s  c a n  b e c o m e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e i r  o w n  l e a r n i n g .  
o  " S u c c e s s  U N I " :  A s  p a r t  o f  t h e  Q E P  p r o j e c t ,  o n e  o f  t h e  e x p e r i m e n t a l  e f f o r t s  
f o c u s e d  o n  t h e  o r i e n t a t i o n  a n d  p r e p a r a t i o n  o f  n e w  s t u d e n t s  s o  t h a t  t h e y  c a n  
b e n e f i t  m o r e  f u l l y  f r o m  t h e i r  u n d e r g r a d u a t e  e x p e r i e n c e s .  
o  F i r s t - y e a r  s t u d e n t  p r o g r a m  a t  U N I :  T h e  C e n t e r  h a s  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  
p l a n n i n g  o f  a  n e w  " f i r s t  y e a r  e x p e r i e n c e "  p r o g r a m  a t  U N I ,  a  j o i n t  
u n d e r t a k i n g  o f  A c a d e m i c  A f f a i r s  a n d  E d u c a t i o n a l  a n d  S t u d e n t  S e r v i c e s .  
F o c u s  o n  g e n e r a l  e d u c a t i o n ,  i n c r e a s e d  c l a s s  s i z e s ,  a n d  r e l a t e d  c o n c e r n s  f o r  
i m p r o v i n g  t h e  u n d e r g r a d u a t e  e x p e r i e n c e  f o r  a l l  s t u d e n t s .  
o  Q u a l i t i e s  o f  a n  E d u c a t e d  P e r s o n  ( Q E P )  P r o j e c t :  T h e  Q E P  p r o j e c t ,  a n  a d  h o c  
e f f o r t  i n i t i a t e d  b y  f a c u l t y  a t  t h e  1 9 9 5  U n i v e r s i t y - W i d e  C o n f e r e n c e  a n d  h o u s e d  
w i t h  t h e  C E T ,  d e s c r i b e d  t h e  p u r p o s e s  o f  a n  u n d e r g r a d u a t e  e d u c a t i o n  a n d  
i d e n t i f i e d  p a r t i c u l a r  k i n d s  o f  k n o w l e d g e ,  s k i l l s ,  a n d  v a l u e s  e x p e c t e d  o f  
s t u d e n t s  w h o  g r a d u a t e  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y .  T e n  e x p e r i m e n t a l  p r o j e c t s  w e r e  
u n d e r t a k e n  a s  p a r t  o f  t h e  Q E P  p r o j e c t  t o  d e m o n s t r a t e  w a y s  i n  w h i c h  
s t u d e n t s '  c u r r i c u l a r  a n d  c o - c u r r i c u l a r  e x p e r i e n c e s  c o u l d  b e  d e s i g n e d  t o  
d e v e l o p  q u a l i t i e s  o f  e d u c a t e d  p e r s o n s .  
o  1 9 9 8  A l u m n i  S u r v e y :  T h i s  s u r v e y  w a s  c o - s p o n s o r e d  b y  t h e  C e n t e r  a n d  
i n v o l v e d  a p p r o x i m a t e l y  1 , 2 0 0  a l u m n i  f r o m  f o u r  d i f f e r e n t  c o h o r t  g r o u p s  w h o  
r e s p o n d e d  t o  q u e s t i o n s  a b o u t  t h e i r  U N I  u n d e r g r a d u a t e  e x p e r i e n c e ,  f o c u s i n g  
o n  g o a l s  a n d  o b j e c t i v e s  e s p e c i a l l y  p e r t i n e n t  t o  k n o w l e d g e ,  s k i l l s ,  a n d  v a l u e s  
t h e y  d e v e l o p e d  a n d  d i d  n o t  d e v e l o p .  
o  S t u d e n t  V i e w s  o f  G e n e r a l  E d u c a t i o n :  T h i s  s u r v e y ,  u n d e r t a k e n  b y  a  f a c u l t y  
m e m b e r  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  C e n t e r ,  f o c u s e d  o n  t w o  s e c t i o n s  o f  a  G e n e r a l  
E d u c a t i o n  c o u r s e  ( " B a s i c  Q u e s t i o n s " )  a n d  s t u d e n t  v i e w s  o f  t h e  p u r p o s e  o f  
g e n e r a l  e d u c a t i o n .  
o  F a c u l t y  V i e w s  o f  G e n e r a l  E d u c a t i o n :  T h e  C e n t e r  a n a l y z e d  a n d  s u m m a r i z e d  
t h i s  s u r v e y ,  w h i c h  w a s  a d m i n i s t e r e d  b y  t h e  O f f i c e  o f  I n f o r m a t i o n  
M a n a g e m e n t  a n d  A n a l y s i s ,  i n  o r d e r  t o  a s s e s s  f a c u l t y  a t t i t u d e s  a n d  
s u g g e s t i o n s  f o r  t h e  g e n e r a l  e d u c a t i o n  p r o g r a m  a t  U N I .  
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C e n t e r  f o r  t h e  E n h a n c e m e n t  o f  T e a c h i n g  A d v i s o r y  C o m m i t t e e s  R e p o r t  t o  t h e  F a c u l t y  S e n a t e  
A p n l 2 0 0 1  
W o r k  w i t h  f a c u l t y  a n d  a c a d e m i c  a d m i n i s t r a t o r s  t o  c o n t i n u e  t o  d e v e l o p  a n  
e n v i r o n m e n t  t h a t  n u r t u r e s  a n d  r e w a r d s  e f f e c t i v e  t e a c h i n g  a n d  t h a t  i s  s e n s i t i v e  t o  
e t h n i c ,  g e n d e r ,  a n d  o t h e r  f a c e t s  o f  s o c i a l  d i v e r s i t y  i n  t h e  U n i v e r s i t y .  
o  " D i v e r s i t y  W e e k " :  T h e  C e n t e r  h a s  s p o n s o r e d  e x t e r n a l  s p e a k e r s  a n d  
c o n s u l t a n t s  d u r i n g  t h e  U n i v e r s i t y ' s  d i v e r s i t y  w e e k  i n  S e p t e m b e r  o f  e a c h  y e a r .  
o  M u l t i c u l t u r a l  e d u c a t i o n :  T h e  C e n t e r  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  m u l t i c u l t u r a l  
e d u c a t i o n "  s e m i n a r s  h o s t e d  b y  f a c u l t y  i n  t h e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n a l  
P s y c h o l o g y  a n d  F o u n d a t i o n s  a n d  i n v o l v i n g  p a r t i c i p a n t s  f r o m  d e p a r t m e n t s  
a c r o s s  U N I .  
o  " M i n o r i t y ' '  f a c u l t y :  T h e  C e n t e r  h a s  c o - h o s t e d  s e v e r a l  g a t h e r i n g s  ( b r e a k f a s t s ,  
c o n v e r s a t i o n  g r o u p s )  f o r  p r e - t e n u r e  m i n o r i t y  f a c u l t y .  
o  " M i n o r i t y "  s t u d e n t s :  T h e  C e n t e r  d i r e c t o r  s e r v e d  o n  a  s t u d e n t  r e t e n t i o n  
c o m m i t t e e  t h a t  i n c l u d e d  a t t e n t i o n  t o  a t t r a c t i n g  a n d  r e t a i n i n g  a  d i v e r s e  g r o u p  
o f  s t u d e n t s  a t  U N I .  
o  I n t e r n a t i o n a l  i n i t i a t i v e s :  T h e  C e n t e r  h a s  s p o n s o r e d  o r  c o - s p o n s o r e d  a  
s e m i n a r  f e a t u r i n g  i n t e r n a t i o n a l  f a c u l t y  a t  U N I ,  a  Q E P  p r o j e c t  f o c u s e d  o n  
i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n ,  f a c u l t y  g a t h e r i n g s  a s s o c i a t e d  w i t h  I n t e r n a t i o n a l  
E d u c a t i o n  W e e k ,  a n d  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  C h i l e a n  E d u c a t i o n a l  R e f o r m  P r o j e c t  
a s  i n s t i t u t e  f a c u l t y  a n d  c o n s u l t a n t  f o r  t h e  d e m o c r a t i c  e d u c a t i o n a l  r e f o r m s  
u n d e r t a k e n  i n  C h i l e a n  h i g h e r  e d u c a t i o n .  
o  " A  C a m p u s  o f  D i f f e r e n c e "  w o r k s h o p s :  T h e  C e n t e r  d i r e c t o r  p a r t i c i p a t e d  i n  a  
w o r k s h o p  p r e p a r i n g  U N I  f a c u l t y  a n d  s t a f f  a s  f a c i l i t a t o r s  f o r  d i v e r s i t y  
w o r k s h o p s  b e i n g  p l a n n e d  f o r  2 0 0 1 - 2 0 0 2 .  
O T H E R  S E R V I C E  A C T I V I T I E S  
o  N C A  s e l f - s t u d y  a n d  r e a c c r e d i t a t i o n  p r o c e s s :  A s  p a r t  o f  t h e  U N I  
C o o r d i n a t i n g  C o m m i t t e e  f o r  t h e  N o r t h  C e n t r a l  A s s o c i a t i o n  s e l f - s t u d y  a n d  
r e a c c r e d i t a t i o n  p r o c e s s ,  t h e  C e n t e r  d i r e c t o r  c o n t r i b u t e d  t o  p r o v i d i n g  a  
p h y s i c a l  l o c a t i o n  f o r  t h e  w o r k  o f  t h e  c o o r d i n a t i n g  a n d  s t e e r i n g  c o m m i t t e e s ,  
o r g a n i z i n g  c a m p u s  g r o u p s  t h a t  w e r e  i n v o l v e d  i n  t h e  p r o c e s s ,  g a t h e r i n g  a n d  
i n t e r p r e t i n g  e v i d e n c e  o f  i n s t i t u t i o n a l  p e r f o r m a n c e  t h a t  r e s p o n d e d  t o  
a c c r e d i t a t i o n  c r i t e r i a ,  d i a g n o s i n g  i n s t i t u t i o n a l  s t r e n g t h s  a n d  a r e a s  f o r  
i m p r o v e m e n t ,  p r e p a r i n g  t h e  s e l f - s t u d y  r e p o r t ,  a n d  h o s t i n g  t h e  N C A  
c o n s u l t a n t - e v a l u a t i o n  t e a m  d u r i n g  t h e  s i t e  v i s i t .  
o  " V i s i o n i n g  f o r u m s "  r e l a t e d  t o  s t r a t e g i c  p l a n :  T h e  C e n t e r  d i r e c t o r  w a s  i n v i t e d  
b y  t h e  U n i v e r s i t y  p r e s i d e n t  t o  s e r v e  w i t h  t h e  a s s i s t a n t  v i c e  p r e s i d e n t  f o r  
m a r k e t i n g  a n d  p u b l i c  r e l a t i o n s  i n  r e c o r d i n g  a n d  p o r t r a y i n g  t h e  d i s c u s s i o n  a t  
f i v e  f a c u l t y  f o r u m s  r e g a r d i n g  i s s u e s  a n d  s t r a t e g i e s  f o r  a r t i c u l a t i n g  t h e  U N I  
v i s i o n  " t o  b e  t h e  f i n e s t  p u b l i c  c o m p r e h e n s i v e  u n i v e r s i t y  i n  t h e  n a t i o n . "  
o  P r o f e s s i o n a l  a s s o c i a t i o n  l e a d e r s h i p :  B e g i n n i n g  s p r i n g  2 0 0 1 ,  t h e  C e n t e r  
d i r e c t o r  w i l l  s e r v e  a s  p r e s i d e n t - e l e c t  o f  t h e  P r o f e s s i o n a l  a n d  O r g a n i z a t i o n a l  
D e v e l o p m e n t  ( P O D )  N e t w o r k  i n  H i g h e r  E d u c a t i o n .  
o  J o u r n a l  e d i t o r i a l  b o a r d s :  T h e  C e n t e r  d i r e c t o r  s e r v e s  o n  t h e  e d i t o r i a l  b o a r d s  o f  
P e e r  R e v i e w  a n d  t h e  K n o w l e d g e  N e t w o r k  o f  t h e  A s s o c i a t i o n  o f  A m e r i c a n  
C o l l e g e s  a n d  U n i v e r s i t i e s  ( A A C & U )  a n d  I n n o v a b ' v e  H i g h e r  E d u c a t i o n .  
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C e n t e r  f o r  t h e  E n h a n c e m e n t  o f  T e a c h i n g  A d v i s o r y  C o m m i t t e e s  R e p o r t  t o  t h e  F a c u l t y  S e n a t e  
A p n / 2 0 0 1  
D .  R E C O M M E N D A T I O N S  
T h e  2 0 0 0 - 2 0 0 1  C e n t e r  f o r  t h e  E n h a n c e m e n t  o f  T e a c h i n g  A d v i s o r y  C o m m i t t e e  o f f e r s  t h r e e  
r e c o m m e n d a t i o n s  t o  t h e  C e n t e r ' s  s t a f f :  
( 1 )  P u b l i c i z e  t h e  C e n t e r ' s  f u n c t i o n s  a s  R E S O U R C E  A N D  C O N S U L T A T I O N  F O R  
T E A C H E R S ,  P R O F E S S I O N A L  D E V E L O P M E N T  O F  T E A C H E R S ,  a n d  
A D V O C A C Y  F O R  E F F E C T N E  T E A C H I N G .  
( 2 )  U n d e r t a k e  a  s t r a t e g i c  e x a m i n a t i o n  o f  w h e r e  t h e  C e n t e r ' s  r e s o u r c e s  c a n  b e  m o s t  
e f f e c t i v e l y  u t i l i z e d .  T h e  c o m m i t t e e  d i s c u s s e d  a  w i d e  v a r i e t y  o f  p o s s i b i l i t i e s ,  
i n c l u d i n g :  
•  F u r t h e r  p r i o r i t i z i n g  t h e  C e n t e r ' s  a c t i v i t i e s  a n d ,  w h e r e  p o s s i b l e  a n d  
a p p r o p r i a t e ,  u s e  o f  e x t e n s i v e  a s s e s s m e n t  o f  t h e  C e n t e r ' s  a c t i v i t i e s  t o  j u d g e  
i t s  e f f e c t i v e n e s s  a n d  t o  d e v e l o p  a n d  s u p p o r t  i t s  p r i o r i t i e s .  
•  I n v e s t i g a t e  a n d  i m p l e m e n t ,  w h e r e  a p p r o p r i a t e ,  a  v a r i e t y  o f  c o l l a b o r a t i v e  
v e n t u r e s  w i t h  d e p a r t m e n t s  a n d  c o l l e g e s  t o  h e l p  t h e m  m e e t  t h e i r  t e a c h i n g  
g o a l s .  
•  C r e a t e  a n  a d  h o c  f a c u l t y  c o m m i t t e e  t o  i n v e s t i g a t e  w h e t h e r  a n  a p p r o a c h  t o  
t h e  
1 1
S c h o l a r s h i p  o f  t e a c h i n g
1 1  
w o u l d  b e  a p p r o p r i a t e  a n d  e f f e c t i v e  f o r  U N I .  
•  W o r k  t o w a r d  i n v o l v i n g  m o r e  f a c u l t y  f r o m  a c r o s s  t h e  u n i v e r s i t y  i n  t h e  
C e n t e r ' s  a c t i v i t i e s  a n d  f u n c t i o n s  .  
( 3 )  C a r e f u l l y  c o n s i d e r  a c t i v i t i e s  t h a t  d o  n o t  f a l l  u n d e r  o n e  o f  i t s  t h r e e  f u n c t i o n s  a n d  
p o s s i b l y  l i m i t  o r  c u r t a i l  s t a f f  i n v o l v e m e n t  i n  t h o s e  a c t i v i t i e s .  I n  a  t i m e  o f  
l i m i t e d  r e s o u r c e s ,  i t  b e c o m e s  i n c r e a s i n g l y  i m p o r t a n t  t h a t  t h e  C e n t e r ' s  m i s s i o n  
n o t  b e  d i l u t e d  w i t h  e x t r a n e o u s  a c t i v i t i e s .  
I n  c o n c l u s i o n ,  t h e  C o m m i t t e e  l o o k s  f o r w a r d  t o  t h e  n e x t  a c a d e m i c  y e a r  w h e n  w e  w o u l d  
b e g i n  t o  e x a m i n e  l o n g e r - t e r m  g o a l s  a n d  p r i o r i t i e s  f o r  t h e  C e n t e r ,  a n d  c o n t i n u e  t o  
s u p p o r t  t h e  C e n t e r ' s  o n g o i n g  e f f o r t s  t o  i m p r o v e  t e a c h i n g  a n d  l e a r n i n g  a t  U N I .  
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A u g u s t  6 ,  2 0 0 1  
v  
'  
T O :  D a n  P o w e r  
C h a i r ,  F a c u l t y  S e n a t e  
F R O M :  M i k e  M i x s e l l  ~ 
A c a d e m i c  A d m i n i s t r a t i o n  S e r v i c e s  C o o r d i n a t o r  
S U B J E C T :  O r a l  C o m m u n i c a t i o n  C o m p e t e n c e  D r a f t  
P e r  o u r  d i s c u s s i o n  o n  J u l y  1 3 ,  2 0 0 1 ,  a t t a c h e d  i s  a  r e v i s e d  d r a f t  o f  t h e  O r a l  
C o m m u n i c a t i o n  C o m p e t e n c e  p o l i c y .  P l e a s e  c a l l  m e  i f  y o u  s e e  t h e  n e e d  f o r  f u r t h e r  
r e v i S I O n .  
. . . . - . . .  
. r - - -
, . - - .  
D R A F T  
O R A L  C O M M U N I C A T I O N  C O M P E T E N C E  
P u r p o s e  
T o  e s t a b l i s h  p o l i c i e s  a n d  p r o c e d u r e s  f o r  t h e  e v a l u a t i o n  o f  t h e  o r a l  c o m m u n i c a t i o n  
c o m p e t e n c e  o f  p e r s o n s  w h o  p r o v i d e  i n s t r u c t i o n  a s  r e q u i r e d  b y  I o w a  l a w  ( 2 6 2 . 9 . 2 4 )  a n d  
B o a r d  o f  R e g e n t s  p o l i c y .  
P o l i c y  S t a t e m e n t  
O r a l  c o m m u n i c a t i o n  a s s e s s m e n t s  w i l l  b e  a d m i n i s t e r e d  a s  r e q u i r e d  a n d  t h e  r e s u l t s  
r e v i e w e d  b y  d e p a r t m e n t  h e a d s  t o  e n s u r e  t h a t  a d e q u a t e  s t a n d a r d s  o f  o r a l  c o m p e t e n c e  a r e  
m a i n t a i n e d  i n  a c a d e m i c  u n i t s .  O r a l  c o m m u n i c a t i o n  c o m p e t e n c e  i s  u n d e r s t o o d  t o  b e  t h e  
a b i l i t y  t o  c o m m u n i c a t e  a p p r o p r i a t e l y  i n  t h e  l a n g u a g e  o f  i n s t r u c t i o n .  
P r o c e d u r e s  
1 .  O r a l  c o m m u n i c a t i o n  c o m p e t e n c e  a s s e s s m e n t s  a r e  c o n d u c t e d  b y  d e p a r t m e n t s .  
A s s e s s m e n t  f o r m s  c a n  b e  r e q u e s t e d  f r o m  I T S  N e t w o r k  S e r v i c e s .  A s s e s s m e n t s  w i l l  b e  
c o n d u c t e d  a s  f o l l o w s :  
a .  A l l  f a c u l t y  a n d  t e a c h i n g  a s s i s t a n t s  ( i n s t r u c t o r s )  s h a l l  b e  e v a l u a t e d  a n n u a l l y  b y  
s t u d e n t s  f o r  t h e i r  o r a l  c o m m u n i c a t i o n  c o m p e t e n c e  .  
b .  A s s e s s m e n t s  s h a l l  t a k e  p l a c e  a t  t h e  e n d  o f  t h e  f a l l  s e m e s t e r ,  e x c e p t  f o r  f i r s t - y e a r  
f a c u l t y  ( p r o b a t i o n a r y ,  t e r m ,  a n d  f u l l - t i m e  t e m p o r a r y )  w h o  w i l l  b e  a s s e s s e d  i n  t h e  
s p r i n g  d u r i n g  t h e i r  f i r s t  y e a r .  
c .  I f  n e e d e d ,  d e p a r t m e n t  h e a d s  w i l l  d e v e l o p  s t r a t e g i e s  t o  i m p r o v e  t h e  o r a l  
c o m m u n i c a t i o n  o f  a  f a c u l t y  m e m b e r .  
d .  O r a l  c o m m u n i c a t i o n  e v a l u a t i o n s  o f  a  f a c u l t y  m e m b e r  s h a l l  c e a s e  i f  h e  o r  s h e  
r e c e i v e s  t w o  c o n s e c u t i v e  p o s i t i v e  ( m e a n  g r e a t e r  t h a n  z e r o )  e v a l u a t i o n s  o n  a l l  i t e m s  
o f  o r a l  c o m p e t e n c e .  
e .  T h e  d i s c o n t i n u a n c e  o f  o r a l  c o m p e t e n c e  a s s e s s m e n t s  o f  a  f a c u l t y  m e m b e r  i s  s u b j e c t  
t o  a p p r o v a l  b y  t h e  d e p a r t m e n t  h e a d .  
2 .  A  s e p a r a t e  r e c o r d  w i l l  b e  k e p t  f o r  o r a l  c o m m u n i c a t i o n  c o m p e t e n c e  a s s e s s m e n t  a n d  
e v a l u a t i o n  o f  p e r s o n s  w h o  p r o v i d e  i n s t r u c t i o n  t o  s t u d e n t s .  T h i s  r e c o r d  w i l l  n o t  b e  
p a r t  o f  t h e  f a c u l t y  e v a l u a t i o n  f i l e  n o r  u s e d  i n  t h e  a s s e s s m e n t  a n d  e v a l u a t i o n  o f  f a c u l t y  
f o r  p u r p o s e s  o u t l i n e d  i n  A r t i c l e  I I I  o f  t h e  M a s t e r  A g r e e m e n t .  
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